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I.
O nekim radovima Franje Račkoga
Najveće zasluge za razvoj hrvatske, pa čak i jugoslavenske histo-
riografije od druge polovice 19. stoljeća na ovamo pripadaju bez
svake sumnje hrvatskom povjesničaru Franji Račkome. Bez njegova
plodna znanstvenoistraživačkog rada u mnogim inozemnim i doma-
ćim arhivima hrvatska historiografija ostala bi zasigurno vrlo siro-
mašna i s toliko praznina, koliko joj je on ostavio radova. O njego-
vim povijesnim djelima, radovima, raspravama, manjim prilozima
i člancima pisalo se dosta, što nas ne treba čuditi, jer je on mnoga
ključna pitanja i druge probleme iz hrvatske i jugoslavenske povije-
sti riješio na najbolji način, ostavivši iza sebe znanstvene rezultate
trajne vrijednosti. Zbog toga se i smatra jednim od naših najvećih
povjesničara. O njemu su poslije njegove smrti sve do današnjih
dana nastajala i još uvijek nastaju brojna djela i prilozi na koja
ćemo ukratko skrenuti pažnju. Pri tome nećemo zaboraviti ni neke
manje priloge i članke Račkoga koji se dosada nisu našli na popisu
objelodanjenih bibliografija. Među njih, u prvom redu spada i prvi
rad Franje Račkoga »Kerštjanstvo i čovečanstvo« u »Katoličkom
listu« br. 16 od 21. travnja 1849. godine, a ne kako su dosada mnogi
njegovi biografi i povjesničari navodili i tvrdili da mu je prvi rad
bila objelodanjena pjesmica »Cerkvi« u istom listu br. 25. On je
ispod navedenog rada potpisan kao senjski bogoslovac, što će i dalje
činiti, ali samo za kraće vrijeme. Nakon toga prvog rada nižu se i
ostali njegovi radovi i pjesme, kao već spomenuta »Cerkvi«, pa
»Razum i vera«, uz posljednju u toj 1849. »Budi volja tvoja«. Još
prije odlaska u Beč, dakle za vrijeme obitavanja u Senju, Rački se
okušao i kao pjesnik, napisavši nekoliko pjesama koje su sakupljene
pod zajedničkim naslovom »Kita mlađanih potočnicah nabranih kraj
vilinske reke«. Ta zbirka pjesama, koju je objavio Marko Ćutić,1 ne
odaje doduše Račkoga kao talentiranog pjesnika, ali je ona ipak gu-
1 Građa za povijest književnosti hrvatske, knj. 27, Zagreb 1956.
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sto protkana nitima hrvatske povijesti i društvenim prilikama tog
vremena. To posebice ocrtavaju njegove pjesme: »Negda i sada«,
»Molitva domorodca«, »Verni primorac svome banu« (1848. g.), te
još neke prevedene s češkog i poljskog jezika, koje također odaju
ton rodoljublja i patnje za već tada dobro poznatu parolu »sloboda,
jednakost i bratstvo«.
Završivši teološke nauke u Beču, Rački se vratio u Senj, gdje 15.
kolovoza 1852. bijaše zaređen za svećenika. Obitavajući tada u Se-
nju, Račkoga je biskup Mirko Ožegović želio osposobiti za profesora
matematike i fizike na tek osnovanoj gimnaziji, za što se Rački po-
kušao spremati iduće 1853, ali u tome nije uspio. Te pripreme ipak
nisu bile beskorisne, već naprotiv, dale su u tom vremenu dva nje-
gova poznata rada »Mudrost božja u zraku ili Znamenitost zraka u
ustrajnom svetu« i »Toplina u dahokrugu i na poveršju zemlje«, na
koje se dosada, koliko nam je poznato, nije nitko osvrnuo, a niti na-
veo u bibliografiji njegovih radova. Prvi je rad završen u Fužinama
19. lipnja 1853. sa sadržajem o plinovima, a drugi nešto kasnije, u
kojemu govori o temperaturi. Kako je te 1853. bio prilično zaokup-
ljen proučavanjem prirodnih znanosti, matematikom, fizikom i ke-
mijom, objavio je još jedan rad s tog područja pod naslovom »Pokus
narodno-lucbenog nazivlja« u kojemu se žali zbog nedostatka na-
rodne terminologije za određene pojmove iz kemije, zbog čega se
mora služiti češkim i poljskim izrazima. To je bio posljednji rad
Račkoga vezan za prirodne znanosti, i on se nakon toga posve okreće
i posvećuje jezicima i povijesnim izvorima koje je proučavao još za
svog boravka u Rimu, pa na povratku u Zagreb i sve do kraja svog
života. Iz tog vremena, dakle od 1849. pa do svoje smrti 1894, Rački
je neumorno radio i stvarao iz čega su izašli brojni rezultati trajne
vrijednosti, koji se ponajbolje očituju iz priložene bibliografije nje-
govih manjih i većih novinskih članaka, priloga, rasprava, studija, a
osobito djela visoke povijesne vrijednosti. To posebice vrijedi za
one njegove radove u kojima je obradio povijest hrvatske narodne
dinastije, čiji rezultati uz poneku korekciju važe i danas. Njegovoj
širokoj znanstvenoj djelatnosti valja pridodati i mnogobrojne poli-
tičke članke kojima ocrtava tadašnje političke prilike u Hrvatskoj,
ili pak putopisne crtice, koje otkrivaju Račkoga kao vrsnoga povi-
jesnog pripovjedača. Važno je k tome još napomenuti da se Rački
pod nekim svojim manjim radovima, člancima i drugim manjim pri-
nosima, objelodanjenim u »Obzoru«, »Viencu«, ili pak u »Katolič-
kom 'listu«, različito i potpisivao. To su većinom inicijali njegova
potpisa pisani najčešće kao F. R., Fr. R., Fr. Rački, pa onda samo
s pojedinim slovima R., -a-, -č-, -k, y, ili pak s ćirilskim siglama
3>. P., 3>p. P., koje uglavnom datiraju iz 1854/55. godine. Zbog toga
smo i uzeli ovaj znak (#), koji znači rješenje njegova imena i prezi-
mena za sve one radove i članke kod kojih je potpisan jednim od
navedenih inicijala. Međutim, neki njegovi članci nemaju nikakva
potpisa, pa smo ih zbog svake sigurnosti, iako znamo da po svom
sadržaju pripadaju Račkome, naveli prema drugim izdanjima, u
prvom redu prema Katalogu i Bibliografiji Jugoslavenskog leksiko-
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grafskog zavoda s kojom smo se mnogo služili, a onda i prema dru-
gim autorima koji to navode u svojim radovima. Ostale njegove
članke, koji po svom sadržaju ne pripadaju ni povijesnim, a ni knji-
ževnim prilozima, već čisto nekim vijestima ili pak administrativnim
izvješćima Jugoslavenske akademije, ipak smo uvrstili u kronološku
bibliografiju njegovih radova, kako bi se vidjela i njegova djelatnost
koju je obavljao kao predsjednik JAZU ili kao tajnik Zemaljskog
narodnog muzeja. Ti su članci u manjem broju, a ipak dovoljno po-
kazuju s kakvom ih je ozbiljnošću Rački pisao i preko dnevnih, tjed-
nih ili mjesečnih listova ili časopisa davao javnosti na uvid. Takvi
se članci, a i drugi slični njima nisu dosada našli na popisu ni u
jednoj od objelodanjenih bibliografija radova Franje Račkoga, Što
ovu bibliografiju čini potpunijom od ostalih. Vjerojatno je razlog u
tome što su radovi Račkoga objelodanjivani gotovo po svim tadaš-
njim časpisima i dnevnim listovima, te je potrebno prilično mnogo
vremena da se provjeri svaki od njih. Teškoće pri našem provjera-
vanju bile su u tome što pojedini brojevi časopisa ili pak dnevnih
listova iz druge polovice 19. stoljeća u kojima je Rački surađivao
nisu danas sačuvani, ili su zagubljeni, pa smo se morali poslužiti i
drugim izvorima, između navedenih, još i Spomenicom »Obzora«
(1860—1935), Zagreb 1935, str. 272—273, iz koje smo doznali da je
autor nekih nepotpisanih članaka s povijesnim sadržajem Franjo
Rački. Postoji mogućnost da je Rački još u mlađoj dobi dok je bo-
ravio u Beču na studiju, ih* u Rimu na usavršavanju iz pomoćnih
povijesnih znanosti, objelodanio pokoji manji rad u tamošnjim ča-
sopisima, ali za sada to nam je nemoguće provjeriti, jer bi trebalo
vrlo mnogo vremena da se pregledaju samo neka od tadašnjih ta-
lijanskih, njemačkih, ili pak madžarskih izdanja. Bez obzira na
možda koji ispušteni njegov rad u ovoj bibliografiji, s opusom od
preko 500 bibliografskih naslova, Rački zaslužuje bez svake sumnje
punu pažnju i epitet našega najvećega hrvatskog i jugoslavenskog
povjesničara, a to treba reći osobito ove godine kad se navršila
150-godišnjica njegova rođenja.
II.
Literatura o Franji Račkome
Kako je Rački iza sebe ostavio brojna djela i radove, tako je
onda, kao za uzvrat, nastala o njemu vrlo opsežna literatura. To je
posve razumljivo, jer svaki njegov objelodanjeni rad ili manji prilog
bio ie s povijesnog ili državnopravnog, a još i više s tadašnjeg po-
litičkoga gledišta uvijek u centru pažnje. Osvrt na njegove radove
počinje 1857, kad mu se i pojavilo prvo djelo »Viek i djelovanje
sv. Cvrilla i Metoda slovjenskih apoštolov«, I. svezak. Od tada, pa
sve do današnjih dana, nastalo je preko pet stotina što osvrta, pri-
kaza, kritika i bilježaka, gdje se mnogi autori ili pozivlju na njegove
radove, ili govore o njima. Mi smo, provjeravajući svaki od navede-
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nih radova o njemu koji su objelodanjeni još za njegova života, a i
poslije njegove smrti sve do Hana.^ izdvojili i donijeli u ovoj biblio-
grafiji samo one koji se izrijekom osvrću na Račkoga ili na njegovu
djelatnost. Ostale usputne crtice ili pak kraće navode o njemu, koji
su u velikom broju, izostavili smo, smatrajući ih nebitnima za ocje-
nu njegova znanstvenog rada. Pri izboru literature o Franji Račko-
me, uvelike nam je poslužio Katalog i Bibliografija Jugoslavenskog
leksikografskog zavoda, a onda i drugi autori koji donose njegovu
biografiju i bibliografiju njegovih radova. Između njih najznačajniji
su, kao prvi, Tade Smičiklas, pa onda Timofej Dmitrievič Florinskij,
Ferdo Sišić, Vladimir Zagorski, Viktor Novak, Vladimir Košćak i
nekolicina drugih. Pojedini povjesničari, a poneki i od navedenih,
jezično su prilagodili naslove radova Franje Račkoga suvremenom
pravopisu i grafiji i tako ih donijeli u svojim bibliografijama. To je
najčešći slučaj s »rogatim jatom« (č), kojega su reflekse ije, je i e
pišali prema pravopisu iz njihova vremena, a grafeme tj i dj pisali
su današnjom grafijom kao ć i d. Mi smo bibliografiju radova Franje
Račkoga i bibliografiju radova o njemu donijeli onakvima kako su
i napisane, tj. ondašnjim pravopisom i grafijom. Smatramo da je
to i najispravniji put kojim smo pošli, jer u suprotnom značilo bi
djelomično osakaćenje književnog jezika kojim se govorilo i pisalo u
njihovo vrijeme.
Prvo mjesto između navedenih povjesničara, koji su ponajbolje,
ali ne i najopsežnije, prikazali i osvijetlili lik i djelatnost Franje
Račkoga, pripada svakako Tadi Smičiklasu. On je u svom radu »Ži-
vot i djela Dra. Franje Račkoga« (1895) dao gotovo u cijelosti bio-
grafiju Franje Račkoga od djetinjstva pa do smrti. Prikazujući nje-
gov život, Smičiklas je uspio isto tako prikazati i stvaranje njegovih
djela i drugih radova, ne zanemarujući pri tome ni jednu od njego-
vih funkcija, bilo na političkom ili kulturno-znanstvenom polju u
Jugoslavenskoj akademiji. Smičiklas unutar svoje knjige osobito
upozorava na manje priloge i druge članke s kojima je Rački uvelike
doprinio razvoju hrvatske historiografije druge polovice 19. stoljeća.
Zbog toga se Smičiklasov rad može uzeti kao punovaljan rad o živo-
tu i djelovanju Franje Račkoga, a time još i više, jer ga je on dobro
poznavao i s njim surađivao. Na kraju knjige Smičiklas je dodao kao
prilog nekoliko pisama Račkoga Ivanu Kukuljeviću iz vremena
1856—1860, čiji sadržaj odaje njihovu povezanost i prijateljski odnos.
Osvrt koji je slijedio na to djelo Tade Smičiklasa objelodanio je
ruski povjesničar T. D. Florinskij pod naslovom »2izn' i trudy Dra
Fr. Račkogo pervago predsjedatelja jugo-slavjanskoj akademiji«,
Kijev 1895. Rad po svom opsegu (47 tiskanih stranica) i kvaliteti nije
tako malen i zanemariv s obzirom da se radi o ocjeni djela. Veća
vrijednost ovog rada je u priloženoj kronološkoj bibliografiji, koja
na žalost im? nekih svojih nepotpunosti i netočnosti u naslovima,
navodima časopisa i njihovih godišta, koje smo ispravili uspoređu-
jući ih s originalnim izdanjima. Možemo još naglasiti da se ona raz-
likuje od Smičiklasove bibliografije samo utoliko što je kronološki
sređena, pa je zbog toga preglednija i svrsishodnija za uporabu.
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Nešto prije Smičiklasa i Florinskog osvrnuo se Ferdo Šišić na
Račkoga u svojim radovima »Dr Rački kao izdavač izvora za hrvat-
sku povijest« i »Rad dra Račkoga oko povijesti unutrašnjih prilika
države Hrvatske prije XII vijeka«, ali ne kao njegov biograf, već
samo sa strane povijesne znanosti za koju je Rački uvelike zaslužan.
Ti su radovi Šišiću tek poslužili za ono što je sve o njemu u ne baš
dalekoj budućnosti napisao. To se posebno odnosi na Šišićev rad
»Korespondencija Rački — Strossmaver«, koja je izašla u četiri op-
sežne knjige u razdoblju 1928—1931. u »Posebnim djelima JAZU«.
Tim knjigama valja pribrojiti i ostale njegove radove i manje pri-
loge koji bolje od drugih osvjetljavaju razvojni put Franje Račkoga.
Vladimir Zagorski svojom je doktorskom disertacijom »Frangois
Rački et la renaissance scientifique et politique de la Croatie (1828—
1894)«, Pariš 1909, prikazao opsežan rad Račkoga na znanstvenom
i političkom polju u Hrvatskoj u razdoblju do 1894. godine. Autor
je životopis Fr. Račkoga podijelio po razdobljima, dajući za svako
razdoblje i određeni podnaslov. Svaki od ovih podnaslova: »La
jeunesse de Rački (1828—1894)«, »Les travaux de Rački jusqu'en
1867«, »L'action poh'tique de Rački jusqu'en 1868«, »L'acadćmie«,
»L'action politique de Rački depuis 1868«, »Les travaux historiques
de Rački apres 1867«, čini sam za sebe jednu cjelinu, a objedinjeni
svi zajedno daju izrazitu sliku djelatnosti Franje Račkoga. Na kraju
knjige Zagorski je dodao bibliografiju izvora i radova i kronološki
katalog djela Račkoga s 287 bibliografskih naslova. Uz to je još pri-
ložio i nekoliko pisama Račkoga raznim osobama na francuskom
i njemačkom jeziku.
Čini se, prema objelodanjenim djelima, radovima i raspravama,
pa i novinskim člancima, da nikome nije Rački toliko bio zanimljiv
koliko Viktoru Novaku, koji ga je do utančine pokušao osvijetliti
gotovo sa svih strana. Međutim, mora se zapaziti u njegovim dje-
lima i radovima da je često jednostran i da je Račkoga ponekad gle-
dao samo kroz prizmu njegove i Strossmaverove jugoslavenske ide-
je. Ta misao, koju je Novak zacrtao u svojim radaovima: »Najveći
Jugosloven XIX stoleća«, »Franjo Rački u govorima i raspravama«,
»Apostol jugoslovenstva«, »Strossmaver i Rački na početku i kraju
hercegovačkog i bosanskog ustanka (1875)«, »Franjo Rački — nauč-
nik i političar«, pa »Franjo Rački 1828—1894« (Nplit, Beograd 1958),
uz još neke, ostaje stalno prisutna u svakom njegovu zaključku o
Franji Račkome. Ipak, mora se priznati Viktoru Novaku da je on u
svim tim radovima dao obilje novih podataka i da je prvi put obje-
lodanio neka pisma iz Arhiva JAZU u vezi sa životom i radom Franje
Račkoga. S ovom posljednjom knjigom Novak je prikazao mnoge
periferne stvari na kojima je Rački radio, ali i one značajne o brat-
stvu i jedinstvu naših naroda. On je u njoj također donio nekoliko
vrlo poznatih pisama Račkoga tadašnjem srpskom kulturnom krugu,
koji predstavljaju povijesni dokument onog vremena i znak surad-
nje s njima. Uzevši u cjelini sve Novakove radove i rasprave o Fra-
nji Račkom, nedvojbeno se može kazati da ga je on gotovo u potpu-
nosti osvijetlio i kao političara i kao znanstvenog radnika.
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Posljednji u našem izboru, koji je opsežnije i značajnije pisao o
Franji Račkome, jest Vladimir Košćak, autor knjige »Josip J. Stross-
mayer / Franjo Rački — Politički spisi, rasprave (članci) govori, me-
morandumi« (Znanje, Zagreb 1971). U njoj je autor prikazao dvo-
jicu povijesnih likova, i to na jedan literarno-povijesni način, koji
zaslužuje svaku pažnju. Njegov metodički pristup ovoj dvojici veli-
kana Narodne stranke sasvim je ispravan, a osobito kad prikazuje
njihovu povijesnu ulogu koju su imali tijekom 19. stoljeća. Košćak
se najprije osvrće na đakovačkog biskupa Josipa Jurja Strossmavera
i njegov životni put, a tek onda na sličnu ulogu Franje Račkpga na
političkom i znanstvenom polju. Njihova je uloga gotovo bila ista
u pogledu jedinstvene ideje, koju Košćak izlaže u svojoj knjizi u
podnaslovima: »Formiranje hrvatske nacije i slavenska ideja« i »J.
J. Strossmaver i F. Rački u hrvatskoj politici«. Uz ostali izbor člana-
ka J. J. Strossmavera, Košćak je u drugi dio knjige uvrstio i izbor
značajnijih članaka Franje Račkoga, iz čijih se podnaslova, kao što
su: »Jugoslovjenstvo«, »Teritorijalni opseg hrvatske države za na-
rodne dinastije«, »O državnopravnom odnosu između Hrvatske i
Ugarske«, a zatim »Slike iz sabora trojedne kraljevine«, »Listovi jed-
noga antiunioniste«, pa »Stranka prava«, »Na raspuću«, »Program
Neodvisne narodne stranke pred sudom službenog lista«, uz posljed-
nji članak »Zabluda srpske politike«, jasno vidi o kakvim se sve te-
mama radi i koje probleme zahvaća Rački. Košćak je s ovim izborom
članaka gotovo u cijelosti ocrtao političku djelatnost Franje Račko-
ga, a u onim prije spomenutim i njegova suradnika na tom polju
đakovačkog biskupa Josipa Jurja Strossmavera. Da bi se dobila još
potpunija slika njihove djelatnosti, Košćak je na kraju te knjige
dodao izvore, bibliografiju i literaturu, koja ima osobitu vrijednost
pri kronološkom popisu radova i članaka Franje Račkoga. Njena je
vrijednost još i veća, jer sve dosada objelodanjene kronološke bi-
bliografije djela i radova F. Račkoga nisu jedinstvene u svom popisu,
niti donose sve njegove priloge. To smo ovom našom kronološkom
bibliografijom radova Franje Račkoga dopunili, smatrajući, kako
smo naprijed i naveli, da ona možda još uvijek nije cjelovita, ali da
je potpunija od ostalih koje su dosada objelodanjene.
Kronološku bibliografiju djela, radova, rasprava i drugih manjih
i većih članaka o Franji Račkome, koliko nam je dosada poznato,
nije nitko objavio, niti je o takvim radovima pisao, izuzev one u
Bibliografiji rasprava i članaka Jugoslavenskog leksikografskog za-
voda, IV (Historija), br. 10 (Predmetni index), Zagreb 1973, str. 279—
280. Pri razrješavanju ponekih kraćenica ili inicijala imena navede-
nih autora koji su pisali o Franji Račkome, a koje mi donosimo u
ovoj bibliografiji o njemu, služili smo se istim znakom (#) kao i u
prvom dijelu bibliografije radova Fr. Račkoga. Na kraju smo prilo-
žili index imena autora abecednim redom pod rednim brojevima
kako bi se svaki onaj autor koji je napisao značajniji rad o Račkome
lakše pronašao unutar ove bibliografije.
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BIBLIOGRAPHIE DER VON FRANJO RAČKI VERFASSTEN
ARBEITEN UND SEINE BIOBIBLIOGRAPHIE
Die grossten Verdienste um die Entwicklung der kroatischen und
sogar der jugoslawischen Historiographie von der zweiten Halfte
des 19. Jahrhunderts an bis zum heutigen Tag hat sich zweifellos der
kroatische Geschichtsforscher Franjo Rački (25. Nov. 1828 bis 13.
Feb. 1894) envorben. Durch seine fruchtbaren wissenschaftlichen
Forschungsarbeiten in auslandischen und danach auch in heimischen
Archiven hat er die kroatische und die jugoslawische Historiogra-
phie mit zahlreichen Werken, Studien, Abhandlungen, Arbeiten, Bei-
tragen, grosseren und kleineren Artikeln von grossem geschichtli-
chem Wert bereichert, die vvahrend seines Lebens und manche auch
nach seinem Tode veroffentlicht wurden. Daš wird am besten aus
der beiliegenden chronologischen Bibliographie ersichtlich, die ein
eindrucksvolles Bild seiner fleissigen Arbeit verschafft und daš
beneidenswerte Opus seiner umfangreichen Tatigkeit Ende der er-
sten und im Laufe der zweiten Halfte des 19. Jahrhunderts zeigt.
Seine erste Arbeit erschien unter dem Titel Kerštjanstvo i čovečan-
stvo (Daš Christentum und die Menschheit) im Zagreber »Katolički
list« (Katholisches Blatt), Nr. 16 vom 21. April 1848; es \var also
nicht, wie es bisher viele seiner Biographen und so auch die ubrigen
Geschichtsforscher anfuhrten und behaupteten, ein kleines der
Kirche gewidmetes Gedicht Cerkvi, daš im selben Blatt und im sel-
ben Jahr (Nr. 25) veroffentlicht wurde. Danach folgten der angefuhr-
ten Bibliographie nach auch seine anderen Arbeiten und Beitrage.
Die erste von diesen war die in Fužine am 19. Juni 1853 verfasste
Arbeit iiber die Gase Mudrost božja u zraku ili znamenitost zraka u
ustrajnom svijetu (Gottes Weisheit in der Luft oder die Bedeutung
der Luft in der eingerichteten Welt), und die zvveite die etvvas spater
geschriebene Toplina u dahokrugu i na poveršju zemlje (Die Warme
in der Atmosphare und an der Erdoberflache), worin er seine Mei-
nung iiber die Temperatur darlegte. An diese ersten, ihrem Umfang
nach kleineren Arbeiten reihen sich auch andere, nach den vvissen-
schaftlichen Ergebnissen weit vvertvollere historische Arbeiten, die
Rački auf den Gipfel der kroatischen und der jugoslawischen Histo-
riographie des 19. Jahrhunderts erhoben haben. Unter diesen, in
denen Rački auch heute noch unerreichbar ist, verdienen folgende
unsere besondere Aufmerksamkeit: Viek i djelovanje sv. Cyrilla i
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Methodia slovjenskih apoštolov I, II (Zeitalter und Tatigkeit der
slavvischen Apostel st. Kjnrillos und Metbodios), Književni rad sv.
Cyrilla i Methodia (Daš ttterarische Werk der Heiligen Kyrill und
Methodios), Ttsućnica slovjenskih apoštolov u Rimu (Tausendjahr-
feier der slawischen Apostel in Rom), Odlomci iz državnoga prava
hrvatskoga za narodne dynastije (Abschnitte des kroatischen Staats-
rechts wahrend der nationalen Dynastie), Slovjensko pismo (Die
slawische Schrift), Ocjena starijih izvora za hrvatsku i srbsku po-
viest srednjega vieka (Bewertung der alteren Ouellen zur kroatischen
und serbischen Geschichte des Mittelalters), Assemanov ili vatikan-
ski evangielistar (Daš Assemanische oder vatikanische Evangelista-
rium), Bogomili i Patareni (Bogomilen und Patarener), Documenta
historiae croaticae periodom antiquam illustrantia, Biela Hrvatska
i Biela Srbija (Weisskroatien und Weissserbien), Acta conjurationem
Bani P. a Zrinio et com. Fr. Frangepani illustrantia und Boj na Ko-
sovu. Uzroci i posljedice (Die Schlaćht auf dem Amselfeld. Ursachen
und Folgen).
In Račkis Biobibliographie haben \vir jene Werke, Arbeiten und
Beitrage eingereiht, die etwas mehr als die iibrigen iiber seine Tatig-
keit oder iiber seine Werke aussagen. Eine derartige Auswahl schien
uns am annebmbarsten mit Riicksicht auf seinen Namen und die
von ihm erreichten Ergebnisse, die noch immer haufig in den Ar-
beiten unserer und besonders der kroatischen Geschichtsforscher
angefiihrt werden. Unter diesen Arbeiten haben wir nur jene aus-
geschieden, die unmittelbar und mancherorts auch mittelbar iiber
Rački und seine Werke sprechen, iiber ihn als Menschen, Politiker
und von allem als kroatischen und jugoslawischen Geschichtswissen-
schaftler. Diese Werke vermogen am besten aus seiner Biobibh'o-
graphie entnommen werden.
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( ) = Okruglu zagradu dodali smo radi potpisa autora.
# = Ovaj znak kojeg smo od svake bibliografske jedinice odijelili okrug-
lom ( ) zagradom znači da je tako autor potpisan.
[ ] = Uglata zagrada koju smo dodali pojedinim naslovima obilježava
vrstu rada: pjesmu, pripovijest.
11= Kosa zagrada označuje gdje je časopis izlazio.
1849.
1. Kerštjanstvo i čovečanstvo. Zagrebački katolički list, 1/1849, br. 16,
str. 127—128. (# Franjo R.)
O Kristovoj crkvi i kršćanstvu.
2. Cerkvi. [Pjesma.] Zagrebački katolički list, 1/1849, br. 25, str. 193.
(# Franjo R.)
3. Razum i vera. Zagrebački katolički list, 1/1849, br. 25, str. 195—198.
(# Franjo R.)
Teološko razmatranje o razumu i vjeri.
4. Budi volja tvoja. [Pjesma.] Zagrebački katolički list, 1/1849, br. 26,
str. 201. (# Franjo R.)
1850.
5. Molitva domorodca prigodom mladog leta. Zagrebački katolički list,
11/1850, br. l, str. 1; Katolički koledar /Zagreb/, VII/1864, str. 64—
65. (# Franjo R.)
6. Izvor izobraženja — prave prosvete. Zagrebački katolički list, II/
1850, br. 6, str. 43-̂ 6. (# Franjo R.)
7. Kakva da bude naša prosvčta. Zagrebački katolički list, 11/1850, br.
37, str. 289—291. (# Franjo R.)
Povijesni osvrt na jezik i kršćansku prosvjetu.
8. Svetjenik. [Pjesma.] Zagrebački katolički list, 11/1850, br. 40, str.
313; Katolički koledar /Zagreb/, VII/1864, str. 65—66, VII/ VIII
i/1866, str. 65—66. (# Franjo R.)
1851.
9. Usdasi na Novu godinu. [Pjesma.] Zagrebački katolički list, IH/1851,
br. l, str. 1. (# F. R.)
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10. Cerkvene včsti. Iz Beča 27. prosinca. Zagrebački katolički list, III/
1851.br.l,str.7.(#F.R.)
O dr. Gableru; osvrt na teološki časopis u kojemu su članci dr Gin-
zela, Giinthera i drugih.
11. Cerkvene vesti. Iz Beča 26. sečnja. Zagrebački katolički list, HI/1851,
br. 5, str. 38—39. (# F. R.)
Vijesti o pogreški zbog koje je dr. Gabler lišen učiteljske stolice;
o ocu Veithu, o Janu Palanku koji je zbog jednoga sastavka prim-
ljenog za svoj list pozvan na sud u Oštrogon.
12. Sredotočje povestnice. Zagrebački katolički list, HI/1851, br. 14, str.
105—107; 15, 113—115; 16, 121—124; 19, 145—148; 20, 153—155; 21,
161—163; 22, 169—170; 23, 177—179; 24, 185—187; 25, 193—194; 26,
201—203. (# Franjo R.)
O povijesti i uzrocima povijesnih zbivanja.
13. Cerkvene vesti. Iz Beča. Zagrebački katolički list, HI/1851, br. 17,
str. 135; 18,142; 22,172; 45, 358. (# F. R.)
Prikaz tadašnjega bečkoga teološkog časopisa »fur die gesammte
katolische Theologie« i radova u njemu.
1852.
14. Cerkvene vžsti. Iz Beča 21. sečnja, i Fužine u listopadu. Zagrebački
katolički list, IV/1852, br. 6, str. 45; 7, 54; 16, 126; 28, 221; 29, 229;
40, 318. (# F. R.)
0 društvu sv. Severina; prikaz knjiga (njegovih) teoloških profesora
1 osvrt na članak »Kako je postala poveršina zemlje« (objelodanjen
u I. sv. Prirodoslovja kod Dra Gaja 1851).
15. Okostnica sadašnje Spekulatie. (Dodatak ka kerstjanskom mudro-
slovju.) Zagrebački katolički list, IV/1852, br. 16, str. 121—123; 17,
129—131; 18, 137—139. (# Fr. R.)
O zadaći filozofije.
16. Speculatia poganstva. Kano prispčvak k povčstnici kžrstjanskog mu-
droslovja u prijateljskih poslanicah. Zagrebački katolički list, IV/
1852. br. 30, str. 233—234; 31, 241—242; 46, 361—364. (# Fr. R.)
Sadržaj članka odnosi se kao razmatranje na »Dualisam ili Pan-
theisam, kerstjanstvo ili poganstvo u speculatii i životu«.
1853.
17. Pokus narodno-lučbenog nazivlja. Kolo /Zagreb/, knj. IX, 1853, str.
105—115.
O narodnim nazivima s područja kemije. Rad nije završen.
18. Mudrost božja u zraku ili Znamenitost zraka u ustrojnom svjetu.
Neven /Zagreb/, H/1853, br. 26, str. 410-̂ 15. (# Franjo R.)
O plinovima.
19. Toplina u dahokrugu i na poveršju zemlje. Neven, 11/1853, br. 32,
str. 504—507; 33, 518—523. (# Franjo R.)
O temperaturi.
20. Poslanica I, II. Zagrebački katolički list, IV/1853; podatak prema
»Zagrebačkom katoličkom listu«, V/1854, br. 18, str. 137.
Razmatranje o Platonovoj filozofiji.
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1854.
21. Poslanica III, IV. Zagrebački katolički list, V/1854, br. 18, str. 137—
139; 51, 401-̂ 02; 52, 409—410. (# Fr. R.)
Razmatranje o kršćanstvu i duši.
22. Nabožne misli na dan sv. Cirilla i Methoda. U Beču. Zagrebački ka-
tolički list, V/1854, br. 12, str. 89—91. (# Fr. R.)
23. Zapad i Iztok (sa osobitim obzirom na delce: »Slovo katoličeskago
pravoslovija rimskomu katoličestvu«, Moskva 1852). Zagrebački ka-
tolički list, V/1854, br. 26, str. 201—204; 27, 209—211; 28, 217—219;
29, 224—226; 30, 232—234; 31, 240—242; 32, 248—251. (# Franjo R.)
24. Cerkva i umstvovanje. U Beču. Zagrebački katolički list, V/1854, br.
42, str. 329—331; 43, 337—338; 44, 345—346; 45, 353—355. (# F. R.)
O razvitku spekulacije do pojave reformacije.
25. Sliepac i tuđinac. [Pjesma.] Neven, HI/1854, br. 15, str. 225. (# <&. P.)
26. NSšto o repaticah ili kometah. Neven, IH/1854, br. 15, str. 237—238.
(# 4>. P.)
27. Nešto o sčvernoj luči. Neven, IH/1854, br. 16, str. 252—254. (# <J». P.)
1855.
28. Valentin Grone, Doctor der Theologie. Soest und Olpe 1853 — str.
237. Zagrebački katolički list, VI/1855, br. l, str. 5-«; 2, 13—14.
(# Fr. R.)
Osvrt.
29. Slavi slavenskih Apoštolah na njihov blagdan. U Beču. Zagrebački
katolički list, VI/1855, br. 10, str. 73—74; 11, 81—83; 12, 89—90; 13,
97—98; 14, 105—106; 15, 113—114; 16, 123—124; 17, 132—134; 18,
137—139; 19, 145—146; 20, 153—155; 21, 161—162; 22, 169—171; 23,
177—179; 24, 185—186; 25, 195—196; 26, 203—205. (# Fr. R.)
30. Klement VIII. naprama iztočnomu pitanju. (Historički curiosum.)
Zagrebački katolički list, VI/1855, br. 31, str. 243. (# F. R.)
31. Tertulian o kazalištih svoje dobe s nekojemi primetbami. Zagrebački
katolički list, VI/1855, br. 39, str. 305—306; 40, 313—314. (# F. R.)
32. Misli o sklopljenom konkordatu. U Senju. Zagrebački katolički list,
VI/1855, br. 48, str. 377—379. (# Fr. R.)
Konkordat sklopljen između austrijske vlade i rimske stolice.
33. Cerkvene vesti. Iz Đakova, dne 4. prosinca. Zagrebački katolički list,
VI/1855, br. 50, str. 398—399. (# F. R.)
O crkvenom slavlju koje je priredio biskup Strossmayer.
34. Cerkvene vesti. Iz Đakova, 6. prosinca. Zagrebački katolički list,
VI/1855, br. 51, str. 406—407. (# F. R.)
Vijest da je biskup Strossmaver posjetio 18 župa i katoličkih općina
u Biogradu (Beogradu).
35. Prvi dolazak Rusah u Carigrad. Neven, IV/1855, br. l, str. 8—11.
(# 4>. P-ra.)
36. Nekoje zemljo- i sgodopisne crtice iz dvijuh sriednjega vieka arap-
skieh spisateljah o Slavenstvu, navlas južnomu. Neven, IV/1855, br.
23, str. 359—365. (# 0>. p-ra.)
37. Vjenceslav Kargačin, slikar samouk. Neven, IV/1855, br. 51, str.




38. Na razkrižju dviuh godinah. Zagrebački katolički list, VII/1856, br.
5, str. 34—37; 6,43--»6; 7,52—53. (# F. R.)
O povjesnici, prirodoslovlju i filozofiji.
39. Cerkvene vesti. Iz Senja, 29. seč. (Osmertnica). Zagrebački katolički
list, VII/1856, br. 6, str. 47—48. (# F. R.)
Dopis o smrti svećenika Matije Copa.
40. Cerkvene vesti. Iz Đakova, 1. serpnja. Zagrebački katolički list, VII/
1856, br. 10, str. 78. (# Fr. R.)
Dopis o prelasku liječnika Hornsteina, Zidova, na katoličku vjeru;
o govoru Strossmavera prigodom blagodarenja zbog spasa kraljice
Elisabete u jednoj prometnoj nesreći.
41. Pabčrci po novijoj cerkvenoj književnosti. Zagrebački katolički list,
VII/1856, br. 18, str. 137—140; 31, 249—250; 32, 256—257; 42, 333—
335; 43,341—343. (# F. R.)
O crkvenoj književnosti.
42. Pregled glagoljske cerkvene književnosti s osobitim obzirom na sv.
pismo i liturgičke knjige. Zagrebački katolički list, VII/1856, br. 34,
str. 269—271; 35,277—281. (# Fr. R.)
43. Književno izviešće. Poviesti biskupiah senjske i modruške ili ker-
bavske trudom Manoila Sladovića c. k. profesora u Senju. Terst
1856. g. 1.452. Narodne novine, XXII/1856, br. 108, str. 357—358; 109,
361; 116, 389—390; 118,397; 122,413—414; 123,417—418. (# Dr. F. R.)
1857.
44. Certice iz domaće cerkvene povestnice. Prabiskupi dalmatinsko-her-
vatski, I. Zagrebački katolički list, VIII/1857, br. l, str. 1—2; 2, 9—
11; 3,17—19.
45. Nekoliko rečih o današnjoj porabi sbirkah obćega cerkvenoga pra-
va. Zagrebački katolički list, VIII/1857, br. 4, str. 25—27; 5, 32—35.
(#Fr.R.)
46. Certice iz domaće cerkvene povestnice. Nešto o premčštenju biskup-
ske stolice iz Kerbave u Modrušu, II. Zagrebački katolički list,
VIII/1857, br. 8, str. 58-60.
47. Certice iz domaće cerkvene povestnice. Još nješto o prabiskupih
dalmatinskoJiervatskih, III. Zagrebački katolički list, VIII/1857, br.
20, str. 153—156.
48. Na duhovo. [Pripovijest.] Zagrebački katolički list, VIII/1857, br.
25, str. 193—196; 26,202—203. (# F. R. u Senju)
49. Certice iz domaće cerkvene povestnice. Katarina Zrinjska, rođena
Fraukopanka, pobožna spisateljica hervatska, IV. Zagrebački kato-
lički list, VIII/1857, br. 28, str. 217—219. (# F. R. u Senju)
50. Certice iz domaće cerkvene povčstnice. Nekoje primetbe na legendu:
Passio SS. Ouatuor Coronatorum, V. Zagrebački katolički list, Vili/
1857, br. 29, str. 225—227; 30, 233—235; 31, 241—243; 32, 249—250.
51. Certice iz domaće cerkvene povestnice. Krištofor biskup modruški,
IV. Zagrebački katolički list, VIII/1857, br. 46, str. 361—363; 47,
367—372. (# Fr. R.)
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52. Poslanica iz Rima o Rimu i naših stvarih, I. Zagrebački katolički
list, VIII/1857, br. 48, str. 377—379; 49, 385—387. (# Fr. R.)
0 Rimu, njegovim spomenicima i bibliotekama i Zavodu sv. Jero-
lima.
53. Niekoje opazke vrhu dvijuh legendah o slavenskieh apostolih. Arkiv
za povjestnicu jugoslavensku, IV/1857, str. 98—108. (# F. R.)
54. Nacrt jugoslovjenskieh povjestij do IX. stoljetja. Arkiv za poviest-
nicu jugoslavensku, IV/1857, str. 235—280.
I. glava autorova djela: Viek i djelovanje sv. Cvrilla i Metoda.
55. Je li je podmetnuta poslanica Hadriana II., na Rostislava i Kocelja,
što se nalazi u panonskoj legendi? Arkiv za povjestnicu jugoslaven-
sku, 1857, IV, str. 281—298.
56. Književno izvješće. »Ueber die alteste Geschichte der Slaven in Dal-
matien (549—928). Von Dr. Ernest Dummler, Ehremnitglied des
Vereins fiir siidslavische Geschichte und Alterthiimer zii Agram.
Wien 1856. Abgedruckt aus dem XX. Bd., S. 353 der Sitzungsberichte
der phil. hist. Classe der k. Akademie der Wissenschaften«. Narodne
novine, XXIII/1857, br. 141, str. 431; 143, 437; 144, 441—442; 145.
443—444. (# Dr F. R.)
57. Životopis Tome Arciđakona Spljetskoga i domaćega povjestnika.
Neven, VI/1857, br. 2, str. 65—70. (# dr. Franjo R.)
58. Viek i djelovanje sv. Cvrilla i Methoda slovjenskih apoštolov, I. Za-
greb, Tiskom Lj. Gaja, 1857, 8°, str. 77.
1858.
59. Poslanica iz Rima o Rimu i naših stvarih, II. Zagrebački katolički
list, TK/1S56, br. 6, str. 45-47; 7, 53—56; 8, 61—64; 15, 117—119; 16,
125, 128—191; 24, 189—191; 25, 197—200; 40, 317—319; 41, 325—326;
42, 333—335. (# Dr. Fr. R.)
Sadrži: Ugovor med sborom i kaptolom sv. Jerolima. Slavenstvo i
Zapad. Ruski isusovci u Parizu i njihova književna djelatnost. Aka-
demija kviritska i slavenska književnost. Spisi sabora tridentskoga.
Slavenski napis na slici bi. Djevice. Sv. pismo i književne radnje
pokojnoga kard. Maja. Naški prievod sv. pisma od kan. Santića.
Svetkovina bogojavljenja u crkvi sv. Andrije della Valle i u Collegiu
vrbanaskom de propagande fide.
Osmrtnica kan. Šimi Perkoviću. Opielo u crkvi sv. Klaudija za kard.
Mihajla Levickoga. Novoimenovani kard. Petar de Silvestri, bivši
primicer sbora sv. Jerolima. Kratka viest o Zmajevićevih Ijetopisih.
Athonska slika Bogorodice sa slavenskim napisom. Gora Athos s
gledišta slavenske umjetnosti. Još nješto o slav. slici u sbirci Dra.
Angelina. Još jednom o tridentskih spisih ot. Theinera. Biskup Jirsik
1 njemački zavod alTAnima u Rimu.
Naimenovanje preuzv. g. modruško-senjskoga biskupa za papinog
priestolnika. Kat. Rusini i S. Maria in Pascolo. Poljaci kod sv. Klau-
dija. Bivše češko pristajalište u Rimu. Novo djelo ot. Theinera.
Klovijeve miniature u misalu u barberinskoj knjižnici. Starinarski
obret akademika Fortunata. Crkva sv. Klementa i moći sv. Cvrilla.
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Slika sv. Petra i Pavla u vatikanskoj blagajni i glagolski breviar u
arkivu kaptola sv. Petra. Baron Haxthausen u Rimu. Latinogerman-
sM recenzent u Allgemeinerici.
Naška molitvena knjižnica od barskoga nadbiskupa Pootena. Zadaća
kat. crkve među turskimi Slovjani. Traženje mocih sv. Cjrrilla i
Methoda sada i u XVI vieku. Starinar Rossi i lateranski muzej. Ka-
takombe sv. Kalista s gledišta nabožnosti i umjetnosti kršćanske.
60. Certice iz domaće cerkvene poviestnice. Zagrebački katolički list,
IX/1858, br. 30, str. 237—239; 31, 245—247. (# Fr. R.)
O Zmajevićevu rukopisu: Lčtopisa cr'kovnoga staroga i novoga za-
kona sveta i krepostna država slovinsko-latinska. Trudom' Andrie
Zmaevića, Peraščanina, arkibiskupa barskoga, kralčstva Serbie na-
čelnika. Svomu narodu slovinskomu otvorena.
61. Poziv. Iz Rima 5. srpnja 1858. Neven, VII/1858, br. 16, str. 253; Za-
grebački katolički list, IX/1858, br. 30, str. 244.
Poziv vlasnicima listina koje se odnose na hrvatsku povijest da ispi-
su regesta i da mu ih pošalju u Rim.
62. Starodavni križ u bribirskom sboru modričkog kaptola. Zagrebački
katolički list, IX/1858, br. 44, str. 351—352. (# Dr. Fr. R.)
O starom okovanom križu s latinskim napisom, gdje se spominje
da ga je izradio Milome (?), a zatim o glagoljskom napisu u kojemu
je označena godina 1491.
63. Knjigopisi Gundulićeva Osmana i Palmotićeve Krstovke u Vatikan-
skoj knjižnici. Neven /Rijeka/, VII/1858, br. 12, str. 189—191; 13,
206—207. (# Fr. R.)
64. Glagoljski nadpis na ploči u crkvi sv. Lucije kod nove Baške na
otoku Krku. Neven, VII/1858, br. 16, str. 251—252; 17, 266—268.
(# Dr. Fr. R.)
65. Knjigopis. »Kyril a Method nepsali nikdy hlaholskv než Kyrilsky.
Vvpravuje a kritickv dokazuje F. J. Jezbera. Pripojeno vjrpravovdni
o Slovanech v kralovstvi neapolskem. V Praze 1858. Str. 72.« Neven,
VII/1858, br. 29, str. 459-̂ 60; 30, 474-^78. (# Dr. Fr. R.)
Prikaz.
66. Crtice iz putopisa Jurja Hustoga. (Po vatikanskom rukopisu bibl.
Reginae N. 931, fol. 30, pag. 60.) Neven, VII/1858, br. 31, str. 485—
489; 32, 501—504. (# Fr. R.)
67. Knjigopis. Monumenta serbica spectantia historiam Serbiae, Bosni-
ae, Ragusii. Edidit Fr. Miklošič. Vindobonae 1858. XII. 580. Neven,
VII/1858, br. 36, str. 571—574. (# Dr. Fr. R.)
Prikaz.
68. »Les manuscrits Slaves de la bibliotheque imperial de Pariš. Par le
P. Martinof, de la Compagnie de Jesu. Pariš 1858«. Str. 111. Narodne
novine, XXIV/1858, br. 113, str. 299; 114, 303; 116, 307; 117, 309.
(# Dr. Fr. R.)
Osvrt.
69. Knjigopis. Slavische Bibliothek oder Beitrage zur slavischen Philo-
logie und Geschichte. Herausgegeben von Fr. Miklošič und J. Fiedler.
II. Bd. Wien 1858. Narodne novine, XXIV/1858, br. 173, str. 463;
174,459; 175,469; 178, 481; 179,483. (# Dr. Fr. R.)
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70. Knjigopis. Narodne piesme bosanske i hercegovačke. Skupio I. F.
Jukić i Lj. Hercegovac-Martić, izdao o. Kunić. Sv. I, str. 621, piesme
junačke. Osiek 1858. Narodne novine, XXIV/1858, br. 274, str. 743;
275, 745; 276, 749; 277, 750; 278, 753; 279, 757. (# Fr. R.)
1859.
71. Iz Rima u Napulj. Putopisne crtice. Narodne novine, XXV/1859, br.
226, str. 619—620; 261, 721—722; 262, 723. (# Fr. R.)
72. Poslanica iz Rima o Rimu i naših stvarah. Zagrebački katolički list,
X/1859, br. l, str. 1—3; 2, 9—11; 3, 20—21; 15, 116—117; 16, 127; 17,
133—134; 22, 169—171. (# Dr. Fr. R.)
Sadrži: Novo izdanje naškoga obrednika nastojanjem preuzviš. mo-
druško-senjskoga biskupa. Kašićev obrednik i prievod sv. pisma. Na-
rodna prosvjeta s kršćanskoga i panteističkoga gledišta. Gledeć na
nju dopisnik u Allgemeinerici. Novi spisi oo. Gagrina i Verdiera o
ruskoj crkvi.
Hrvatska propoviest i otac Franković kao propovjednik i skladatelj.
Glagolski vatik. Evanđelistar gotov za tisak. Opet nješta o izkapanju
stare basilike sv. Klementa. Beatifikacija Slovjena Jana Sarkandra.
Povremene iskrice.
73. Vetera monumenta historica Hungariam sacram illustrantia, maxi-
mam partem nondum edita, ex tabulariis Vaticanis deprompta, col-
lecta, ac serie chronologica disposita ab Augustino Theiner, Tabui.
Vatic. praefecto etc. Romae 1859. Tom I. Zagrebački katolički list,
X/1859, br. 14, str. 111—112; 15, 117—120.
Prikaz navedenog djela od 1216. do 1352. god.
74. Viestnik. Iz Zagreba i iz Rima, pisan 3. svibnja. Zagrebački katolički
list, X/1859, br. 20, str. 159—160. (# Rački Fr.)
O putu biskupa Strossmavera po Slavoniji i njegovu dolasku i sa-
stanku s Franjom Račkim u Runu.
75. Viestnik. Iz Rima 10. svibnja. Zagrebački katolički list, X/1859, br.
25, str. 199—200. (# Dr. Fr. R.)
Dopis o dojmovima povodom smrti hrvatskoga bana Jelačića i za-
dušnica za njega u Rimu.
76. Stari hrvatski molitvenjak. Zagrebački katolički list, X/1859, br. 46,
str. 361—363. (# Fr. R.)
77. Marko Križevčan. Zagrebački katolički list, X/1859, br. 51, str. 401—
403. (# Fr. R.)
78. Naša književnost. Narodne novine, XXV/1859, br. 60, str. 161—162;
61, 165; 62, 167; 63, 169—170; 64, 173; 65, 175; 67, 179—180. (# F. R.
Gergurov)
79. Zašto pišem Slovjen, a na Slavjan ili Slaven. Narodne novine, XXV/
1849, br. 141, str. 377; 142, 379; 143, 381; 144, 385; 146, 391; 148, 397;
149, 399. (# Fr. R. Gergurov)
80. Viek i djelovanje sv. Cvrilla i Methoda slovjenskih apoštolov, II. sv.
Zagreb 1859. 8», str. 420.
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1860.
81. Iz Rima u Napulj. Putopisne crtice. Narodne novine, XXVI/1860, br.
11, str. 30—31; 12,33; 14,37—39. (# Dr. Fr. R.)
Opis ostataka Pompeja i Herkulaneja.
82. Poslanica iz Rima o Rimu i naših stvarih. Zagrebački katolički list,
XI/1860, br. 3, str. 17—19; 4, 25—27; 5, 33—35. (# Dr. F. R.)
Sadrži: Evropske dziady i sv. otac. Theinerovi ruski spomenici; nji-
hova važnost za poviest rusku, poljsku, nješto i našu. Nastojanje
sv. stolice oko sdruženja kršćanskih vlasti] proti Turčinu oko sjedi-
njenja odciepljenih Slovjenov. Dva Zmajevića u tom crkvenom i
narodnom kolu.
83. Oslobođenje i omlada biskupije zagrebačke prije četiri sto godinah.
Zagrebački katolički list, XI/1860, br. 11, str. 82—84; 12, 91—92; 13,
98—100; 14,108—110,15,116—117.
Sadrži osvrt o stanju zagrebačke biskupije od 1430. do 1460. g.
84. loš njekoliko riečij o novoj bugarskoj književnosti. Zagrebački ka-
tolički list, Xiyi860, br. 13, str. 97—98. (# Fr. R.)
85. Dopisi. Iz Rima. Zagrebački katolički list, XI/1860, br. 14, str. 110.
(# F. R.)
Zahvala Račkog krčkom biskupu Ivanu Vitezicu na novčanoj pomoći
Zavodu sv. Jerolima u Rimu.
86. Vetera monumenta historica Hungariam sacrara illustrantia ... ab
Aug. Theiner, Tabulariorum Vatican. praefecto etc. Romae 1860. Tom
II. (ab a. 1352—1526). Zagrebački katolički list, XI/1860, br. 18, str.
140_142; 19,147—149. (# Dr. Fr. R.)
Prikaz navedenog djela od 1352. do 1526. god.
87. Dva bakroreza od Petra Mančuna, rezara u Rimu. Zagrebački kato-
lički list, XI/1860, br. 36, str. 284—286. (# Fr. R.)
88. Četiri nadpisa latinska na džamiji u Baru, s njekimi povjestnimi
crtami. Zagrebački katolički list, XI/1860, br. 44, str. 345—347; 45,
353—355. (# Dr. Fr. R.)
Povijest Bara i barske nadbiskupije uz priloženi tekst četiriju grob-
nih napisa sačuvanih iz nekadašnje crkve sv. Jurja u Baru.
89. Tri rimska napisa. (Iz »Bulletina delTInstituto di corrispondenza
archeologica. Roma 1859, pag. 109—121«. Od Dra. Henzena.) Narodne
novine, XXVI/1860, br. 82, str. 219—220; 85, 227—228; 87, 233—234.
(# Fr. R.)
90. Književnost. Zum Glagolita CIozianus von dr. Fr. Miklosich. Aus
dem X. Bde der Denkschriften der phil. hist. Classe der k. Akademie
der Wissenschaften. Wien 1860. S. 22. Narodne novine, XXVI/1860,
br. 199, str. 539—540. (# Fr. R.)
Prikaz.
91. Književnost. Saerbska beseda u latinskom pismu. Sv. I.—IV. U Beču
1860. Str. 164. Narodne novine, XXVI/1860, br. 201, str. 544; 202,548;
203, 550; 205,556; 209,570; 212,578—579. (# Fr. R.)
92. Jugoslovjenstvo. Od Jadranskog mora. Pozor, 1/1860, br. 27, str. 53;
28, 55; 29, 57. (# <£. P.)
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93. Naše škole. Pozor, 1/1860, br. 54, str. 113. (# -a-.)
Osvrt na pučke škole i preparandije i na slabo znanje hrvatskoga
jezika đaka iz Vojne krajine. J*
94. Naše gimnazije. Pozor, 1/1860, br. 55, str. 115. (# -a-.)
Kritika.
95. Novi gimnazijalni sustav. Pozor, 1/1860, br. 56, str. 117; 57, 119—120.
(#*•)
O gimnazijama sada i prije i o manama gimnazijske obuke.
1861.
96. Život Šimuna Kozičića-Begne, biskupa modruškoga i pisca. Zagre-
bački katolički list, XII/1861, br. l, str. 1—2; 2, 9—11; 3, 17—18; 4,
25—27; 5, 33—35; 6, 41̂ 2. (# Fr. R.)
97. Grčka crkva i narod bugarski. Zagrebački katolički list, XII/1861, br.
46, str. 362—365; 47, 369—370; 48, 377—379; 49, 385—386; 50, 393—
395; 51, 401^M)4; 52, 409—413. (# Fr. R.)
98. »Studienrath« prama našim narodnim zahtievom. Pozor, 11/1861,
br. 8, str. 17. (# -a-.)
O prosvjetnoj politici i njenim smjernicama.
99. Spljetski municipij i dalmatinsko pitanje. Pozor, 11/1861, br. 15,
str. 33. (# <&. P.)
100. Prispievci k javnomu mnienju u Dalmaciji. Pozor, 11/1861, br. 19,
str. 43. (# O. P.)
Za sjedinjenje Dalmacije s Hrvatskom.
101. Magjari i Rieka, ili Odgovor Ladislavu Szalayu. Pozor, U/1861, br.
63, str. 139—140; 71, 157—158; 72,159—160. (# F. R.)
Osvrt na sastavak madžarskog povjesničara Ladislava Szalava »Ri-
eka i magjarski sabor« u kojemu on govori o pretenzijama na Rijeku
koja je vrlo važan faktor za razvoj Madžarske.
102. Političke misli hrvatskoga rodoljuba. Pozor, U/1861, br. 80, str. 175;
81,177; 82,181—182. (# <I>. p.)
Osvrt na političko zbivanje u susjednim zemljama Hrvatske, na
austrijsku carevinu i na Ugarsku i unutrašnje zbivanje.
103. Zadaća našega sabora u pogledu pučke prosvjete. Pozor, U/1861, br.
91, str. 201. (# O. P.)
104. Prva zadaća sabora trojedne kraljevine. Pozor, 11/1861, br. 98, str.
217. (# •£. p.)
105. Sriem i Hrvati ih' Odgovor »Vidov danu«. Pozor, 11/1861, br. 133, str.
290—291; 134,293; 135,295; 136,297. (# Fr. R.)
Polemika i odgovor »Vidovdanu« da je Srijem uvijek pripadao Hr-
vatskoj za vrijeme narodne dinastije, a nikada Srbiji.
106. Govor preč. g. Fr. Račkoga, kanonika, stoga je govorio na saborskoj
sjednici od 22. lipnja o. g. Pozor, U/1861, br. 144, str. 325—327.
107. Pavao Josip Šafafik. Pozor, U/1861, br. 151, str. 351—352. (# <p. p.)
Prikaz života i rada.
108. Još iednom: Sriem i Hrvati ili drugi odgovor »Vidovdanu« od dra.
F. R. Pozor, H/1861, br. 173, str. 407-408.
Polemika o dokazivanju da je Srijem pripadao Hrvatskoj za vrijeme




109. Sabor trojedne kraljevine od god. 1848. naprama Austriji. Pozor,
„ 11/1861, br. 203, str. 469; 204, 471—472; 206, 475—«6; 223, 511—512;
224, 513-514. (# <&. PO
110. Osnova adrese sabora sastavljene po dru. Fr. Račkomu. Pozor,
U/1861, br. 213, str. 489-̂ »90; 215, 493-495. (# Fr. Rački).
O saborskoj adresi.
111. Slike iz sabora trojedne kraljevine. Pozor, U/1861, br. 233, str. 531;
234,533; 235,535; 236, 537. (# <&. PO
O različitosti sastava sabora u kojemu su zastupljene gotovo sve
profesije, o strankama i o pitanju odnosa s Ugarskom.
112. Kr. ugarsko namjestničko vieće i ravnopravnost u školah u Ugar-
skoj. Pozor, U/1861, br. 260, str. 585—586. (# *. P.)
113. Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnostih. Misli <!>. P. Pozor,
11/1861, br. 271, str. 607; 272, 610; 273, 611.
114. Misli o kr. odpisu na adresu sabora trojedne kraljevine. Pozor, II/
1861, br. 287, str. 639; 288, 641; 289,643. (# <|>. P.)
115. Odlomci iz državnoga prava hrvatskoga za narodne dinastije. U Beču
MDCCCUCI, 8«, str. 162.
116. Pismo slovjensko. Zagreb 1861, 8°, str. 144.
1862.
117. Novi sbor za iztočni obred u Rimu. Zagrebački katolički list, XIII/
1862, br. 11, str. 81—84. (# F. R.)
O božanskom uređenju crkve i o zboru i njegovu sastavu koji hoće
da se spoji istočna sa zapadnom crkvom.
118. »Srbobran« o njekakvoj »težnji klerikalne partije u Hrvatskoj«. Za-
grebački katolički list, XIII/1862, br. 13, str. 97—100. (# Fr. Rački)
Odgovor »Srbobranu« koji je napao Račkoga i druge klerikalce u
Hrvatskoj povodom članka Račkoga »Grčka crkva i narod bugarski«,
objavljen u »Katoličkom listu« 1861, br. 46—52.
119. Na Trsatu bje župa jur 1280. Zagrebački katolički list, XIII/1862, br.
41, str. 321—322. (# Fr. Rački)
120. Acta patriarchatus Constantinopolitani ab a. 1315—1402. e codicibus
manuscriptis bibliothecae palatinae Vindobonensis ediderunt Franc.
Miklošič et Još. Miiller. Vindobonae 1860—62. Tom I, tom II, Zagre-
bački katolički list, XIII/1862, br. 42, str. 333—334. (# Dr. F. R.)
Prikaz.
121. Pismo prečastnoga bosansko-đakovačkoga i sriemskoga ordinariata
tičući se Štovanja slovjenskih apoštolov sv. Cirila i Metoda. Zagre-
bački katolički list, XIII/1862, br. 45, str. 353—354. (# Fr. R.)
122. Centralizacija, dualizam, federacija u Austriji. Pozor, III/1862, br. 9,
str. 17; 10,19; 11,21; 13,24; 14,27. (# R.)
123. Jugoslovjenska akademija znanosti naprama povjest. družtvu i ma-
tici ilirskoj. Pozor, IH/1862, br. 141, str. 432—433. (# R.)
124. Nješto o njekih izvorih netom obielodanjenih za povjest i pravo
jugoslovjensko. Pozor, IH/1862, br. 155, str. 482; 156, 486; 157, 490.
(# dr. F. R.)
Prikaz »lura regni Croatiae, Dalmatiae et Slavoniae. Edidit I. Kuku-
Ijević aliter Bassani de Sachi«. Zagrabiae 1861, 62, vol. I—III.
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125. Imamo li i mi slaviti tisuć-godišnjicu slovjenskih apoštolah sv. Ci-
rila i Metoda? Pozor, IH/1862, br. 183, str. 583. (# R.)
126. Misli jednoga Hrvata nedržavnika o iztočnom pitanju. Pozor, III/
1862, br. 198, str. 637; 199, 641; 202, 651; 203, 655; 204, 659; 205, 663;
206, 667; 207, 671; 210,683; 211, 687; 212, 691; 213, 695; 214, 699. (# R.)
127. Zemljovid stare cjelokupne Hrvatske sa označenjem granicah sada
obstojećih pokrajinah. Polog historičkih spisah i starih zemljovidah
priredio Josip Fartaš, narisao Franjo Kružić. U Zagrebu 1862. Pri-
obćio Fr. R. Pozor, IH/1862, br. 236, str. 780—781.
Polemički osvrt.
128. Rieč o jugoslavenskoj akademiji znanostih, o sveučilištu, o narod-
nom muzeju i o zemaljskom arkivu. Pozor, HI/1862, br. 258, str. 861;
259, 863; 260, 867—868. (# R.)
129. [Povodom predstojećeg izdanja djela: Augustin Theiner, Vetera mo-
numenta Slavorum meridionalium illustrantia.] Pozor, IH/1862, br.
274, str. 920. (# Dr. F. R.)
1863.
130. Žaoba Hrvata na grobu Jakova Grimma. Pozor, IV/1863, br. 220, str.
878. (# F. R.)
Povodom smrti njemačkog znanstvenika koji je imao »razumjevanje
i za razvoj slavenskih jezika«.
131. Ceško-slovenski književni jezik i matica slovenska. Pozor, IV/1863,
br. l, str. 2; 2, 6; 3,10. (# R.)
132. Slovaci. Pozor, IV/1863, br. 9, str. 34. (# R.)
Osvrt na prethodni rad: »Češko-slovenski književni jezik i matica
slovenska«. Pozor, IV/1863, br. 1—3.
133. Jedinstvo carevine austrijske. [Od Save.] Pozor, IV/1863, br. 23, str.
89; 24,93; 25, 97.
Autor prema: Tade Smičiklas, Život i djela Dra. Franje Račkoga. Za-
greb, Izdala Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti, 1895,
8", str. 39, bilj. 3.
134. Borba Hrvatah s Mongoli i Tatari. Povjestnokritična razprava od
Ivana Kukuljevića Sakcinskoga. U Zagrebu 1863. Str. 112. Pozor,
IV/1863, br. 60, str. 138—139. (# F. R.)
Prikaz.
135. Povjestni spomenici južnih Slavenah. Knjiga I: Listine hrvatske.
Izdaje I. Kukuljević Sakcinski. U Zagrebu 1863, str. I—VIII, 339.
Pozor, IV/1863, br. 84, str. 333—335; II Nazionale, H/1863, br. 33
(Prilog k Narodnom listu br. 33), str. 166. (# F. R.)
Prikaz.
136. Žitje slovenskih svetac o Martvnova. Životopisi svetac dra. Biloga,
Aphorismi o našoj bogoslovnoj književnosti. Zagrebački katolički
list, XIV/1863, br. 3, str. 17—19. (# Fr. R.)
137. Knjižtvo. Hepova crkvena poviest. Ponašio i jugoslovjenskoj omla-
dini i preradio ju sbor duhovne mladeži đakovačke, a izdao visokom
milostju i odobrenjem preuzv. g. Josip Juraj Strosmajer. U Požegi




138. O grobu sv. Cirila u hramu sv. Klementa u Rimu. (Priobćio — po
»BuUetmu di arcbeologia cristiana del Cav. Giov. B. Rossi A. 1863,
n. 2«.) Zagrebački katolički list, XIV/1863, br. 15, str. 113—115; 16,
121—123. (# Dr. F. R.)
139. Tisućnica slovjenskih apoštolah u Rimu. Zagrebački katolički list,
XIV/1863, br. 30, Str. 233—234. (# F. R.)
140. Rački Fr., Jagić V., Torbar J.: Poziv na predplatu »Književnika«.
Zagrebački katolički list, 3OV/1863, br. 48, str. 384.
141. Književnost »Vetera monumenta Slavorum meridionah'um histo-
riam fllustrantia, maTimam partem nondum edita, ex tabulariis Va-
ticanis depromta, colecta, ac serie chronologica disposita ab Augu-
stino Theiner, Tabulariorum Vaticanorum praefecto etc. etc. Romae
1863. Tom. I. ab a. 1181—1549. Pozor, IV/1863, br. 133, str. 530—531;
Zagrebački katolički list, XTV/1863, br. 25, str. 196—197. (# F. R.)
142. Izvadci iz kralj, osrednjega arkiva u Napulju za jugoslovjensku po-
viest. Priobćio Franjo Rački. Arkiv za povjestnicu jugoslavensku,
1863, VII, str. 5—71.
143. Književni rad sv. Cirila i Methoda. Tisućnica slovjenskih apoštolah
sv. Cirila i Metoda. Zagreb 1863,4«, str. 1—27.
1864.
144. Ocjena starijih izvora za hrvatsku i srbsku poviest srednjega vieka.
Književnik, 1/1864, br. l, str. 35—77; 2, 199—227; 3, 358—388; 4,
544—562.
145. Borba Hrvatah s Mongoli i Tatari. Povjestno-kritična razprava od
Ivana Kukuljevića Sakcinskoga. U Zagrebu 1863, str. 112. Književnik,
1/1864, br. l, str. 131—133. (# Rački Fr.)
146. »Hrvatska povjestnica«. Spisao Ivan K. Tkalčić. U Zagrebu 1863. Izd.
II. Književnik, 1/1864, br. l, str. 133—135. (# Fr. Rački)
147. Prospetto cronologico della storia della Dahnazia con riguardo alle
provincie slave contennini. Žara 1863. Pag. 300. Književnik, 1/1864,
br. l, str. 135—138. (# Fr. Rački)
148. Jihoslovane. Obraz narodopisno-literarni. V Fraze 1864, str. XV. i
419. Književnik, 1/1864, br. 3, str. 431-435. (# Fr. Rački)
149. Glasnik društva srbske slovesnosti. Sv. XVII. U Beogradu 1863. Str.
329. Književnik, 1/1864, br. 3, str. 440—441. (# Fr. Rački)
150. Prinesci za jugoslovjensku epigrafiku. Književnik, 1/1864, br. 4, str.
485-̂ »93. (# Fr. Rački)
151. »Studii storico-critici sopra l'isola e l'antica citta di Lissa« (Issa) od
učitelja S. Stanica (u programu c. k. više gimnazije Zadarske za
god. 1864.) str. 102. Književnik, 1/1864, br. 4, str. 594—595. (# Fr.
Rački)
152. Istorija srbskoga naroda, napisao dr. Nikola Krstić. U Beogradu
1863—64. S. I. i II, str. 164. Književnik, 1/1864, br. 4, str. 595—599.
(# Fr. Rački)
153. Dopisi. Iz Cučerja i Rima. Zagrebački katolički list, XV/1864, br. 47,
str.374—375. (#F. R.)
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Dopis sa svečanosti u župnoj crkvi u Čučerju i izvadak iz dopisa o
primanju biskupa Strossmavera i Fr. Račkoga kod pape u Rimu
11. XI. 1864.
154. Katarina Kosaca, kraljica Bosanska. (1424— f 25. listop. 1478.) Dra-
goljub /kalendar za prestupnu 1864. god./, Zagreb 1864, str. 96—108.
(# Fr. Rački)
1865.
155. Mnenje o prvom djelovanju našega sabora u državnopravnih pita-
njih. Pozor, IV/1865, br. 7, str. 25—26. (# Fr. R.)
156. Ocjena starijih izvora za hrvatsku i srbsku poviest srednjega vieka.
Književnik, 11/1865, br. l, str. 36—52; 2, 218—241; 3, 380—398.
156a. Ocjena starijih izvora za hrvatsku i srbsku poviest. [Preštampano
iz »Književnika«, god. I, svez. l—4, i god. II, sv. l—3.] Zagreb 1865,
str. 178.
157. Paul J. Safafiks: Geschichte der siidslavischen Literaturi II. Illiri-
sches und kroatisches Schriftenthum (str. 382), III. daš serbische
Schriftthum (299). Prag 1865. Književnik, 11/1865, br. l, str. 128—132.
(# Fr. Rački)
158. Dečanski spomenici. Skupio i izdao arhim. dečanski Stefan Ristić.
U Beogradu 1864. str. III., 84. Književnik, 11/1865, br. l, str. 132—133.
(# Fr. Rački)
159. Slavische Blatter. Herausgegeben und redigiert von Abel Lukšić. Wien
1865. Heft. I., str. 72. Književnik, 11/1865, br. l, str. 138—140. (# Fr.
Rački)
160. Aktenmassige Beitrage zur Geschichte des Tattenbach'-schen Pro-
cesses vom J. 1670, von Dr. Fr. Krones. (Iz Mitheil. des histor. Ve-
reines fiir Steiermark. XII. Heft. 83—111. S.) Književnik, 11/1865,
br. l, str. 147—148. (# Fr. Rački)
161. Najnoviji statistički podaci (god. 1863—64) o Crnoj Gori. (Iz »Orli-
ća«, crnogorskoga godišnjaka za 1865. Na Cetinju. Str. 75—79.) Knji-
ževnik, 11/1865, br. 4, str. 306—308. (# Fr. Rački)
162. Život sv. Simeuna i sv. Save, napisao Domentijan, na svijet izdao
Gj. Daničić. U Beogradu 1866. Str. XIX i 1—345. Književnik, 11/1865,
br. 3, str. 446-^47. (# Fr. Rački)
163. Arkiv za jugoslovjensku povjestnicu. Uredio Ivan Kukuljević Sak-
cinski. Knjiga VIII. U Zagrebu 1865. Str. 300. Književnik, 11/1865,
br. 3, str. 447—448. (# Fr. Rački)
164. Pavla Još. Šafafika: »Rozpravy z oboru včd slovanskych«. V Praze
1864—1865. Str. XIV. 651. Književnik, 11/1865, br. 3, str. 457—458.
(# Fr. Rački)
165. Glasnik srbskog učenog društva. Knjiga I, svezka XVIII. U Beogradu
1865, str. 388. Književnik, H/1865, br. 4, str. 578—580. (# Fr. Rački)
166. Paul Još. Šafafik's Geschichte der siidslavischen Literatur: daš ser-
bische Schriftthum II. Abth. Prag 1865, S. 301—476. Književnik, II/
1865, br. 4, str. 580. (# Fr. Rački)
167. Vladanje mletačko u Rieci. Nacrtao prof. Sime Ljubić. Str. 18. Knji-
ževnik, H/1865, br. 4, str. 580—581. (# Fr. Rački)
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168. Odnošaj srbskih despotah i doselacah naprama kruni i kraljevini
hrvatskoj i ugarskoj g. 1426—1503. (Izvadak iz obširnijega djela.)
Književnik, 11/1865, br. 4, str. 476-488; Pozor, IV/1865, br. 19, str.
72—73; 20, 76—77; 22, 84-35; 23, 88.
169. Assemanov ili Vatikanski evangelistar. Zagreb 1865, 8°, str. 216.
1866.
170. Adresa saborske većine. Sastavljena od Fr. Račkoga. Narodne no-
vine, XXXII/1866, br. 12.
171. Pragmatička sankcija. Pozor, V/1866, br. 39, str. 151—152; 41, 159—
160; 43, 167. (# F. R.).
O pragmatičkoj sankciji i državnopravnom odnosu Ugarske i Tro-
jedne kraljevine.
172. Osnova saborske adrese od prečastnoga g. kanonika dra. Račkoga
nacrtana i od odbora za izradbu saborske adrese prihvaćena. Pozor,
V/1866, br. 50, str. 193—194.
173. Dvie adrese. Pozor, V/1866, br. 52, str. 201—202; 53,205.
Adrese upućene austrijskoj vladi za uređenje državnopravnih od-
nosa Trojedne kraljevine.
174. Besjeda kanonika dr Račkoga, kao izviestitelja odbora za adresu.
Pozor, V/1866, br. 55, str. 213—214.
175. Pacta conventa. Pozor, V/1866, br. 59, str. 230—231; 60, 234—235.
176. Besjeda prečast. g. dra. Račkoga, kojom je kao izvjestitelj završio
obćenito viećanje o adresi. Pozor, V/1866, br. 65, str. 253—255.
177. Besjeda preč. g. dra. Franje Račkoga o krajiškom pitanju, što ju je
besjedio u saborskoj sjednici od 5. veljače. Pozor, V/1866, br. 70,
str. 273—275.
178. Opis Bosne i Hercegovine od Tome Kovačevića. U Beogradu 1865.
Str. VI, 106. Književnik, HI/1866, br. 2, str. 156—157. (# Fr. Rački)
Prikaz.
179. Ob obrani hrvatsko-slavonske granice u XVI. i XVII. vieku s gledišta
državnopravnoga. Književnik, HI/1866, br. 3/4, str. 510—541; Pozor,
VI/1867, br. 82, str. 317—318; 83, 321—322; 84, 325—326; 85, 329—330;
86, 333—334; 87, 337—338; 88, 341—342; 89, 345—346; 90,352 (prilog),
91, 353—354; 93, 361—362; 95, 369—370; 96, 373—374; 97, 377—378.
180. Glasnik srbskog učenog društva. Knj. II (ih* sv. XIX staroga reda).
U Beogradu 1866. Str. 384 s jednim zemljovidom. Književnik, III/
1866, br. 3/4, str. 596—597. (# Dr. Rački)
O povijesnim raspravama Nikole Krstića, »Boj pod Beogradom u
godini 1456« i Jovana Gavrilovića, »O našim pećskim patrijarima«.
181. Primeri staro-hervatskoga jezika iz glagolskih i ćirilskih književnih
starinah sastavljeni, za VII. i VIII. gmn. razred od prof. Vatroslava
Jagića. Dio II. U Zagrebu 1866, str. I—XXVI, 192. Književnik, III/
1866, br. 4, str. 597—598. (# Fr. Rački)
Osvrt.
182. Život kraljeva i arhiepiskopa srpskih. Napisao arhiepiskop Danilo i
drugi. Na svijet izdao Gj. Daničić. U Zagrebu 1866. Str. XV, 1—386.
Književnik, HI/1866, br. 4, str. 598—599. (# Fr. Rački)
Prikaz.
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183. Statistika austrijske carevine za viša učilišta. Napisao dr. Petar Mat-
ković prof. na kr. velikoj realki u Zagrebu. U Zagrebu 1866. Str. 399.
Književnik, IH/1866, br. 4, str. 599. (# Fr. Rački)
Prikaz.
184. Ustavne razmirice u Ugarskoj i trojednoj kraljevini. Pozor, V/1866,
br. 111, str. 433; 112, 437; 113, 441; 115, 447; 117, 455; 119, 463. (# -č-)
185. Dualizam i trojedna kraljevina. Pozor, V/1866, br. 244, str. 970; 245,
965; 247, 971; 249, 977; 252, 989; 255,1001. (# -a-)
186. Državno pravo trojedne kraljevine po tumačenju magjarskom i po
našem. Pozor, V/1866, br. 300, str. 1171—1172; 301, 1175—1176; 302,
1179—1180.
Autor prema: Florinskij, n. dj., str. 144.
187. Jedna ili dvie krunitbene zavjernice. Pozor, V/1866, br. 303, str.
1183—1184.
Autor prema: Florinskij, n. dj., str. 144.
188. Otvorena rieč našim narodnim zastupnikom. Pozor, V/1866, br. 307,
str. 1200—1201. (# a)
189. Predloži o državnopravnih pitanjih na stolu našega sabora. Pozor,
V/1866, br. 329, str. 1287—1288; 330, 1293; 333, 1301—1302. (# a.-)
190. Život Nikole Zrinjskoga, sigetskoga junaka. Nacrtao M. Mesić. Troš-
kom Matice ilirske. U Zagrebu 1866. Str. 298. XC. Književnik, III/
1866, br. 3/4, str. 590—596. (# Dr. Rački) Pozor, VI/1867, br. 38, str.
149; 39,153—154. (# R. F.)
Prikaz.
191. Adresa hrvatskog zemaljskog sabora Ugarskom saboru o odnosima
između dveju zemalja. Srbske novine, XXXII/1866, br. 3, str. 9.
Navedeno prema katalogu Leksikografskog zavoda.
192. Rački Franjo i Petar Matković, Etnografička izložba u Moskvi g.
1867.* Gospodarski list /Zagreb/, XIV/1866, br. 41, str. 209—211; 42,
213—214. (# Dr. Fr. Rački, Dr. P. Matković)
1867.
193. Magjari i načelo narodnosti. Novi Pozor, 1/1867, br. 3, str. 9—10; 4,
13-14. (# -a-)
Studija.
194. Pogled na djelovanje našega sabora u minulom zasjedanju. Pozor,
VI/1867, br. 17, str. 63—64. (# -a-)
195. Rieka se je god. 1777. radovala, što je Hrvatskoj utjelovljena. Pozor,
VI/1867, br. 25, str. 95—96. (Bez potpisa.)
196. Kritika. Historija književnosti naroda hrvatskoga i srbskoga. Napi-
sao V. Jagić. Pomoćju jugoslavenske akademije znanosti i umjetno-
sti. U Zagrebu 1867. Knjiga I. staro doba. U 8. str. 204. Novi Pozor
/Beč/, 1/1867, br. 36, str. 141—142. (# F. R.)
197. Škole i učeni zavodi u Srbiji i Hrvatskoj i Slavoniji god. 1865. Pozor,
VI/1867, br. 44, str. 167—168; 45,171—172. (# R.)
* O izložbi etnografskih predmeta koja se pripremala za 1867. godinu.
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198. U svezi s Ugarskom biti će nam tereti manji! Pozor, VI/1867, br. 183,
str. 717—718. (# -a-.)
O porezima.
199. Magjarom na Stjepanje. Pozor, VI/1867, br. 189, str. 741—742. (# -a-.)
Rasprava o osnivanju država.
200. Neobjelođanjena razprava sv. Augustina Gazotta, biskupa Zagrebač-
koga. Zagrebački katolički list, XVIII/1867, br. 43, str. 337—339; 44,
345—347.
201. Rieka prema Hrvatskoj. Zagreb 1867. 8°, str. 134 + prilozi — CVIII.
202. Perva svečana sjednica jugoslavenske akademije znanosti i umjet-
nosti dne 28 srpnja 1867. II. Besjeda predsjednikova. Rad JAZU,
1/1867, str. 44—53; Narodne novine, XXXIII/1867, br. 131,132; II Na-
zionale (Narodni list), VI/1867, br. 62—63, a na talijanskom jeziku,
br. 64—65.
202a. Govor predsiednika jugoslavenske akademije g. dra. Franje Račko
ga prigodom svetačnoga otvaranja jugoslavenske akademije. Narod-
ne novine, XXXIII/1867, br. 173.
O potrebi duhovnog razvitka slavenskih naroda i njihovoj uzajam-
nosti te o radu Akademije na polju znanosti.
203. Prilozi za sbirku srbskih i bosanskih listina. Priobćio u sjednici hi-
storičko-filologičkoga razreda Jugoslavenske akademije znanosti i
umjetnosti 10 srpnja 1867 pravi član Franjo Rački. Rad JAZU, 1/1867,
str. 124—163.
Objavljeno 27 dokumenata (1186—1463) o političkim i trgovačkim ve-
zama srpske i bosanske države s Dubrovnikom, Kotorom i Veneci-
jom.
204. Bogomili, crkva bosanska i kršćani. Istorička rasprava. Napisao dr.
Bofidar Petranović. U Zadru 1867, str. 172. Rad JAZU, 1/1867, str.
242—250.
205. Zaključak ugarskog sabora »o hrvatskih poslovih«. Pozor, VI/1867,
br. 94, str. 365—366; 95, 369—370. (# a.)
1868.
206. Fr. Rački i Gj. Daničić, Narodni muzej. Dragoljub, 11/1868, br. 30,
str. 475-478; Narodne novine, XXXIV/1868, br. 120; Novi Pozor,
11/1868, br. 212, str. 837—838.
O stanju Narodnog muzeja koji je Jugoslavenska akademija primila
pod svoju zaštitu.
207. Riedko slov. pismo u vatikanskom rukopisu. Priobćio u sjednici hi-
storičko-filologičkoga razreda jugoslavenske akademije znanosti i
umjetnosti 16 listopada 1867 Franjo Rački. Rad JAZU, 11/1868, str.
36—38.
208. Pokret na slavenskom jugu koncem XIV i početkom XV stoljeća.
Rad JAZU, 11/1868, str. 68—160; IH/1868, str. 65—156; IV/1868, str.
1—103.
209. Arkiv za povjestnicu jugoslavensku. Uredio Ivan Kukuljević Sak-
cinski. U Zagrebu 1868, knj. IX. str. 343. Rad JAZU, V/1868, str.
203—209.
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210. Cyrille et Methode. fitude historique sur la conversion des Slaves
au christianisme; par Louis Leger. Pariš 1868. XXXV. l—230. Rad
JAZU, V/1868, str. 229—233.
Prikaz.
211. Svečana sjednica jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti 29.
listopada 1868. g. I. Besjeda predsjednikova. Rad JAZU, V/1868, str.
187—190; Narodne novine, XXXIV/1868, br. 252.
212. Primjetbe na odborsku osnovu o nagodbi s Ugarskom. Novi Pozor,
11/1868, br. 266, str. 1051—1052; 268, 1059—1060; 272, 1075—1076;
274, 1083—1084; 275, 1087—1088; 277, 1095—1096; 278, 1099—1100;
280, 1107—1108; 284, 1123—1124. (Bez potpisa.)
213. Govor, kojim je preč. g. predsjednik Rački otvorio glavnu skupštinu
jugosl. akademije, 29. listopada. Novi Pozor, 11/1868, br. 342, str.
1355—1356; Srbske novine, XXXIV/1868, br. 141, str. 600—601. (pre-
uzele iz »N. Pozora«).
214. Mladi nade puni hrvatski umjetnik. Dragoljub /Zagreb/, 11/1868, str.
619—620. (# F. R.)
O Ivanu Rendiću.
1869.
215. Bogomili i Patareni. Čitao u sjednici filologičko-historičkog razreda
jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti 28 studenoga 1868.
Rad JAZU, VII/1869, str. 84—179; VIII/1869, str. 121—187; X/1870,
str. 160—263.
216. Fiume gegeniiber Croatien. Agram 1869, 8°, str. 142 + Beilagen
LXXVI.
217. Prilozi za povjest bosanskih Patarena. Predao u sjednici filologičko-
-historičkoga razreda jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti
28 studenoga 1868. Starine JAZU, 1/1869, str. 93—140.
218. Svečana sjednica jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti 28
listopada 1869. I. Besjeda predsjednikova. Rad JAZU, IX/1869, str.
187—189; Narodne novine, XXXV/1869, br. 249.
1870.
219. Izvješće. O stanju zemaljskoga narodnoga muzeja godine 1870. Viest-
nik Narodnoga zemaljskoga muzeja u Zagrebu, 1870, str. 223—228.
(# Dr. Rački)
220. Književna obznana. Dvie službe rimskoga obreda za svetkovinu sv.
Ćirila i Metuda. Izdao Ivan Brčić. Zagrebački katolički list, XXI/
1870, br. 49, str. 431^32. (# Fr. R.)
221. Listovi jednoga antiunioniste. Zatočnik /Sisak/, 11/1870, br. 83, 84, 85,
87, 88,89, 91, 94, 96, 98, 99,100. (# y)
223. Listak. U Parizu. (Uzkrs. Dr. Rački i dr. L. Leger). Zatočnik, 11/1870,
br. 92.
Pismo iz Pariza u kojemu se, između ostalog, navodi pisanje fran-
cuskog slavista L. Legera o raspravi Račkoga o bogumilima.
224. Poviest Hrvatah, napisao ju Iv. K. Tkalčić. Sv. I. U Zagrebu 1870.




225. Svečana sjednica jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti
27 listopada 1870. I. Besjeda predsjednikova. Rad JAZU, XIII/1870,
str. 161—163; Zatočnik, H/1870, br. 247; Narodne novine XXXVI/
1870, br. 247; Vienac, 11/1870, br. 44, str. 701—702.
226. O slovjenskoj chronografiji srednjega vieka. Čitao u sjednici filolo-
gičko-historičkoga razreda 16 studena 1870—. I. Obzor' hronografov'
russkoj redakcii Andreja Popova. Moskva 1866, I; Moskva 1869, II.
2. Izbornik' slavjanskih' i russkih' sočinenij i statej vnesennyh' v'
hronografy russkoj redakcii. Sobral' i izdal' A. Popov'. Moskva 1869.
Rad JAZU, XIII/1870, str. 213—230.
1871.
227. [Dosadanja radnja jugoslavenske akademije u pravo-državoslovnoj
struci]. Novi pravnik, 1/1871, br. 3, str. 44—45. (# dr. F. R.)
Osvrt na bilješke u Novom pravniku, 1/1871, br. l, str. 12.
228. O stanju zemaljskoga narodnoga muzeja godine 1870. Ztočnik /Si-
sak/, HI/1871, br. 57—59; (# Fr. Rački); Narodne novine, XXXVII/
1871, br. 55—57. (# Fr. Rački)
229. O dalmatinskih i ilirskih novcih najstarije dobe. Rad JAZU, XIV/
1871, str. 45—87 + 5 tabla.
230. Karlo Jaromir Erben, poćastni član jugoslavenske akademije znano-
sti i umjetnosti. Nekrolog. Čitao u sjednici dne 28 prosinca 1870. Rad
JAZU, XIV/1871, str. 111—132.
231. Najnovija izdanja izvora za život sv. Cirila i Metoda. Rad JAZU,
XV/1871, str. 166—178.
232. Kada i kako se preobrazi hrvatska kneževina u kraljevinu. Rad
JAZU, XVII/1871, str. 70—89; Zbornik kralja Tomislava 1925, str.
LXXII + 1—18.
233. Svečana sjednica jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti 9
studenoga 1871.1. Besjeda predsjednika dr. Fr. Račkoga. Rad JAZU,
XVII/1871, str. 160—163; Obzor, 1/1871, br. 86.
234. Spomenici o Stjepanu Malom. Ispisao iz mletačkog arhiva prof. Sime
Ljubić. (Glasnik Srpskog učenog društva, II od. II, knj. U Beogradu
1870. Str. 160.) Rad JAZU, XVII/1871, str. 208—210.
235. /Književnost./ Knez Franjo Krsto Frankapan, nepoznat do sada pje-
snik. Vienac, IH/1871, br. 3, str. 45-̂ 7. (# F. R.)
236. Ban Petar Zrinski i knez tržački Frane Krsto Frankopan na stra-
tištu. Vienac, IH/1871, br. 17, str. 258—263. (# F. R.)
Povodom 200-godišnjice smrti.
237. Crtice o hrvatskih i talijanskih Frankopanih. Vienac, HI/1871, br.
37, str. 597—599; Obzor, 1/1871, br. 40. (# F. R.)
Prikaz djela.
1872.
238. [Povjerenje opozicije.] Agramer Zeitung, 47/1872, br. 19. (# Dr. F.)
Povodom vijesti da je opozicija izrazila povjerenje Mrazoviću, Kre-
stiću, Jakiću, Vončini i Račkome.
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239. Rački Franjo, Antun Jakić, Mato Mrazović i Nikola Krestić: Izvješće
petorice o bečkom dvoru. U Zagrebu 25. siječnja 1872. Narodne no-
vine, XXXVIII/1872, br. 22.
Izvješće petorice predstavnika Narodne stranke o dogovoru s grofom
Lonyayem, predsjednikom ugarskog ministarstva u Beču 31. XII.
1871. godine.
239a. Konačni izvještaj o stanju Narodnoga zemaljskoga muzeja za god.
1871. Iz skupne sjednice dne 28 veljače 1872. Jugoslavenske akade-
mije znanosti i umjetnosti. Narodne novine, XXXVIII/1872, br. 52,
53.
240. Rukopisi tičući se južno-slovinske povjesti u arkivih srednje i dolnje
Italije. I. Ital'janskie arhivv i hranjaščiesja v'nih materialv dl ja
slavjanskoj istorii. Zapiski imp. akademii nauk'. Tom' XVI, kn. II;
tom' XIX, kn. 2. S. Peterburg' 1870, 1871. 2. Novi pametnici za isto-
rijata na B'lagaretč i na tehnite s'sždi. Ot' M. Drinova. Periodičeskoe
spisanie. Braila 1870, I, l, str. 36—50; I, 2, str. 52—66. — 3. Moje
bilježke o rukopisih u rimskih knjižnicah. Rad JAZU, XVIII/1872,
str. 205—258.
241. Dopunjci i izpravci za stariju povjest hrvatsku. Rad JAZU, XIX/
1872, str. 62—104.
242. Svečana sjednica jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti 30
listopada 1872.1. Besjeda predsjednika dr. Fr. Račkoga. Rad JAZU,
XXI/1872, str. 189—191; Obzor, 11/1872, br. 251.
243. Razhod grada Zagreba 1362 godine. Predao u sjednici filologičko-hi-
storičkoga razreda Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti
22 lipnja 1872. Starine JAZU, IV/1872, str. 119—129.
244. Iz djela E. L. Crievića, Dubrovčanina. Starine JAZU, IV/1872, str.
155—200.
245. Popis župa Zagrebačke biskupije 1334 i 1501 godine. Priobćio u sjed-
nici filologičko-historičkoga razreda Jugoslavenske akademije zna-
nosti i umjetnosti dne 17 listopada 1872. Starine JAZU, IV/1872, str.
201—229.
1873.
246. Dva predloga. Zagrebački katolički list, XXIV/1873, br. 6, str. 45.
I. O sastavljanju diecesanskoga šematisma; II. Piscem izdavateljem
molitvenjaka. (# F. R.)
247. Monumenta historica Episcopatus Zagrabiensis. Edidit J. B. Tkalčić
Vol. I. saec. XII. et XIII. Zagrabiae 1873. Str. XXII, 280. Zagrebački
katolički list, XXIV/1873, br. 7, str. 54—55. (# Fr. Rački).
248. Pregled računa jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti za
godinu 1872. [Obračun.] Obzor, HI/1873, br. 53. (# Fr. Rački)
249. Izvještaj o stanju narodnoga zemaljskoga muzeja godine 1872, koji
je Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti podniela vis. kr.
zemaljskoj vladi. Iz skupne sjednice Jugoslavenske akademije zna-
nostih i umjetnostih, 22. veljače 1873. Narodne novine, XXXIX/1873,
br. 54—55, 57; Obzor, IH/1873, br. 57—60. (# Suautor: Gjuro Daničić)
250. [Pismo uredništvu od 8. VII. 1873. u kojemu F. Rački zahvaljuje
svima koji su mu omogućili proučavanje arhivske građe o Dalma-
ciji.] Narodni list, XII/1873, br. 57. (# Fr. Rački)
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251. Vele častnim župnikom modruško-senjske biskupije u građanskoj
Hrvatskoj. Obzor, IH/1873, br. 264, str. 227. (# Fr. Rački)
O regulaciji plaće župnika ove biskupije.
252. Jan Erazim Vocel, dopisujući član Jugoslavenske akademije znano-
sti i umjetnosti. Nekrolog, čitao ga u sjednici dne 29. siečnja 1873.
Rad JAZU, XXII/1873, str. 233—257.
253. Borba južnih Slovena za državnu neodvisnost u XI vieku. Rad JAZU,
XXIV/1873, str. 80-149; XXV/1873, str. 180-243.
254. Svečana sjednica Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti
dne 27. studena 1873.1. Besjeda predsjednika dra. Fr. Račkoga. Rad
JAZU, XXV/1873, str. 244^-248; Obzor, IH/1873, br. 277, str. 254;
Agramer Zeitung, 48/1873, br. 281.
255. Ivana Gundulića »Jeruzalem slobodjen«. Vienac, V/1873, br. 7, str.
108—111. (# F. R.)
Osvrt na »spjevanje« posvećeno poljskom kralju 1620. g.
256. Na Lokrumu. Putopisna bilježka. Narodni list, XII/1873, br. 74;
Vienac, V/1873, br. 34, str. 539—541. (# F. R.)
257. Nikola Stjepko Nalješković. Stari pisci hrvatski, izdala JAZU, Za-
greb 1873, str. IV—IX.
258. Izprave o uroti bana P. Zrinskoga i kneza Fr Frankopana. Izdala
JAZU, Zagreb 1973, 8«, str. 595.
1874.
259. Gospodine urednice! U Zagrebu dne 1. travnja 1873. Obzor, IV/
1874, br. 75. (# Dr. Fr. RačM)
O popunjenju profesorskih stolica na Hrvatskom sveučilištu.
260. Rukopisi »mag. Georgii de Sclavonia« (t 1416) u Toursu. Zagrebački
katolički list, XXV/1874, br. 14, str. 113—114. (# F. R.)
261. Monumenta historica Episcopatus Zagrabiensis. Edidit J. B. Tkalčić.
Volumen II. Statuta capituli zagrabiensis saec. XIV. Zagrabiae 1874,
pag. I—XIV, 1—159. Zagrebački katolički list, XXV/1874, br. 41, str.
325—327. (# Fr. Rački)
262. Zaklada jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti koncem
1873. god. Obzor, IV/1874, br. 85, str. 174. (# Fr. Rački)
263. Stolna crkva u Đakovu. (Sa dviema slikama). Vienac, VI/1874, br.
22, str. 347—350. (# F. R.)
264. Marko Antun de Dominis. (Sa slikom.) Vienac, VI/1874, br. 48, str.
762—765; 49, 774—779; 50, 795—796; 51, 811—813; 52, 827—832.
(# F. R.)
265. Dubrovački spomenici o odnošaju dubrovačke obćine naprama Bo-
sni i Turskoj godine razspa bosanske kraljevine. Priobćio u sjednici
filologičko-historičkoga razreda dne 14 veljače 1874. Starine JAZU,
VI/1874, str. 1—18.
266. Hanibal Lučić. 1. Život, 2. Izdanje. Stari pisci hrvatski, JAZU, Za-
greb 1874, knj. VI, str. XXXIX—XLVIII.
267. Pisan spomenik iz dobe hrvatskoga vojvode Branimira. II. Razprava
pravoga člana Franje Račkoga. Čitao u sjednici filologičko-historič-
koga razreda dne 13. prosinca 1873. Rad JAZU, XXVI/1874, str. 103—
108.
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268. Iztraživanja u pismarah i knjižnicah dalmatinskih. Čitao u sjednici
filologičko-historičkoga razreda dne 13. prosinca 1873. Rad JAZU,
XXVI/1874, str. 153—188.
269. Borba južnih Slovena za državnu neodvisnost u XI vieku. Rad JAZU,
XXVII/1874, str. 77—130; XXVIII/1874, str. 147—182.
270. Povjestni spomenici južnih Slavenali. Knjiga II: Diplomatički sbor-
nik kraljevine Hrvatske s Dalmacijom i Slavonijom. Izdaje Ivan
Kukuljević Sakcinski. Dio I. od god. 503—1102. U Zagrebu 1874. Str.
I—XXIII; 4—236. Rad JAZU, XXVII/1874, str. 194—211.
271. Svečana sjednica Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti
dne 26. studenoga 1874. I. Besjeda predsjednika dra. Fr. Račkoga.
Rad JAZU, XXIX/1874, str. 206—210; Agramer Zeitung, 49/1874, br.
276; Narodni list, XIII/1874, br. 97.
O otvorenju Hrvatskog sveučilišta i suradnji Akademije i Sveuči-
lišta.
1875.
272. Književne obznane. Vienac, VII/1875, br. 7, str. 108—110; 19,309—310;
28,455^(56; 36, 584—585; 43, 698—699. (# F. R.)
Prikaz Akademijina »Rada« i Letopisa Matice srpske.
273. Dubrovnik. (Sa slikom.) Vienac, VII/1875, br. 149, str. 149 + 157—
159; 11,172—174; 12,187—189; 13,212—214. (# -a-.)
Povijest i opis.
274. Sastanak starinara u Kijevu. Vienac, VII/1875, br. 12, str. 190—191.
(# F. R.)
275. Dr. Božidar Petranović. (Nekrolog.) Rad JAZU, XXX/1875, str. 179—
193; Vienac, VII/1875, br. 15, str. 244—245.
276. Borba južnih Slovena za državnu neodvisnost u XI vieku. Rad JAZU,
XXX/1875, str. 75—138; XXXI/1875, str. 196—239.
277. Rieka. (S tri slike.). Vienac, VII/1875, br. 34, str. 552—554; 35, 566—
568. (# -a-.)
Povijest i geografski opis.
278. Književnost i umjetnost. [Poziv Jugoslavenske akademije na sakup-
ljanje građe za zbornik grčkih i rimskih natpisa.] Narodni list,
XIV/1875, br. 49. (# Fr. Rački i B. Šulek)
279. Pismen spomenik iz dobe hrvatskoga kralja Kriesimira II. Starine
JAZU, VII/1875, str. 47—52.
280. Pismo prvovienčanoga kralja srbskoga Stjepana I papi Honoriju
III god. 1220. Starine JAZU, VII/1875, str. 53—56.
Objavljeno pismo iz 1220. godine iz kojega se doznaje odnos Stevana
Prvovenčanog prema rimskoj stolici i ispravak godine njegova kru-
njen ja za kralja.
281. Staro-hrvatski glagolski nadpis u crkvi sv. Lucije kod Baške na
Krku. U sjednici filologičko-historičkoga razreda dne 10. srpnja 1875.
čitao Franjo Rački. /S 5 slika./ Starine JAZU, VII/1875, str. 130—163.
282. Građa za poviest hrvatsko-slovenske seljačke bune god. 1573. Pri-
obćio u sjednici filologičko-historičkoga razreda, dne 9 lipnja 1875.
Franjo Rački. Starine JAZU, VII/1875, str. 164—322. Objavljeno 197
dokumenata od 1573. do 1575. god.
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283. Protuodgovor na »Odgovor« presv. g. Kukuljevića. Obzor, V/1875, br.
72, 73. (# Fr. Rački)
Kritika upućena na Kukuljevićev Codex diplomaticus.
284. Svečana sjednica Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti
dne 25. studenoga 1875. I. Besjeda predsjednika dra Fr. Račkoga.
Rad JAZU, XXXIII/1875, str. 228—231.
285. Theiner, Augustino: Vetera monumenta Slavorum meridionalium
historiam illustrantia (1524—1800). Tom II. Str. 346. Zagreb 1875. 2».
Prikaz.
286. K pitanju ob uređenju stanja svećenstva u modruško-senjskoj bi-
skupiji. Obzor, V/1875, br. 3. (# Dr. Fr. Rački)
O plaćama župnika.
287. Još jednom o bosanskom sjemeništu u Đakovu. Obzor, V/1875, br.
54, 55. (# -a-.)
O krivoj vijesti da je ugarska vlada zahtijevala da se bosansko sje-
menište preseli iz Đakova u Madžarsku.
288. Gradilište za akademičku palaču i galeriju. Obzor, V/1875, br. 95.
(#-*--)
O izboru mjesta za gradnju.
1876.
289. Lešina (Hvar). Vienac, VIII/1876, br. 2, str. 29—31.
Povijesni osvrt.
290. Književne obznane. Vienac, VIII/1876, br. 4, str. 60—63; 16, 269—
271; 25, 414-̂ (15; 51, 837—838.
Prikaz knjiga i časopisa.
291. Glagolski rukopis u Oportu. Vienac, VIII/1876, br. 6, str. 96.
292. Solin. (Sa slikom.). Vienac, VIII/1876, br. 11, str. 179—183; 12, 192—
195; 13, 211—215. (# F. R.)
Narodni list, 3CV/1876, br. 46, 47, 49, 50, 52, 57, 59, 61, 62, 63, 64, do-
nosi pod naslovom: Salona. Cenni storici del D.r. Fr. Rački presi-
dente delTaccademia jugoslava in Zagabria.
Povijest i osvrt.
293. Crta o izdanjih i o izučavanju ruskih narodnih pjesama, obzirom
donekle na naše. Vienac, VIII/1876, br. 18, str. 298—300; 19,314—318.
294. Skok u Križevce i tamošnja stara crkva sv. Križa. Vienac, VIII/1876,
br. 39, str. 642—647. (# F. R.)
Opis.
295. Naš književni i naučni rad. Iz besjede dr. Račkoga u svečanoj sjed-
nici akademije. Vienac, VIII/1876, br. 51, str. 838—841.
296. O stanju zemaljskoga narodnoga muzeja g. 1875. Obzor, VI/1876, br.
67. (# Fr. Rački); Narodne novine, KLII/1876, br. 61—63.
Izvještaj Jugoslavenske akademije kr. zemaljskoj vladi.
297. V. Prilozi za gradnju pinakoteke i akad. palače. Obzor, VI/1876, br.
128.
298. Svinimir ili Zvonimir? Obzor, VI/1876, br. 128; Zagrebački katolički
list, XXVII/1876, br. 22, str. 199—202. (# Fr. Rački)
O ispravnosti imena Svinimir, hrvatskoga kralja Zvonimira.
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299. Da li Svinjimir ili Svinimir? Primorac, IV/1876, br. 75. (# a.)
U vezi s raspravom dr. Franje Račkoga o podrijetlu i ispravnosti
oblika imena Svinimir ili Zvonimir.
300. Uspomena na Svinimira. Obzor, VI/1876, br. 131. (Bez potpisa.)
O imenu hrvatskog kralja Zvonimira.
301. Još jednom: Svinimir ili Zvonimir? Obzor, VI/1876, br. 144. (# F. R.)
O imenu hrvatskoga kralja Svinimira ih" Zvonimira i odgovor na
polemike o ispravnom tumačenju imena.
302. Dopunjak građe za poviest hrvatsko-slovenske seljačke bune god.
1573 i nekoliko izprava o hrv. poturici Franji Filipoviću. Starine
JAZU, VIII/1876, str. 243—252.
303. Krunitba hrvatskoga kralja Dimitra Svinimira. Danica /kalendar
za godinu 1877 — Zagreb/, 1876, str. 59—70 + 58 si. prilog.
304. Mikša Pelegrinović i Sabo Mišetić Bobaljević. Stari pisci hrvatski,
JAZU, Zagreb 1876, knj. 8, str. XI—XV—XXII.
305. Hrvatska dvorska kancelarija i njezine izprave za vladavine narodne
dinastije. Čitao u sjednici fjlologičko-historičkoga razreda Jugosla-
venske akademije znanosti i umjetnosti dne 12. siječnja 1876. Franjo
Rački. Rad JAZU, XXXV/1876, str. 1̂ 19.
306. Stari priepisi hrvatskih izprava do XII. vieka prema maticam. Čitao
u sjednici filologičko-historičkoga razreda Jugoslavenske akademije
znanosti i umjetnosti dne 28 lipnja 1876. pravi član Franjo Rački.
Rad JAZU, XXXVI/1876, str. 135—164.
307. Svečana sjednica Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti
dne 25. studenoga 1876. I. Besjeda predsjednika dra. Fr. Račkoga.
Rad JAZU, XXXVII/1876, str. 205—210; Obzor, VI/1876, br. 275,
str. 548; 276, 550; 277, 552; 278, 559; 279, 566.
1877.
308. Novija odkrića u Solinu. Vienac, IX/1877, br. 3, str. 47. (# F. R.)
O istraživanjima Aloisa Hausera.
309. Arkeologičko družtvo u Sisku. Vienac, IX/1877, br. 4, str. 56—59.
(#F.R.)
O društvu »Siscia«.
310. Stolna crkva u Spljetu. Vienac, IX/1877, br. 8, str. 122—127; 9, 140—
144. (# F. R.)
Povijest i opis.
311. Književne obznane. Vienac, IX/1877, br. 12, str. 189—192; 25,402-^105.
O izdanjima Jugoslavenske akademije.
312. Gjuro Daničić. (Vjekopisni nacrt.) Vienac, IX/1877, br. 22, str. 350—
354.
313. Mihail Petrović Pogodin, počastni član Jugoslavenske akademije
znanosti i umjetnosti. Nekrolog. Rad JAZU, XXXVIII/1877, str.
200—227. Priredio I/van/ St/eklasa/; Slovenec, 5/1877, 88—97.
Navedeno prema Bibliografiji Jugoslavenskog leksikografskog za-
voda, IV, (historija), br. 9, Zagreb 1970, str. 100, pod br. 18002.
314. Prilog za poviest hrvatskih uskoka. Predao u sjednici razreda filo-
logičko-historičkoga dne 30. svibnja 1877. god. Starine JAZU, IX/
1877, str. 172—256.
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315. Documenta historiae croaticae periodum antiquam illustrantia. Za-
greb 1877, 8«, str. 544.
316. Svečana sjednica Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti
dne 26. studenoga 1877. I. Besjeda predsjednika dra. Fr. Račkoga.
Rad JAZU, XLI/1877, str. 227—232; Obzor, VII/1877, br. 273,274, 275;
Narodne novine, XLIII/1877, br. 273, 274, 276.
1878.
317. Osamstogodišnjica biskupije i obnova prvostolne crkve zagrebačke.
Katolički list, XXIX/1878, br. 41, str. 356—358. (# R. Fr.)
318. Slovenski, a napose bugarski i hrvatski u Italiji putnici, ponajviše
druge polovice IX. vieka. Priobćio u sjednici filologičko-historičkoga
razreda Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti dne 18. srp-
nja 1877. Rad JAZU, KLII/1878, str. 198—208.
319. Podmetnute, sumnjive i prerađene listine hrvatske do XII. vieka.
Čitao u sjednici razreda filologičko-historičkoga dne 17. studenoga
1877. Rad JAZU, XLV/1878, str. 128—150.
320. Prilozi god. 1878 za zakladu jugoslavenske akademije znanosti i
umjetnosti. Obzor, VIII/1878, br. 262. (# Fr. Rački)
321. Frana Lukarević Burina. I. Životopis. Stari pisci hrvatski, JAZU,
Zagreb 1878, knj. X, str. V—XI.
322. Svečana sjednica Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti
dne 25. studenoga 1878. I. Besjeda predsjednika dra Fr. Račkoga.
Rad JAZU, XLV/1878, str. 224—227; Obzor, VIII/1878, br. 273, 274;
Zastava, XIII/1878, br. 183.
1879.
323. I. Prilozi god. 1879 za zakladu Jugoslavenske akademije znanosti i
umjetnosti. Obzor, IX/1879, br. 30. <# Fr. Rački)
324. Kanonik zagrebački Martin, astrolog kr. Matije Korvina. Vienac,
XI/ 1879, br. 24, str. 382—384. (# -a-.)
325. Naša akademija pred sunarodnim bibliografskim kongresom u Pa-
rizu. Vienac, XI/1879, br. 28, str. 452.
326. Pismo Stanka Vraza Vuku Karadžiću. /Objavio Franjo Rački./ Vie-
nac, XI/1879, br. 43, str. 690-691.
327. Ueber daš alte Wappen Bosniens. /O starom bosanskom grbu./
Agramer Zeitung, XLIV/1879, br. 199. (# Dr. Franz Rački)
Narodne novine, XLV/1879, br. 199—200, 202; Obzor, IX/1879, br. 204.
328. Noch Einiges iiber daš alte bosnische Wappen. /Još nešto o starom
bosanskom grbu./ Agramer Zeitung, XLIV/1879, br. 221—222. (# Dr.
Franz Rački); Narodne novine, XLV/1879, br. 223—225. (# F. R.)
329. Mein letztes Wort an Herrn I. Bojničić iiber daš bosnische Wappen.
Beilage zur Agramer Zeitung, XLIV/1879, br. 243.
330. Akademik Mato Mesič. Nekrolog. Rad JAZU, XLVII/1879, str. 222—
239.
331. Izpravak k mojoj razpravi: »Podmetnute, sumnjive i prerađene li-
stine hrvatske do XII. vieka«. Rad JAZU, XLVIII/1879 str. 222—223.
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332. Izvodi iz zapisnika JAZU. Sjednica historijsko-filologijskoga razreda
• od 22. lipnja 1878. i skupne sjednice. Rad JAZU, XLVIII/1879, str.
223—236.
333. Povjestnik Ivan Lučić, Trogiranin. Na uspomenu 200-godišnjice smr-
ti njegove. Rad JAZU,XLIX/l&79, str. 65—102.
334. Dopisi između krajiških turskih i hrvatskih častnika. Priobćio u
sjednici filologičko-historičkoga razreda Jugoslavenske akademije
znanosti i umjetnosti dne 9. lipnja 1875. Starine JAZU, XI/1879, str.
76—152.
335. Svečana sjednica Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti dne
25. studenog 1879. I. Besjeda predsjednika dra. Fr. Račkoga. Rad
JAZU, L/1879, str. 198—202; Obzor, IK/1879, br. 273.
336. Naši dopisi. (Gospodine urednice!) Obzor, IX/1879, br. 293. (# Dr.
Fr. Rački)
Odgovor jednom dopisniku »o preuzeću po akademiji dioničke ti-
skare«.
337. Rettifica riguardante l'atto di dedizione di Cha-Fisole. Bullettino di
archeologia e storia Dalmata, 11/1879, br. 8, str. 120—121. (# Dr. F.
Rački)
1880.
338. Za što i na što promjena? Obzor, X/1880, br. 150—153. Autor prema:
Florinskij, n. dj., str. 147.
Osvrt na neke promjene vlade u Hrvatskoj.
339. [Domaće viesti.] Julio Jelačić Bužinski, I. Prilozi god. 1880 za grad-
nju akademičko-muzealne sgrade na Zrinjskom trgu; II. Prilozi god.
1880 za zakladu Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti.
Obzor, X/1880, br. 163. (# Franjo Racky)
340. [Dopis o potresu u stolnoj crkvi.] Obzor, X/1880, br. 262. (# Rački F.)
341. Mane u organizmu naše crkve. Obzor, X/1880, br. 289, 290, 293;
Autor prema: Florinskv: n. dj., str. 147. (# Nonquissedquida.)
342. Ueber daš alte Wappen Bosniens. Archiv fiir Slavische Philologie
Berlin 1880, IV/2, str. 342—349; V/1, 501—510.
343. Rački—Ljubić—Jagić—Klaić: Zur siidslavischen Heraldik. Archiv
•fiir Slavische Philologie, Berlin 1880, V/1, str. 497—512.
344. O gradu Dobru u Bosni. Bosansko-hercegovačke novine, 3/1880, br.
70, str. 2—3. # Navedeno prema Bibliografiji rasprava i članaka
Jugoslavenskog leksikografskog zavoda (IV) historija, br. 11, Za-
greb 1968, str. 338, pod br. 14567.
345. Životopisi. 1. Miho Bunić Babulinov, 2. Maroje i Oracio Mažibradić,
3. Marin Burešić. Stari pisci hrvatski, JAZU, Zagreb 1880, knj. XI,
str. V—XIV.
346. Dopisi između krajiških turskih i hrvatskih častnika. Priobćio u
sjednici filologičko-historičkoga razreda Jugoslavenske akademije
znanosti i umjetnosti dne 9. lipnja 1875. Objavljen tekst 144 doku-
menta od 1567. do 1719. godine. Starine JAZU, XII/1880, str. 1—41.
347. Novo nađeni spomenici iz IX i XI vieka za panonsko-moravsku, bu-
garsku i hrvatsku poviest. Starine JAZU, XII/1880, str. 206—223.
(# Suautor Fr. Miklošič.)
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348. »Scriptores rerum chroaticarum« pred XII. stoljećem. Čitao u sjed-
nici filologičkohistoričkoga razreda Jugoslavenske akademije zna-
nosti i umjetnosti 22. lipnja 1878. Rad JAZU, LI/1880, str. 140-207.
349. Biela Hrvatska i biela Srbija. Rad JAZU, LII/1880, str. 141—189.
O pradomovini Srba i Hrvata i njihovoj seobi u VI. i VII. st.
350. Ruski historik Sergij Mihajlović Solovjev. Nekrolog. Rad JAZU,
LIV/1880, str. 160-177.
351. Izvodi iz zapisnika pojedinačnih i skupnih sjednica Jugoslavenske
akademije znanosti i umjetnosti. Rad JAZU, LIV/1880, str. 226—236.
352. Govor podravnatelja dra. Fr. Račkoga. Godišnje izvješće Društva
umjetnosti u Zagrebu, H/1880, br. 3—4.
Osvrt.
1881.
353. Književna zanovetanja Deželićeva. Obzor, XI/1881, br. 6—10. (# Fr.
Rački) Osvrt na Deželićev članak: Pripetska močvara. Dragoljub,
XVIII/1881.
354. Uzpostava katoličke hierarhije u Bosni i Hercegovini. Pozor, 1881,
br. 21, 22. Navedeno prema: T. Smičiklas, Život i djela Dra. Franje
Račkoga, Zagreb 1895, str. 124, bilj. 1.
355. /Stranka prava./ Obzor, XI/1881, br. 27—31. (Bez naznake autora.)
O Stranci prava.
356. Franjo Rački, K. Vojnović i dr., Hrvatska adresa. (Prinesli ju hrvat-
ski hodočastnici sv. otcu Leonu XIII. na blagdan Slavenskih apo-
stola sv. Cirila i Metoda 1881.) Katolički list, XXXII/1881, br. 27, str.
210-211.
Prikazuje se vjernost i odanost katoličkoj crkvi.
357. Franjo Rački, Š. Bresztyenszky, K. Vojnović i dr.. Hrvati katolici!
Glasnik biskupije bosanske i sriemske, IX/1881, br. 9, str. 104—106;
Naša sloga /Trst/, XII/1881, br. 10, str. 37—38.
Proglas i poziv na hodočašće u Rim 5. srpnja na grob sv. Metodija
povodom uvođenja blagdana sv. Cirila i Metodija 6. srpnja.
358. Rieka je na redu. Obzor, XI/1881, br. 42. (Bez potpisa autora.)
Odnos Rijeke i Madžarske.
359. Kamo spada Rieka. Pozor, 1881, br. 28—30. Navedeno prema: T.
Smičiklas, n. dj., str. 124, bilj. 1.
360. Čemu borba za Rieku. Pozor, 1881, br. 42, 43. Navedeno prema:
T. Smičiklas, n. dj., str. 124, bilj. 1.
361. Todor Dostojevski. Aleksej Pisemskij. Vienac, XIII/1881, br. 11, str.
176. (# Fr. Rački)
Nekrolog.
362. Matija Petar Katančić. /Sa slikom./ Vienac, XIII/1881, br. 15, str.
236—237; 16, 248—250; 17, 265—267. (# -a-.)
363. čitanje u Petrogradu o dubrovačkom pjesniku A. Gleđeviću. Vienac,
XIII/1881, br. 39, str. 621. (# Fr. Rački)
364. Peti arkeologički kongres ruski. Vienac, XIII/1881, br. 42, str. 676.
(# Fr. Rački)
365. Spomenik Nikoli Gogolu. Vienac, XIII/1881, br. 42, str. 676. (# Fr.
Rački)
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366. Ruski slikar Vereščagm. Vienac, XLII/mi, br. 47, str. 456. (# Fr.
Rački)
367. Hrvatska prije XII vieka glede na zemljišni obseg i narod. Rad
JAZU, LVI/1881, str. 63—140; LVII/1881, str. 102—149.
368. I. Izvjestija Konstantina Bagrjanorodnago o Serbah' i Horvatah'.
Istoriko-etnografičeskoe izsledovanie Konstantina Grota. S. Peter-
burg', 1880. II. Zur Kritik einer Stelle des Constantin porphvrogene-
tus. Archiv fur slavische Philologie, Berlin 1881. Bd. V, S. 390—7.
(v. Constantin J. Grot); III. T. Florinskij: Konstantin' Porfirorodnvj
kak' pisatel' o južnyh' Slavjanah' pered' sudom' novčjšej kritiki.
Žurnal' ministarstva nar. prosveščenija. C. CCXIV—CCXV. S. Pe-
terburg' 1881. Predao u sjednicu filologičko-historičkoga razreda Ju-
goslavenske akademije znanosti i umjetnosti dne 14. prosinca 1881.
Rad JAZU, LIX/1881, str. 201—218.
369. Izkaz. I. Prihoda i razhoda jugoslavenske akademije znanosti i
umjetnosti g. 1880. II. Akademička zaklada koncem god. 1880 po
izkazu kr. zemalj. računovodstva od 19. travnja 1881. Obzor, XI/l&8l,
br. 114.
370. Krpana nagodba. Obzor, XI/1881, br. 146, 147, 148, 149, 152. Autor
prema: T. Smičiklas, n. dj., str. 124, bilj. 1.
O nagodbi s Ugarskom u pogledu Rijeke, tzv. »Riječka krpica 1868.«
371. Najstarija hrvatska ćirilicom pisana listina. Predao u sjednici filo-
log.-historijskoga razreda Jugoslavenske akademije znanosti i umjet-
nosti dne 4. lipnja 1881. Starine JAZU, XIII/1881, str. 197—210.
Tekst isprave od 1. XII. 1250. pisan za samostan sv. Ivana u Povljima
na Braču.
372. Notae Joannis Lucii. Starine JAZU, XIII/1881, str. 211—268.
Osvrt na vlastoručni Lučićev rukopis koji sadrži vrlo važne podatke
za povijest grada Trogira.
373. Svečana sjednica jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti
dne 25. studenoga 1881. I. Besjeda predsjednika dra. Fr. Račkoga.
Rad JAZU, LDC/1881, str. 219—225; Pozor, 1881, br. 61.
374. Govor podravnatelja dra. Fr. Račkoga. Drugo godišnje izviešće
Družtva umjetnosti u Zagrebu za godinu 1880, Zagreb 1881, str. 3—4.
Pozdravni govor uz osvrt na umjetnost i umjetnički obrt i sakup-
ljanje umjetničkih predmeta.




376. Germania iridenta. Pozor, 1882, br. 26, 27, 29, 31, 32. Autor prema:
T. Smičiklas, n. dj., str. 124, bilj. 1.
Osvrt na brošuru profesora Rudolfa Heintza »Hungarica, eine An-
klageschrift« u kojoj se govori o opiranju Nijemaca u Erdelju protiv
mađarizacije.
377. Buncanje Fridricha Peštia. Pozor, 1882, br. 46, 47, 50, 52, 54, 56, 57,
59, 60. Autor prema: T. Smičiklas, n. dj., str. 124, bilj. 1.
Osvrt na Pestijevu raspravu »Die Entstehung Croatiens, aus dem
ungarischen Manuscripte des Friederich Pesty« tiskanu u »Ungari-
sche Revue I, II« u kojoj se govori o ustavno-nagodbenom zakonu
Ugarske i Hrvatske oko Međimurja, Slavonije i Rijeke.
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378. Germama contra Hungariam. Obzor, XII/1882, br. 65, 68, 72. Autor
prema: T. Smičiklas, n. dj., str. 124, bilj. 1.
Osvrt na brošura Rudolfa Heintza »Der Sprachen und Volkerkampf
in Ungarn« gdje se kori postupak Madžara s erdeljskim Sasima.
379. I. S. Aksakov i M. N. Katkov. Vienac, XIV/1882, br. 23, str. 362—364.
Autor iz sadržaja časopisa. Biografija s 2 portreta.
380. Novo odkriti spomenici o Juliju Kloviu. Vienac, XIV/1882, br. 26,
str. 412—413. (# F. R.)
381. Moskovski metropolita Makarij Bulgakov. Vienac, XIV/1882, br. 28,
str. 446. Autor iz sadržaja časopisa.
Nekrolog.
382. /Književna pisma./ Izviešće o zagrebačkom potresu 9. stud. 1880.
Vienac, XIV/1882, br. 34, str. 550.
383. Kako stoje danas stvari u Rusiji. Pozor, 1882, br. 112, 113. Autor
prema: T. Smičiklas, n. dj., str. 124, bilj. 1.
O socijalnoj revoluciji u Rusiji.
384. Nagodba za Rieku. Pozor, 1882, br. 159, 160.
O nagodbi s Madžarima za Rijeku.
385. Adresa jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti: svomu po-
krovitelju p. n. preuzvišenomu gospodinu J. J. Strosmajeru ... na
dan posvete stolne crkve u Đakovu 1. listopada 1882 u znak radosti
prikazuje Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti. Pozor,
1882, br. 225. (# Suautor: Petar Matković.)
386. Dr. Gjuro Daničić. Pozor, 1882, br. 266.
Nekrolog.
387. Dva nova priloga za poviest bosanskih patarena. U sjednici filolo-
gičko-historijskoga razreda Jugoslavenske akademije znanosti i
umjetnosti dne 10. studenoga 1881. Starine JAZU, XIV/1882, str.
1—29.
388. L. Komulovića izvještaj i listovi o poslanstvu njegovu u Tursku,
Erdelj, Moldavsku i Poljsku. Starine JAZU, XIV/1882, str. 83—124.
(# Suautor: o. Pierling.)
389. Prilozi za geografsko-statistički opis bosanskoga pašalika. Predano
u sjednici fflologičko-bistoričkoga razreda Jugoslavenske akademije
znanosti i umjetnosti dne 21. lipnja 1882. Starine JAZU, XIV/1882,
str. 173—195.
Objavljen rukopis nepoznatog autora iz 17. stoljeća, putopis Franje
Butrišića i Ivana Divnića iz 1574. i uvod.
390. Aleksandar Aleksandrovič Kotljarevskij. Rad JAZU, LX/1882, str.
208—225.
Nekrolog.
391. Svečana sjednica Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti dne
7. prosinca 1882. I. Besjeda predsjednika dra. Fr. Račkoga. Rad
JAZU, LXIII/1882, str. 190—193; Pozor, 1882, br. 283.
392. Govor podravnatelja dra. Fr. Račkoga. Treće godišnje izviesće Druž-
tva umjetnosti u Zagrebu za godinu 1881. U Zagrebu 1882, str. 4—5.
Pozdravni govor pri otvaranju glavne skupštine, te osvrt na rad
društva u prošloj godini koje je priredilo izložbu umjetničkog obrta
u Jugoslavenskoj akademiji.
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393. Friedrich Pestjr iiber Kroatiens Verhaltniss zu Ungarn. Kroatische
Revue, /!./ 1882, br. 2, str. 65—151. (# Dr. Franz Rački)
Prikaz i ocjena rasprave »Die Entstehung Kroatiens« iz budimpe-
štanske »Ungarische Revue«, I, II; Vidi: Pozor, 1882, br. 46 i dalje.
1883.
394. Izvodi za jugoslavensku poviest iz dnevnika Marina ml. Sanuda za g.
1526—1533. Starine JAZU, XV/1883, str. 177—240.
395. Antisemitizam u Dubrovniku god. 1622. Vienac, XV/1883, br. l, str.
9—12. (# F. R.); Židovska svijest, V/1922—23, br. 206, str. 2; 207,
2—3; 208, 3—4.
Iz ostavštine Johanna Thaua.
396. Obnova stolne crkve u Spljetu. Vienac, XV/1883, br. 18, str. 296—
299. (# -a-.)
397. Carski-historijski muzej u Moskvi. Vienac, XV/1883, br. 40, str.
648—650. (# -a-.)
398. Vacslav Aleksandre Maciejovski. Rad JAZU, LXVIII/1883, str. 177—
193.
Nekrolog.
399. Franjo Rački i F. Arnold, [Poziv odbora za dogradnju prvostolne
crkve u Zagrebu.] U Zagrebu na Spasovo 1883. Katolički list,
XXXIV/1883. br. 20, str. 159—160.
Poziv odbora da se prinosima omogući dogradnja katedrale.
400. Najnovija pisanja magjarska o Rieci. Pozor, 1883, br. 107. Autor
prema: T. Smičiklas, n. dj., str. 124, bilj. 1.
401. Svečana sjednica Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti
dne 24 studenoga (1883.). I. Besjeda predsjednika dra. Fr. Račkoga.
Rad JAZU, LXVIII/1883, str. 194—204; Pozor, 1883, br. 272; Narodni
list (II Nazionale), XXII/1883, br. 95—99.
402. Govor predsjednika presv. g. dra. Fr. Račkoga. Četvrto godišnje iz-
viešće Družtva umjetnosti u Zagrebu za godinu J882, U Zagrebu
1883, str. 5—7.
Osvrt na rad Društva umjetnosti u prošloj godini.
1884.
403. Mletci. Vienac, XVI/1884, br. l, str. 9—10; 2, 28—30; 3, 42—45. (# Fr.
Rački)
404. Književna pisma. Vienac, XVI/1884, br. 15, str. 240—242; 16, 225—
258. (# -a-)
Prikaz izdanja Jugoslavenske akademije: Rada, knj. 68, Starih pisaca
hrvatskih, knj. 14, Starina, knj. 15, Rječnika hrvatskoga ili srpskoga
jezika, sv. 5. i dr.
405. Program neodvisne narodne stranke pred sudom službenoga lista.
Pozor, 1884, br. 63, 64, 65, 66. Autor prema: T. Smičiklas, n. dj., str.
124, bilj. 1.
406. Srbski predlog od 18. lipnja. Pozor, 1884, br. 145, 146, 147, 148, 149,
150. (# -a-)
O prijedlogu srpskih zastupnika u Hrvatskom saboru, o uređenju
poslova crkvenoškolske autonomije i o uporabi ćiriličkog pisma.
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407. Govor DJ F. Račkia prigodom otvorenja Strosmajerove galerije sli-
ka i posvećenja palače akademije znanosti i umjetnosti u Zagrebu.
Narodni list, XXIII/1884, br. 86, 87, 88, 89. (# F. Rački)
408. Primjetbe na Ivekovićev članak »o ravnopravnosti Izraelićana«. Ka-
tolički list, XXXV/1884, Prilog, br. 30, str. 1—4; Pozor, 1884, br. 171.
(#Fr. Rački)
409. Na obranu. Katolički list, XXXV/1884, br. 32, str. 253—255.
0 zakonu od 21. listopada 1873. koji govori o ravnopravnosti Židova
1 kršćana, a koji je krivo protumačio Fr. Iveković u »Katoličkom
listu«, 1884, br. 31, str. 244—247, pod naslovom »K posljednjem
broju Katol. lista«.
410. Svečana sjednica Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti dne
9. studenoga 1884. Prigodom otvorenja Strossmaverove galerije. I.
Besjeda predsjednika dra. Fr. Račkoga. Rad JAZU, LXXIII/1884,
str. 154—162; Pozor, 1884, br. 259; Narodni list, XXIII/1884, br.
86—89.
411. Riegerov govor. Pozor, 1884, br. 283, 284, 285, 286, 287. Autor prema:
T. Smičiklas, n. dj., str. 124, bilj. 1.
Osvrt na Riegerov govor o hrvatskom pitanju, a zatim kratki prikaz
povijesti Čeha i njihov odnos s Mađarima, uz osvrt na solidarnost
Hrvata i Čeha.
412. Nutarnje stanje Hrvatske prije XII. stoljeća. I. Društvo. Rad JAZU,
LXX/1884, str. 153—190.
413. Izvještaj o građevnom fondu za akademijsku palaču. Rad JAZU,
LXX/1884, str. 223—230.
Pregled rashoda i prihoda građevne zaklade za akademijinu palaču
nalazi se na str. 230—233.
413a. Godišnja svečana sjednica Jugoslavenske akademije znanosti i
umjetnosti dne 6. prosinca 1884. I. Besjeda predsjednika dra. Fr.
Račkoga. Rad JAZU, LXXIII/1884, str. 186—191; Pozor, 1884, br. 283.
1885.
414. Proslava tisućgodišnjice smrti sv. Metodija. Vienac, XVII/1885, br.
12, str. 186—188. (# -a-.)
O važnosti baštine sv. Ćirila i Metodija za Slavene, a osobito za
Hrvate.
415. Stara slika slovjenskih prvoučitelja. Na uspomenu tisućgodišnjice
smrti sv. Metodija. Vienac, XVII/1885, br. 14, str. 216—219. (# -a-.)
O slici pronađenoj u bazilici sv. Klementa u Rimu koja prikazuje
prizore iz života sv. Ćirila i Metodija.
416. Akademički rječnik i P. Budmani. Narodni list, XXIV/1885, br. 19.
O Peri Budmaniju kao uredniku Rječnika hrvatskoga ili srpskoga
jezika (V. i VI. svezak).
417. Gospodine urednice! Pozor, 1885, br. 114.
Osvrt i ispravka krivih podataka koje je narodni zastupnik Armin
Pavić iznio u saborskoj sjednici 16. t. m. za pomoć Akademiji.
418. Nova buncanja mađarskoga akademika Fridrika Pestva. Pozor, 1885,
br. 159. Autor prema: T. Smičiklas, n. dj., str. 124, bilj. 1.
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Osvrt na pjesmu Fridrika Pestya »Daš staatliche Teritorium Ungarn's
und die Rechte der Ungarischen Krone« tiskanu u »Ungarische Re-
vue« 1885, br. 2, str. 132—160, gdje se govori o ugarskoj kruni i
vlasti koja se protezala i na Hrvatsku i Dalmaciju.
419. Ustavno licumjerstvo. Pozor, 1885, br. 184, 185. Autor prema: T.
Smičiklas, n. dj., str. 124. bilj. 1.
Prikaz o ustavu i ustavnosti, o izvršnoj vlasti, o slobodi i o ustav-
nom licemjerstvu.
420. Prilozi za poviest humanisma i renaissance u Dubrovniku, Dalma-
ciji i Hrvatskoj. I. Ivan Ravenjanin kao učenik Petrarkin, dubro-
vački kancelar (1384—1387) kano predteča humanisma u Dubrov-
niku. Rad JAZU, LXXIV/1885, str. 135—191.
421. Šesti arheoložki sastanak u Odesi. Rad JAZU, LXXVI/1885, str.
122—191.
421 a. [Zahvala Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti grofici
Normann. U Zagrebu, dne 12. listopada 1885.] Pozor, 1885, br. 236.
Zahvala Račkoga u ime Jugoslavenske akademije grofici Normann,
koja je dala 10.000 forinti radi utemeljenja »Zaklade Gustava Hille-
pranda baruna Prandaua«.
422. Uvodni govor predsjednika dra. Fr. Račkoga. Dne 16. studenoga
1885. godine. Rad JAZU, LXXX/1885. (U proslavu pedesetgodišnjice
prieporoda hrvatske knjige), str. l—10. Pozor, 1885, br. 264; Narodne
novine, LI/1885, br. 265.
423. Nacrt hrvatske historiografije od 1835 do 1885 godine. Rad JAZU,
LXXX/1885 (U proslavu pedesetgodišnjice prieporoda hrvatske knji-
ge), str. 246—313.
424. [O ilirizmu. Povodom 50-godišnjice.] Slava preporoditeljem, 1835—
1885, 1885, br. 16.
425. Svečana sjednica Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti
dne 19. prosinca 1885. I. Besjeda predsjednika Fr. Račkoga. Rad
JAZU, LXXVII/1885, str. 203—205; Pozor, 1885, br. 292.
1886.
426. Zablude srbske politike. Obzor, 1886, br. 39, 40, 41, 42. Autor prema:
T. Smičiklas, n. dj., str. 124, bilj. 1.
Osvrt na neke srpske listove i o odnosima srpske politike prema
Bugarskoj za vrijeme ministra Garašanina.
427. Nutarnje stanje Hrvatske prije XII. stoljeća. II. Crkva hrvatska.
Rad JAZU, LXXIX/1886, str. 135—184.
O uzajamnim odnosima crkve i države.
428. Putne uspomene o Rusiji. /Sa si./ Vienac, br. 3, str. 42—45; 4, 57—
62; 5, 73—78; 6, 89—93; 7, 106—108; 8, 121—123; 9, 136—142; 10,
153—157; 11, 169—172; 12, 186—190; 13, 201—205; 14, 218—220; 15,
234—238; 16, 250—254; 18, 282—284; 19, 298—302; 21, 331—335; 22,
346—350; 23, 363—367; 24, 378—380; 25, 395—399; 26, 410—414; 27,
428—431; 28, 443^146; 30, 476—479; 32, 506—508; 34, 538—541; 35,
552—555; 36, 572, 575; 37, 588—591; 38, 603—604; 39, 618—622; 40.
634—638; 41, 651—655; 42, 666—669; 43, 682—686; 44, 697—700; 45,
715—719; 46, 730—732; 47, 748—751; 49, 778—782; 50, 795—798; 51,
816—818; 52, 836—838. (# F. R.)
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429. Uredniku »KatoL lista« g. dru. A. Baueru na njegov odgovor u 43.
broju »Katol. lista«. Obzor, /XXVII/1886, br. 260.
O odnosima Josipa Jurja Strossmayera i M. Stepinca. (Vidi: Obzor,
XXVII/1886, br. 243.)
430. Svečana sjednica Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti
dne 25. studenoga 1886. I. Besjeda predsjednika dra. Fr. Račkoga.
Rad JAZU, LXXXII/1886, str. 204—210; Katolički list, XXXVII/1886,
br. 49, str. 389—391; 50, 399—401; Obzor, 1886, br. 271.
1887.
431. Poljska: Varšava i Krakov. [Putne uspomene.] Vienac, XIX/1887,
br. 13, str. 201—203; 14, 220—223; 15, 233—235; 16, 250—252; 19,
299—302; 21, 330—332; 22, 347—350; 23, 363—364; 25, 396—398. (#
F. R.)
432. Pitanje o uređenju svetišta u našoj prvostolnoj crkvi. Katolički list,
XXXVIII/1887, br. 29, str. 232—234. (# F. R.)
Osvrt na unutrašnje uređenje crkve i na mjesto gdje bi trebao biti
glavni žrtvenik.
433. Pjesma o Soriću i Kumalijiću Alagi. Obzor, 1887, br. 51, 52, 53.
Osvrt na pjesmu Mehmeda Kolak-Kolakovića »Junačtvo i mejdan
kapetana Sorića i Kumulijića Alage«.
434. Žrtvenici u prvostolnoj crkvi. Katolički list, XXXVIII/1887, br. 52,
str. 420—422; Obzor, XXVIII/1887, br. 298, str. 2—3.
Osvrt na stare žrtvenike i o postavljanju novih u stolnoj crkvi.
435. Svečana sjednica Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti
dne 7. prosinca 1887. I. Besjeda predsjednika dra. Fr. Račkoga.
Rad JAZU, LXXXV1/1887, str. 151—158, Obzor, 1887, br. 280.
436. Uvod. Rugjer Josip Bošković. Životopisna crta. Rad JAZU,
LXXXVII, LXXXVIII—XC/1887—8, str. 1—100.
Život i ocjena djela Rugjera Josipa Boškovića. Uspomeni prve sto-
godišnjice smrti njegove.
437. Dr. Rački i dr. Marković o slavnom Boškoviću. Narodni list, XXVI/
1887, br. 16.
Tekst govora Fr. Račkoga i prikaz govora Franje Markovića o za-
slugama Ruđera Josipa Boškovića na polju filozofije.
1888.
438. K pitanju o proslavi osamstogodišnjice osnutka zagrebačke bisku-
pije. Katolički list, XXXIX/1888, br. 23, str. 181—183; 24, 189—191.
(# F. R.)
439. A. M. Seitz. Obzor, XXIX/1888, br. 103. (# -a-.)
O slikaru Aleksandru Maksimilianu Seitzu.
440. Nadpis iz hrvatske dobe u Ninu. Bullettino di archeologia e storia
dalmata, XI/1888, br. l, str. 11—13. (# F. Rački)
O natpisu župana Godežava (Godečaja) u crkvi sv. Križa u Ninu.
441. Sjednica odbora za izdavanje historijskih i juridičkih spomenika
24. listopada 1888. Ljetopis JAZU, IH/1888, str. 79—83.
Govor o sakupljanju, uređivanju i izdavanju povijesne građe.
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442. Svečana sjednica Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti
dne 7. prosinca 1887.1. Svečano slovo predstojnika dra. Fr. Račkoga.
Ljetopis JAZU, IH/1888, str. 92—98; Obzor, 1888, br. 283.
O rezultatima rada na području povijesnih znanosti i o radu Akade-
mije.
443. Nikolaj Ivanovič Kostomarov. Ljetopis JAZU, IH/1888, str. 124—
153; Narodne novine, LIV/1888, br. 283.
Nekrolog.
444. Izvještaj barskoga nadbiskupa Marina Bizzia o svojem putovanju
god. 1610 po Arbanaskoj i staroj Srbiji. Starine JAZU, XX/1888, str.
50—156.
445. Nutarnje stanje Hrvatske prije XII. stoljeća. III. Vrhovna državna
vlast. Odnošaj među crkvom i državom. Rad JAZU, XCI/1888, str.
125—180.
1889.
446. Zanovetanje Sch. v. M-a. Obzor, XXX/1889, br. l, 2, 3. (# -a-.)
Povodom članka: Sch. v. M. (Stjepan Schulzer von Miiggenburg),
»Petar Svačić ein angeblicher kroatischer Konig« u Agramer Zei-
tung, 63/1889, br. 294, str. 1—2.
447. Hrvatski spomenici u kninskoj okolici uz ostale suvremene dalma-
tinske iz doba narodne hrvatske dinastije. Napisao Fr. Bulić. Izdala
Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti. U Zagrebu 1888.
Str. 1—46 u četvrtini. Tab. I—XVIII. Vienac, XXI/1889, br. 6, str.
88-91. (# -a-)
Prikaz.
448. Novo odkriti spisi Jurja Križanića. Vienac, XXI/1889, br. 7, str.
108—109. (# -a-)
O Križanićevu rukopisu iz 1661. godine i o njegovim književnim
radnjama.
449. Kopija Rafaelovih slika u Strossmaverovoj akademijskoj galeriji.
Vienac, XXI/1889, br. 13, str. 200—204. (# -a-)
O dvjema kopijama Rafaelovih slika koje je talijanski knez Odescal-
chi darovao biskupu Strossmaveru kad je biskup bio kod njega u
posjeti.
450. Povelja bosanskoga bana Tvrtka od god. 1366. Starine JAZU, XXI/
1889, str. 81—82.
451. Boj na Kosovu. Uzroci i posljedice. Rad JAZU, XCVII/1889, str. 1—68.
452. Nov napadaj. Obzor, 1889, br. 235.
Autor prema izjavi dr M. Ujevića u katalogu Leksikografskog za-
voda. Povodom sekvestracije đakovačkog vlastelinstva.
453. Svečana sjednica Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti
dne 30. studenoga 1889 godine. I. Svečano slovo predstojnika dra.
Fr. Račkoga. Ljetopis JAZU, IV/1889, str. 76—85. Obzor, 1889, br. 278.
454. Dr. L. Geitler. Ljetopis JAZU, IV/1889, str. 109—112.
Nekrolog.




455a. Đuro Daničić kano tajnik Jugoslavenske akademije znanosti i




456. Najnovija stečevina Strossmaverove galerije. Vienac, XXII/1890, br.
27, str. 432.
Osvrt na sliku koju je biskup Strossmaver kupio u Firenzi za Aka-
demijinu galeriju, a čiji bi autor mogao biti Francesco Franci, zvani
Raibolini, iz 16. st., rodom iz Bolonje.
457. Glagolitica. Vienac, XXII/1890, br. 30, str. 480.
Osvrt na prikaz »Denkschriftena« Bečke akademije, sv. XXXVIII,
1890, u vezi s Jagićevom raspravom »Glagolitica« koju je napisao na
temelju dva pronađena lista glagoljskog misala u Dvorskoj knjižnici
u Beču.
458. Andrija Kačić prema Slovinstvu. Vienac, XXII/1890, br. 34, str. 530—
531.
O Kačićevu slavenstvu i širenju slavenstva preko njegovih književ-
nih radova.
459. Javna zahvala. Obzor, 1890, br. 53.
Zahvala Račkoga svima onima, a osobito Milanu Amrušu, koji su mu
izrazili sućut povodom smrti njegove sestre.
460. Još »matematička politika«. Obzor, 1890, br. 248—253, 255, 256, 258,
260, 262, 264, 266, 267, 269. Autor prema: T. Smičiklas, n. dj., str.
124, bilj. 1.
Osvrt na cl. 42. od 1861. u vezi s nagodbom, koji je službeni pisac
Narodnih novina, 1890, br. 235—239, krivo protumačio, te osvrt na
saborsku adresu i biskupa Strossmavera u razdoblju od 1861. pa do
1867. godine.
461. Nutarnje stanje Hrvatske prije XII. stoljeća. IV. Državno uređenje.
Rad JAZU, XCIX/1890, str. 73—128.
Sadrži: 1. Vladalac i njegova vlast; 2. Župa i grad.
462. Statuta lingua croatica conscripta. (Hrvatski pisani zakoni: Vino-
dolski, Poljički, Vrbanski, a donekle i svega krčkoga otoka, Kastav-
ski, Veprinački i Trsatski.) Zagreb, 1890, 8«, LXXXII + 265 str. (Mo-
numenta historicojuridica Slavorum meridionalium, Pars I. Statuta
et leges. Vol. IV.)
463. Stari grb bosanski. /S 12 si./ Rad JAZU, CI/1890, str. str. 127—169;
Bosansko-hercegovački istočnik, IV/1890, 9/10, str. 397. Navedeno
prema: Bibliografija rasprava i članaka, IV (historija), Jugoslaven-
skog leksikografskog zavoda, br. 9, Zagreb 1970, str. 101, pod bro-
jem 18034.
464. Skupne i svečane sjednice jugoslavenske akademije znanosti i
umjetnosti 6. prosinca 1890. I. Svečano slovo predsjednika (pred-
sjednikova zamjenika) dr. Fr. Račkoga. Ljetopis JAZU, V/1890, str.
83—93; Narodne novine, LVI/1890, br. 283; Obzor, 1890, br. 282;
Agramer Tagblatt, 5/1890, br. 282.
O Akademiji i o dualizmu Posavske i Primorske Hrvatske.
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465. Petar Aleksejević Lavrovski. Ljetopis JAZU, V/1890, str. 114—124.
Nekrolog.
466. Josip Jireček. Ljetopis JAZU, V/1890, str. 124—139.
Nekrolog.
1891.
467. Grigorij Petrović Danilevskij. Vienac, XXIII/1891, br. l, str. 12—14.
(# -a-)
Nekrolog.
468. Glagoljski službenik vojvode Hrvoja. Vienac, XXIII/1891, br. 29, str.
457—462. (# -a-)
Osvrt na glagoljski rukopis Misala vojvode Hrvoja koji se datira iz-
među 1403—1415. godine.
469. Romualdo Mihajlović Hube. Ljetopis JAZU, VI/1891, str. 127—146.
Nekrolog.
470. Izvodi za jugoslavensku poviest iz dnevnika Marina ml. Sanuda za
god. 1526—1533. Starine JAZU, XXIV/1891, str. 161—203.
471. Nutarnje stanje Hrvatske prije XII. stoljeća. V. Imovni i gospodar-
stveni odnošaji. Rad JAZU, CV/1891, str. 202—238.
472. Akademijska galerija Strosmajerova. II. prerađeno izdanje. Objelo-
danjuje Jugoslavenska akademije znanosti i umjetnosti. Zagreb, Ti-
sak Dioničke tiskare, 1891, m8", str. 141.
Predgovor napisao i katalog slika uredio Fr. Rački.
1892.
473. O. Franjo Glavinić. Vienac, XXIV/1892, br. l, str. 6—10; 2, 25. (# -a-)
Portret Franje Glavinića i njegove zasluge za tiskanje crkvenih
knjiga na glagoljici.
474. Josip Josipović Pervolf. Vienac, XXIV/1892, br. 5, str. 72—73. (# -a-)
Nekrolog.
475. Centralna biblioteka u Zagrebu. Obzor, XXXIII/1892, br. 26. Autor
prema: Korespondencija Rački—Strossmaver, knj. IV, str. 301.
Povodom namjere da se osnuje centralna biblioteka u Zagrebu.
476. Etruščanski nadpis našega narodnog muzeja. Vienac, XXIV/1892, br.
38, str. 602—604. (# -a-)
O etruščanskom natpisu koji potječe iz Egipta i o njegovoj tran-
skripciji koju je donio prof. Krali iz Beča.
477. Izvodi za jugoslavensku poviest iz dnevnika Marina ml. Sanuda za
god. 1526—1533. Starine JAZU, XXV/1892, str. 103—133.
478. Osvrt na 25-godišnje djelovanje Akademije. Ljetopis JAZU, VII/1892,
str. 109—135; Vienac, XXIV/1892, br. 50, str. 789—798; Obzor,
XXXIII/1892, br. 284, 285; Hrvatska, 1892, br. 295—298; 1893', br. 1;
Narodne novine, LVIII/1892, br. 286—287.
479. Oporuka Marka Marulića. Starine JAZU, XXV/1892, str. 152—163.
1893.
480. Papin biskupski jubilej. U Zagrebu 20. veljače 1893. Narodne novine,
LIX/1893, br. 41.
Biskupska 50-godišnjica pape Leona XIII.
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481. Javna zahvala. Katolički list, XLIV/1893, br. 8, str. 68.
Franjo Rački u ime odbora zahvaljuje društvu »Kolo« i ostalim
društvima koja su izvela svečani koncert u čast biskupskog jubileja
pape Leona XIII.
482. Izvadak iz matice mrtvih o smrti Ivana Gundulića. Vienac, XXV/
1893, br. 24, str. 387. (# a.)
483. Nutarnje stanje Hrvatske prije XII. stoljeća. VI. Obuka i pisme-
nost. Rad JAZU, CXV/1893, str. 37—67.
484. Nutarnje stanje Hrvatske prije XII. stoljeća. VII. Umjetnost i
umjetni obrt. Rad JAZU, CXVI/1893, str. 175—229.
485. Magjaroni i hrvatska pragmatička sankcija. Obzor, XXXIV/1893, br.
23.
Autor je prema sadržaju članka vjerojatno Fr. Rački.
486. Sv. Sava, prvi srbski metropolita i srbski fanatici. Obzor, ~XXX.IV/
1893, br. 74.
Autor je prema sadržaju članka vjerojatno Fr. Rački.
487. Istorija srpske crkve od episkopa Nikanora Ružičića. U Zagrebu g.
1893. Knjiga I. (Str. I—V, 1—110). Obzor, XXXIV/1893, br. 232. (#
-a-)
Prikaz knjige.
488. Dvadesetpetogodišnjica nagodbe. Obzor, XXXIV/1893, br. 257. Autor
je prema sadržaju članka vjerojatno Fr. Rački.
489. Tisućgodišnjica Magjara i Hrvatska. Obzor, XXXIV/1893, br. 283.
Autor je prema sadržaju članka vjerojatno Fr. Rački.
1894.
490. Pisma Franje Račkoga Petru Preradoviću. Vienac, XXVI/1894, br. 17,
str. 271—274.
Objelodanjeno šest pisama od 1862. do 1869. godine u kojima Rački
odgovara Preradoviću na pitanje o Zeti i zetskom knezu Vladimiru,
nakon čega je riječ i o raspravi Fr. Račkoga »Rijeka prema Hrvat-
skoj«, Zagreb 1867, i Preradovićevu prijevodu rasprave na njemački
jezik.
491. Thomas Archidiaconus: Historia Salonitana. Zagreb, 1894, 8°, str.
225. (Monumenta spectantia historiam Slavorum meridionalium.
Scriptores. Vol. III.)
492. Prvo izvješće. »Bihać«, Zadar 1894, str. 11.
Izvješće prve glavne skupštine društva »Bihać«.
493. Programi oporbenih stranaka. Zagreb 1894.
Autor prema: T. Smičiklas, n. dj., str. 132, bilj. 1.
1896.
494. Pisma dra Franje Račkoga. Prosvjeta /Zagreb/, IV/1896, br. 16, str.
507—509; 17, 537—538; 18, 567—569; 19, 601—602; 20, 634—635.
Objelodanjeno šest pisama Ivanu Potočnjaku, predstavniku bisku-
pije modruške u Novom Vinodolskom iz 1857. o svom boravku i
znanstvenom radu u Rimu.
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495. Pisma Račkoga Preradoviću. U Zagrebu 10. srpnja 1868. Priopćio
Milivoj Šrepel. Vienac, XXVIII/1896, br. 47, str. 746.
O predaji u tisak Preradovićeva prijevoda djela: F. Rački, Rijeka
prema Hrvatskoj, te o izdavačkoj djelatnosti Jugoslavenske akade-
mije, uz vijest da putuje s J. J. Strossmaverom u Rogašku Slatinu.
1897.
496. Pisma Račkoga Euzebiju Fermendžinu. Priopćio Franjo Lampe.
Vienac, XXIX/1897, br. 30, str. 488.
Sadržaj pisama od 16. XI. 1892. odnosi se na izlazak iz tiska Fer-
mendžinova djela »Acta Bosnae potissimum ecclesiastica« u izdanju
Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti.
1910.
497. Pisma Franje Račkoga Ivanu Vončini i M. Klaiću. U: Jubilarni broj
»Obzora«, 1910, str. 35—36, 40; Jubilarni broj »Narodnog lista«, 1912,
str. 89.
1911.
498. Boškovićev kratki životopis (1711—1787). Po Dru. Fr. Račkomu.
Prava crvena Hrvatska, VII/1911, br. 325, str. 2—3.
499. Nekoliko riječi prigodom ankete za sačuvanje crkvenih starina.
Glasnik Biskupija bosanske i srijemske /Đakovo/, XXXIX/1911, br.
2, str. 14—16.
1912.
500. Kronika Mitrovačke župe. (Prigodom stogodišnjice posvete župne
crkve). Mitrovački glasnik, 1/1912, br. 57.
1913.
501. Na početku školske godine. Mitrovački glasnik, 11/1913, br. 72.
Osvrt protiv jednostranog (umstvenog) odgoja u školama.
1915.
502. [Pisma Franje Račkoga Franu Kurelcu.] Iz ostavštine Frana Kurel-
ca. Priopćio Branko Drechsler. Građa za povijest književnosti hrvat-
ske, 8/1915, str. 63—142.
Objelodanjeno 7 pisama Fr. Račkog Franu Kurelcu, i to jedno iz
1867. gdje ga Jugoslavenska akademija imenuje za svog pravog čla-
na i ostalih 6 pisama pisanih u godinama 1856, 1857. i 1860.
1918.
503. Dante i Vergilije. Omladina /Zagreb/, 1/1918, br. 9—12, str. 149.
Reprodukcija slike.
1922.
504. Dr Franjo Rački o Srbima i Hrvatima. Narodna prosveta, I V/1922,
br. 13, str. 1.
Tekst Fr. Račkoga s kraćim uvodom nepoznata autora.
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505. Dokumenti. Pokret /Zagreb/, 11/1922, br. 27, str. 1.
Citati Fr. Račkoga o potrebi jugoslavenske solidarnosti.
506. Iz dela velikog Hrvata. Narod /Beograd/, 11/1922, br. 52, str. 2.
Objelodanjen tekst Fr. Račkog o narodnom jedinstvu Srba i Hrvata.
1925—26.
507. Franjo Rački o Đuru Daničiću. Venac, knj. XI/1925—26, sv. 2, str.
151. (Iz »Vienca« 1877, str. 350.)
1926.
508. Misli Franje Račkoga. Narodni list /Đakovo/, V/1926, br. 46, str. 2.
O jedinstvu Jugoslavena, a osobito Hrvata i Srba.
1928.
509. Korespondencija Rački—Strossmaver. Uredio Ferdo Šišić. Knjiga I.
od 6. okt. 1860 — 28. dec. 1875. O stogodišnjici rođenja Fr. Rač-
koga izdala JAZU, Zagreb, Posebna djela, 1928, 4«, XXVIII + 414 str.
1929.
510. Korespondencija Rački—Strossmaver. Uredio Ferdo Šišić. Knjiga
II. od 6. jan. 1876 — 31. dec. 1881. O stogodišnjici rođenja Fr.
Račkoga izdala JAZU, Zagreb, Posebna djela, 1929, 4», XXIII + 446
str.
511. Pisma Franje Račkoga Sto Janu Novakoviću. [Objelodanio Mileta St.
Novaković.] Godišnjice Nikole Čupića, knj. XXXVIII/1929, str. 231—
281.
Objelodanjena 34 pisma od 1872. do 1886. godine s uvodom.
1930.
512. Korespondencija Rački—Strossmaver. Uredio Ferdo Šišić. Knjiga
III. od 5. jan. 1882 — 27. juna 1888. Zagreb, Posebna djela JAZU,
1930, 4«, XX + 424 str.
1931.
513. Korespondencija Rački—Strossmaver. Uredio Ferdo Šišić. Knjiga
IV. od 2. jula 1888 — 15. februara 1894. Zagreb, Posebna izdanja
JAZU, 1931, 4», XXVIII + 528 str.
514. Borba Južnih Slovena za državnu neodvisnost u XI. vijeku, str.
l—333; Bogumili i patareni, str. 337—599. Drugo izdanje u spomen
stogodišnjice od rođenja Franje Račkoga. Uvod Jovana Radonića,
str. III—XXXV. Beograd, Srpska kraljevska akademija, 1931, 8°,
str. XXXVI + 599. Posebna izdanja LXXXVII, knj. 38.
1932.
515. O jugoslavenstvu prije 65 godina. Virovitički hrvatski glasnik, V
(34)/1932, br. 32, str. 1—2.
Govor Franje Račkoga prilikom otvorenja Jugoslavenske akademije
u Zagrebu 28. srpnja 1867.
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516. Stjepan Tvrtko. Prosveta /kalendar za 1933, Sarajevo/, 1932, str.
78—79.
1935.
517. I. Govor pretsjednika dra Franje Račkoga. U: Spomenica o pedese-
toj godišnjici Strossmayerove galerije, Zagreb, 1935, 8«, str. 3—11.
O predaji Galerije pod Akademiju. Govor izrečen pri svečanom otva-
ranju Strossmaverove galerije slika 9. studenoga 1884. godine.
1936.
518. Viteška djela otaca. Hrvatska povijest u prozi i pjesmama. Hrvatska
straža, VIII/1936, br. 97, str. 5.
O kralju Dmitru Zvonimiru.
1937.
519. Rački o jugoslovenstvu u prošlosti. Jugoslavenske novine, 11/1937,
br. 18, str. 2—3.
Objelodanjeno iz članaka Franje Račkoga: Listovi jednog antiunioni-
ste. Zatočnik /Sisak/, 1870, br. 83. i dalje.
520. Dr. Franjo Rački o latinici i ćirilici 1884 godine, »ćirilica bijaše
nekada i među Hrvatima i među jugoslovenskim katolicima u da-
leko većoj porabi nego li sada«. Jugoslavenske novine, U/1937, br.
28, str. 6.
Članak je tiskan u »Pozoru« 1884, br. 150.
521. Rački knjazu Nikoli i Sundečiću. Zapisi /Cetinje/, X/1937, sv. XVII/2,
str. 93—96.
Objelodanjena dva pisma Nikoli I. Petroviću Njegošu: 1) od 21.
VIII. 1892, gdje se govori o preuređenju cetinjske i podgoričke gim-
nazije; 2) pismo od 30. IV. 1893, u kojem Rački javlja knezu Nikoli
da Stjepan Miletić dolazi u Crnu Goru i moli ga neka ga primi;
3) pismo Jovanu Sundečiću od 25. X. 1892. u kojem mu Rački javlja
da ne može poslati profesore iz Hrvatske za cetinjsku i podgoričku
gimnaziju.
1938.
522. Franjo Rački Jovanu Sundečiću. Zapisi, XI/1938, sv. XX/6, str. 364—
366.
Objelodanjeno pet pisama iz god. 1885, gdje se govori o Sundečiće-
voj pjesmi »Šta je ovo na Balkanu« (?); 1888, o Sundečićevoj pjesmi
»Sjetva i vršitba«; 1892, o osnivanju liceja na Cetinju.
1939.
523. Kategorički imperativ Hrvata i Srba za njihov opstanak. Jugoslaven-
ske novine, IV/1939, br. 148, str. 1.
Besjeda Franje Račkoga na svečanoj sjednici Jugoslavenske akade-
mije znanosti i umjetnosti u Zagrebu od 27. studenog 1873. godine.
524. Franjo Rački o narodnom sporazumu i ujedinjenju u jednoj višoj
ideji — jugoslovenskoj. Jugoslavenske novine, IV/1939, br. 134, str. 1.
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Povodom srpsko-hrvatskog sukoba zbog Srijema objelodanio je
Fr. Račtđ u »Pozom« 1861. članak »Srijem i Hrvati ili Odgovor Vidov
danu«, stišavajuci ovaj sukob svojim jugoslavenskim gledištem.
525. Jugoslovjenstvo Franje Račkoga. Jugoslavenske novine, IV/1939, br.
131, str. 1; 132,1.
Izvod iz članka u »Pozom« 1860. godine, br. 27—29, pod naslovom
»Jugoslovjenstvo«.
1960,
526. Valtazar Bogišić i Franjo Rački. (Prepiska 1866—1893). Uredio Viktor
Novak. Zbornik za istoriju, jezik i književnost srpskog naroda, I.
odeljenje SANU, knj. 25, Beograd 1960, 8«, str. 453.
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1857.
1. Viek i djelovanje sv. Cyrilla i Methoda. Zagrebački katolički list,
VIII/1857, br. 39, str. 296; Narodne novine, XXIII/1857, br. 209,
str. 634.
Osvrt. Članak nepotpisan.
2. Dopisi. Iz Zagreba. Zagrebački katolički list, VIII/1857, br. 47, str.
375—376.
Vijest o imenovanju Račkoga za kanonika Zavoda sv. Jerolima u
Rimu, o njegovu dolasku u Rim i o njegovu radu koji je započeo
u Rimu. Članak nepotpisan.
3. Neuredovni dio. Narodne novine, XXIII/1857, br. 233, (str. 697).
Najava odlaska dr. Franje Račkog u Rim da preuzme mjesto ka-
nonika ilirskog zbora Zavoda sv. Jerolima u Rimu. Članak nepot-
pisan.
4. Cerkvene vžsti. Iz Zagreba. Zagrebački katolički list, VIII/1857, br.
47, str. 375—376; Narodne novine, XXIII/1857, br. 268.
Vijest o dolasku Račkoga 18. listopada u Zavod sv. Jerolima u Rimu.
Članak nepotpisan.
1858.
5. Dopisi. Iz Senja, dne 22. prosinca 1857. Zagrebački katolički list,
IX/1858, br. l, str. 6—7.
Dopis o imenovanju Franje Račkoga za pravog člana Akademije
dei Quiriti u Rimu. Članak nepotpisan.
6. HITZINGER, Peter, Jezikoslovne in zgodovinske reci. Novice go-
spodarske, obertniške in narodne, XVI/1858, br. 18, str. 140; 19,
148; 21,165—166; 23, 181. (# Hicinger)
O naseljavanju Slovenaca u VI. stoljeću i o tvrdnji Franje Račkoga
da su čakavci ostanci tih istih koji su u početku VII. st. skupa s
Avarima protjerali Rimljane iz Dalmacije, i o drugom.
7. [Frano Rački.] Glasnik za literaturo in umetnost, zv. 1/1858, st. l,
str. 31.





8. Viestnik. Iz Zagreba. Zagrebački katolički list, X/1859, br. 27, str. 215.
Vijest da je Rački imenovan dopisnim članom »Istituto di Cor-
rispondenza Archeologica« i podaci o tom institutu.
9. Viek i djelovanje sv. Cvrilla i Methoda slovjenskih Apoštolov. Na-
crtao Dr. Franjo Rački. Svezak II. U Zagrebu 1859. Zagrebački ka-
tolički list, X/1859, br. 27, str. 215—216. Članak nepotpisan.
Prikaz djela.
1860.
10. Dopis iz Senja, 21. travnja 1860. Zagrebački katolički list, XI/1860,
br. 17, str. 134—135.
Dopis o imenovanju Račkoga počasnim papinim komornikom i o
tome da kongregacija de Propaganda fide izdaje »Psaltir glagolski«,
koji je spremio Ivan Berčić iz Zadra. Članak nepotpisan.
1861.
11. S. P., Dopis iz Zagreba. Danica /Novi Sad/, 11/1861, br. 7, str. 110—111.
Kraći osvrt na neke radove Račkoga.
1862.
12. DEŽELIC, Gjuragj /Đuro/, Dr. Franjo Rački. Glasonoša /Karlovac/,
11/1862, str. 31—32.
13. NODILO, Natko, Appendice. Studi storici. II Nazionale, 1/1862, br. 13,
str. 61—62; 14, 67—68; 15, 71—73; 16, 77—79.
Osvrt na djelo Franje Račkoga: »Odlomci iz državnoga prava hrvat-
skoga za narodne dinastije«.
14. PARTAš, Josip, Razjašnjenje kao odgovor gosp. dru. Fr. R. na nje-
gove prigovore proti zemljovidu stare cjelokupne kraljevine Hrvatske
s označenjem granicah sada obstojećih pokrajinah. Priobćio J. P.
sastavitelj istoga zemljovida. Pozor, IH/1862, br. 245, str. 814—815.
U vezi s ovim odgovorom vidi članak u »Pozoru«, br. 236, str. 780,
265, 886—887; 266, 890—891.
15. Težnč klerikalne partae u Hrvatskoj. Srbobran, H/1862, br. 15, str. 1.
Franjo Rački o stavu prema Bugarskoj i pitanju eventualnog kato-
ličenja. Navedeno prema katalogu Leksikografskog zavoda.
16. I. Ja ...', Iz Dalmacije. 7. marta. Srbobran, H/1862, br. 22, str. (2—3).
Povodom stava Franje Račkoga prema pitanju katoličenja Bugara.
Objavljeno u rubrici: Dopisi. Navedeno prema Katalogu Leksikograf-
skog zavoda.
17. [Polemički odgovor na članak: »Težnč klerikalne partae u Hrvatskoj
od dra Franje Račkog« štampanog u »Srbobranu«, 1862, br. 15, i od-
govora Račkog u »Zagrebačkom katoličkom listu« i »Pozoru«.] Srbo-
bran, H/1862, br. 28, str. (1—2).
O stavu Račkoga prema katoličenju Bugara. Navedeno prema kata
logu Leksikografskog zavoda.
18. Y, [Odgovor na članak Franje Račkoga u »Katoličkom listu« XII,
1861, br. 46—52, »Grčka crkva i narod bugarski« u kome zastupa mi-
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šljenje da bi za jugoslavenstvo bilo korisno pristupanje Bugarske
unijatskoj crkvi.] Viđov dan /Beograd/, 11/1862, br. 38, str. (1).
19. Y, [Odgovor na članak Račkog »o potrebi promjene vjere kod bugar-
skog naroda«.] Viđov đon, 11/1862, br. 39, str. (1—2); 40, (1).
1863.
20. SENOA, August, Assemanov ili vatikanski evangelistar. Herausgege-
ben von Dr. Franjo Rački. Agram, 1865. Slavische Bldtter, 1/1865, sv.
4, str. 230.
Prikaz knjige. Pisac prema uputi dr. Milana Senoe u katalogu Leksi-
kografskog zavoda.
1866.
21. I. R. Ličanin, Odziv sa Velebita na adresu izrađenu po prečast. g. dru.
Račkom. Pozor, V/1866, br. 60, str. 233.
Pjesma.
1867.
22. Sjednica Filologičko-historičkoga razreda jugoslavenske akademije
znanosti i umjetnosti u Zagrebu, držana dne 27. studenoga 1867. Novi
pozor, 1/1867, br. 66, str. 261—262. Članak nepotpisan.
Opširniji izvještaj sa sjednice na kojoj je Rački govorio o prikuplja-
nju povijesne građe za jednu od svojih rasprava.
23. Dr Franjo Račići. Pozor, VI/1867, br. 88, str. 341.
O skidanju dr. Račkoga s časti školskog savjetnika. Članak nepot-
pisan.
1868.
24. B-N Ivan, Dr. Franjo Rački. Slavjanski jug, 1/1868, br. 2, str. 47—49
(s portretom).
Kraći prikaz nekih radova Franje Račkoga.
25. DANIČIć, Đuro, Izvješće akademičkog tajnika g. Daničića o godiš-
njem radu Jugoslavenske akademije. Novi pozor, 11/1868, br. 343,
str. 1361—1362.
Kraći osvrt na rad i rezultate Račkoga na povijesti 14. i 15. st.
26. Iz Jugoslavenske akademije. Novi pozor, 11/1868, br. 368, str. 1460—
1461.
Povodom sjednice historijsko-filološkog odjeljenja i osvrt na čitanje
odlomaka iz djela »Bogumili i Patareni« od Fr. Račkoga. Članak
nepotpisan.
1869.
27. KUZMANIć, Ante, Svega i svašta. II Dalmata, HI/1868, br. 94, str.
1—2; 99, 1—2; 103, 1—3; IV/1869, br. 9, str. 2—3; 12, 3-̂ ; 18, 1—2.
Kritika djela F. Račkoga »Ocjena starih izvora za hrvatsku i srbsku
poviest srednjega vieka«, 1865.
1870.
28. O dalmatinskih i ilirskih novcih predrimske dobe i o njihovoj svezi
s ostalim! imenito grčkimi novci. Narodne novine, XXXVI/1870, br.
22, str. 1; Zatočnik, 11/1870, br. 23.
Prikaz rasprave Fr. Račkoga. Članak nepotpisan.
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29. Rad Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti. Knjiga X. U
Zagrebu 1870, str. 263. Zatočnik, 11/1870, br. 77—79.
Prikaz dviju rasprava o Markantunu Dominisu Rabljaninu S. Lju-
bica i »o Bogumilih i Patarenih« Fr. Račkoga. Članak nepotpisan.
30. Sjednica filozofsko-historičkoga razreda jugoslav. akademije zna-
nosti i umjetnosti dne 16. stud. 1870. Zatočnik, 11/1870, br. 263.
Prikaz rasprave Fr. Račkoga o slavenskoj kronografiji srednjega
vijeka, članak nepotpisan.
1871.
31. Jugoslavenska akademija. Zatočnik, IH/1871, br. 3, str. (6).
Osvrt na nekrolog Fr. Račkoga u povodu smrti Karla Jaromira Er-
bena. članak nepotpisan.
32. Jugoslavenska akademija. (Sjednica filologičko-historičkoga razre-
da jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti držane 25. veljače
1871.) Zatočnik, IH/1871, br. 50.
Prikaz rasprave Fr. Račkoga »Kada i kako preobrazi se hrvatska
kneževina u kraljevinu«, članak nepotpisan.
33. DANIČIć, Gj/uro/, Svečana sjednica jugoslavenske akademije zna-
nosti i umjetnosti držane dne 9. studenoga 1871. II. Izvještaj tajnika
dra. Gj. Daničića. Obzor, 1/1871, br. 87.
Osvrt na rad Fr. Račkoga i njegovu dopunu ranije radnje u kojoj
ocjenjuje izvore za hrvatsku i srpsku povijest.
1872.
34. DANIČIĆ, Gj/uro/, Svečana sjednica Jugoslavenske akademije zna-
nosti i umjetnosti 31. listopada 1872. II. Izvještaj tajnika dr. Gj.
Daničića. Obzor, H/1872, br. 252.
Osvrt na izvore za stariju hrvatsku povijest i na tri rasprave Rač-
koga u kojima govori o redosljedu vladanja, o Amiku i Slavcu i o
smrti kralja Zvonimira.
1873.
35. Dr. Franjo Rački. Zemljak, 1/1873, br. 25, str. 3—4. (Ispred teksta:
»Iz češkoga Svžtozova«.)
Navedeno prema katalogu Leksikografskog zavoda.
36. B[UZOLIć], S[tjepan], Zdravica prečastnomu Franji Račkomu
predsjedniku Jugoslav. Akademije prigodom njegova boravljenja i
časti mu dane u Zadru. Narodni list /Zadar/, KII/1873, br. 48.
(# S. B.)
Pjesma.
37. IVIćEVIĆ, Mate, Prigodom boravka prepoštovanoga Dra Franje
Račkoga u Splitu dne 26. lipnja miseca. Napitnice: I. P. P. J. Stros-
smaveru, II — Fr. Račkomu, /.../ itd. Dr. Franjo Rački. Narodni
list, XII/1873, br. 53.
38. KUKULJEVIĆ Sakcinski, Ivan, Izprave o uroti bana P. Zrinskoga
i kneza Fr. Frankopana. Obzor, IH/1873, br. 126—127. (# L K.)
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Prikaz djela Fr. Račkoga: Izprave o uroti bana P. Zrinskoga i kneza
Fr. Frankopana. Izdala Jugoslavenska akademija znanosti i umjet-
nosti, Zagreb 1873.
39. Sjednica Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti 27. stude-
noga 1873. Obzor, IH/1873, br. 289.
Osvrt na rad Fr. Račkoga u vezi s Branimirovim natpisom iz Muca.
Članak nepotpisan.
1874.
40. Prosvjeta. Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti. U sjed-
nici 14. veljače priopćio je F. R. raspravu: Izvodi iz dubrovačkih
spomenika. Obzor, IV/1874, br. 38.
Osvrt na predavanje F. R. u sjednici filologičkohistoričkoga razre-
da JAZU.
1875.
41. KUKULJEVIĆ Sakcinski, Ivan, Odgovor Dru. Račkomu, na ocjenu
moga diplomatičkoga sbornika, knj. I. u Radu knj. XXVII. Arkiv
za povestnicu jugoslavensku, XII/1875, str. 111—118.
42. MRAZOVIĆ, Ladislav, Dr. Franjo Rački. Vienac, VII/1875, br. 42,
str. 673 + 677—679; 43, 693—696 (s portretom). (# L. M.)
43. STROSSMAYER, Josip Juraj, [Pismo od 26. III. 1875, predsjedniku
Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti Franji Račkom, ko-
jim J. J. Strossmaver daruje 40.000 forinti za zgradu Akademije
znanosti i Galerije slika, u koju će se smjestiti zbirka slika što ju
je poklonio Akademiji.] Rad JAZU, XXXII/1875, str. 200—202; Hr-
vatska lipa, 1/1875, br. 15 (Prilog k »Hrvatskoj lipi« br. 15); Narodne
novine, XLI/1875, br. 75; Narodni list, XIV/1875, br. 29; Obzor, V/
1875, br. 75; Primorac, IH/1875, br. 28; Vienac, VII/1875, br. 14,
str. 217.
Napomena: naslov nije isti u časopisima i dnevnim listovima!
44. Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti. Obzor, V/1875, br. 40.
Prikaz rasprave Fr. Račkoga o povijesti Južnih Slavena u XI. st.
koja je tiskana u XXIV—XXVIII knjizi »Rada« JAZU. Članak ne-
potpisan.
45. Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti. Obzor, V/1875, br.
159.
Prikaz radnje Fr. Račkoga o Bašćanskoj ploči. Članak nepotpisan.
46. Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti. Narodni list, XIV/
1875, br. 17.
Prikaz nastavka istraživanja Franje Račkoga o povijesti Južnih Sla-
vena u XI. stoljeću koji je pročitan u sjednici filologičko-historičko-
ga razreda 17. II. 1875. g. Članak nepotpisan.
1876.
47. RUVARAC, I/larion/, (U VII. knjizi »Starina«.) Javor, IH/1876, br.
5, str. 157—158.
Osvrt na raspravu Fr. Račkoga: Pismo prvovjenčanoga kralja srp-
skoga Stjepana I. papi Honoriju III. god. 1220.
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48. MATKOVIĆ, P/etar/, Svetčana sjednica jugoslavenske akademije
znanosti i umjetnosti dne 25. studenoga 1876. II. Izvještaj tajnika
P. Matkovića. Narodne novine, XLII/1876, br. 275—279.
Osvrt na raspravu Fr. Račkoga o hrvatskoj dvorskoj kancelariji,
njezinim ispravama za vladavine narodne dinastije i drugo.
49. Historiograf. Obzor, VI/1876, br. 248.
Povodom prijedloga za imenovanje Fr. Račkoga historiografom, koje
je do tada mjesto popunjavao I. Kukuljević Sakcinski po navodnom
imenovanju Sabora od 1847. godine. Članak nepotpisan.
1877.
50. M/azzura/, L/av/, Slike iz trojedne kraljevine XXXVI. D.r Franjo
Rački, predsjednik jugoslavenske akademije u Zagrebu. Narodni
list (11 Nazionale), XVI/1877, br. 94—98. (# L. M.)
Životopis. (Nastavak serije članaka započete pod naslovom: Slike
iz trojedne kraljevine godine 1874.)
51. Sjednica razreda filologičko-historičkoga odjela Jugoslavenske aka-
demije znanosti i umjetnosti 30. svibnja 1877. Obzor, VII/1877 br.
126.
Prikaz rada Račkoga na rukopisu kr. osrednjega arhiva u Fi-
renzi, pronađenog pod naslovom »Historia degli Uscocchi« čiji je
autor nepoznat. Sadržaj teksta odnosi se na obranu hrvatskih usko-
ka u Primorju. Članak nepotpisan.
1878.
52. NOVAKOVIĆ, Stojan, IV. Pismo Stojana Novakovića predsjedniku.
Rad JAZU, XLV/1878, str. 165—213.
Pismo je upućeno Fr. Račkome.
1879.
53. Dvistogođišnjica povjestničara Ivana Lučića Trogiranina. Narodni
list, XVIII/1879, br. 7.
Osvrt na raspravu Fr. Račkoga pročitanu u sjednici Jugoslavenske
akademije 11.1.1879. godine, članak nepotpisan.
54. M. Z., Dr. Franjo Rački. Slovinac /Dubrovnik/, H/1879, br. 14, str.
222—223 (s portretom).
Kratki životopis.
55. Documenti dalmati anteriori al secolo duodecimo falsificati, sospet-
ti o rifatti. Bullettino di archeologia e storia dalmata, H/1879, br.
4, str. 51—56; 5, 70—74; 6, 88—90.
Prikaz rasprave Fr. Račkoga: Podmetnute, sumnjive i prerađene li-
stine hrvatske do XII. stoljeća. Članak nepotpisan.
56. FRANCESCHI, Carlo de — PIVČEVIĆ, Jakov, Osservazione sull'atto
di dedizione di Chafisole. Bullettino di archeologia e storia dalmata,
H/1879, br. 6, str. 90—92.
Osvrt na članak: Documenti dalmati anteriori al secolo duodecimo
falsificati sospetti o rifatti. (Vidi: toč. 55.)
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57. L. Z., O hrvatsko-srpskom razdoru. Glas Crnogorca, VDJ/187J bn 3.°'
Povodom članka u dubrovačkom »Slovincu« od 16.VIU. u Kome je
donesen razgovor s J. J. Strossmayerom, Franjom Račkun iŠimom
Mazzurom o odnosima između Hrvata i Srba. Navedeno prema ka-
talogu Leksikografskog zavoda. YT/i870 hr Ifi str58. KLAIĆ. Vjekoslav, O grbu bosanskom. Vtenac, Al/18/*, OT. 30, sir.
580. , ,
Osvrt Klaića na mišljenje Fr. Račkoga o izradbi ^sanskoga grba
59. KLAIĆ, Vjekoslav, Bosnensia. Obzor, K/1879, br. 203-208,210,212-
213, 224—226.
Osvrt na Fr. Račkoga u vezi s bosanskim grbom.
60. BOJNICIĆ, /Ivan/, »Ueber daš alte Wappen Bosniens«. Agramer
Zeitung, 54/1879, br. 203; Archiv fiir slavische PMologie /Berhn IV/
„-e - ""*•— Fr. Račkoga »Uber daš alte Wappen Bosni-
ens«. Agramer Zeitung, 54/1879, br. 199; i Archiv fur slavische Phi-
lologie /Berlin/, IV/1880, 3, str. 342—343.
61. BOJNIČIĆ, Ivan, Noch einmal iiber daš alte Wappen Bosniens.
Agramer Zeitung, 54/1879, br. 231.
Odgovor na članak: Franjo Rački, Noch emiges iiber daš alte bo-
snische VVappen. Agramer Zeitung, 54/1879, br. 221—Ui.
62. PAVLOVIĆ, Iv/an/, Zur serbische Epigraphik. Archiv far slavische
Philologie, IH/1879, 2, str. 524; HI/3, 719—720. . ~ .,
Osvrt na rad Fr. Račkoga »Prinesci za jugoslavensku epigraftku« u
kojemu je objelodanjen epigrafski napis samostana u Treskavcu iz
1362. (Vidi: Književnik, 1/1864, br. 4, str. 490-̂ 92.)
63. JAGIĆ, Vatroslav, Documenta Mstoriae chroaticae perwdum a^U-
quam illustrantia. CoUegit, digessit, exphcuit Dr. Fr. RaCKi, acaa
soc. ord. Zagrabiae 1877. Verzeichniss und Inhaltsangabe neuer
Werke und Zeitschriften. IV. Geschichte, Alterthumer. Archiv jur
slavische Philologie, IH/1879, 3, str. 748—749.
Prikaz. ,
64. MATKOVIĆ, P/etar/, Svečana sjednica JugosIavensK«
znanosti i umjetnosti držane dne 25. studenoga 1879.
tajnika P. Matkovića. Obzor, IX/1879, br. 274.
Osvrt na raspravu Fr. Račkoga o životu i ̂ tonJs^5^nSe
Lučića Trogiranina povodom proslave dvjestote godišnjice njegove
smrti.
1880.
65. LJ/ubić/, S/ime/, O starom bosanskom grbu. ViestnikHrvatskoga
arkeologičkoga družtva, 11/1880, br. l, str. 26-27. (# &• M
Opis grba koji je u vezi s raspravom Fr. Račkoga o bosanskom grbu.
66. PUCIĆ, Orsat, Zur sudslavischen Heraldik. Archiv 1& slavtschen
Philologie, IV/1880, 3, str. 339—342.
U vezi s raspravom Fr. Račkoga o bosanskom grbu.
67. JAGIĆ, Vatroslav, Zur sudslavischen Heraldik ^L VVeiteres uber
daš alte VVappen Bosniens; IV. Zusatze zur vorhergehenden Ausem-
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andersetzung; V. Ausziige aus der weiteren Polemik iiber die siidsla-
vische Heraldik. Archiv fiir slavische Philologie, I V/1880, 3, str. 497—
500.
Povodom rasprave Fr. Račkog o bosanskom grbu.
68. LJUBIĆ, S. — JAGIĆ, V. — KLAIĆ, Vj. — RAČKI, Fr., Zur siidsla-
vischen Heraldik. Archiv fur sudslavische Philologie, I V/1880, 4, str.
497—512.
Polemika o bosanskom grbu.
69. MIKLOSIC, Fr/an/ i RAČKI, Fr/anjo/, Novo nađeni spomenici iz IX
i XI vieka za panonsko-moravsku, bugarsku i hrvatsku poviest.
Starine JAZU, XII/1880, str. 206—223.
Uz ostale isprave objavljene su i isprave kneza Domagoja iz 872.
i 874, te isprava kneza Mutimira iz 872. godine.
70. KAČANOVSKIJ, Vladimir Vasiljevič, Njekoliko spomenika za šrb-
sku i bugarsku poviest. Predao u sjednici filologičko-historičkoga
razreda Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti dne 12. svib-
nja 1880. Starine JAZU, XII/1880, str. 230—259.
U uvodnom dijelu autor se osvrće i na raspravu Fr. Račkoga: Bogu-
mili i Patareni, objavljenoj u »Radu« JAZU, 1869, knj. VII—VIII, i
1870, knj. X.
71. Y., Potres. Glasnik Biskupija Bosanske i Sriemske /Osiek/, Vili/
1880, br. 22, str. 185—186.
O potresu u Zagrebu 9. XI. 1880. i pismu Fr. Račkoga upućeno J. J.
Strossmaveru o tome.
72. MATKOVIĆ, P/etar/, Izvještaj tajnika dra. P. Matkovića o radu ju-
goslavenske akademije znanosti i umjetnosti godine 1880. Obzor
(Prilog), X/1880, br. 285.
Osvrt na drugi dio rasprave Fr. Račkoga o zemlji i narodu Hrvatske
prije XII. stoljeća.
1881.
73. DE2ELIĆ, Đuro, Pripetska močvara. Dragoljub /kalendar, Zagreb/,
XyiII/1881, str. 54—60.
Prikaz rasprave Franje Račkog: »Biela Hrvatska i Biela Srbija«. Rad
JAZU, LII/1880, str. 141—189.
74. [Izvještaj sa sjednice Jugoslavenske akademije znanosti i umjetno-
sti, razreda filologičko-historičkoga, održane 29. II. 1881.] Narodne
novine (Prilog), XLVII/1881, br. 30, str. (3); Obzor, XI/1881, br. 25.
Osvrt na raspravu Fr. Račkoga o zemlji i narodu države Hrvatske
prije XII. stoljeća i osvrt na radove nekih akademika. Članak ne-
potpisan.
75. Glavna skupština družtva umjetnosti. Narodne novine, XLVII/1881,
br. 28, str. (4—5).
Osvrt na glavnu skupštinu Družtva umjetnosti u Zagrebu, održanu
3. veljače 1881, u kojoj je Fr. Rački govorio o umjetnosti i umjet-
nom obrtu i o uređenju Muzeja za umjetnost i obrt.
76. Jugoslavenska akademija. [O sjednici filologičko-historičkoga raz-
reda održanoj 10. studenog 1881.] Narodne novine, XLVII/1881, br.
262.
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Osvrt na radnju Fr. Račkoga o povijesti bosanskih patarena i dr.
Članak nepotpisan.
77. MATKOVIC, P/etar/, Svečana sjednica jugoslavenske akademije
znanosti i umjetnosti dne 25. studenoga 1881. II. Izvještaj tajnika
dra. P, Matkovića o radu Jugoslavenske akademije 1881.
Osvrt na raspravu Fr. Račkog o zemlji i narodu države Hrvatske
prije XII. stoljeća.
78. Splitskomu »Bullettinu«. Narodni list, XX/1881, br. 85.
O netočnom i iskrivljenom iznošenju činjenica iz djela Franje Rač-
koga, Hrvatska prije XII. vieka glede na zemljišni obseg i narod.
O nastojanju Bullettina da prikaže Dalmaciju kao zemlju prožetu
talijanskom kulturom. Članak nepotpisan.
79. JAGIĆ, Vatroslav, Dr. Fr. Rački, Biela Hrvatska i biela Srbija. Za-
greb 1880. Bibliographischer Bericht. IV. Geschichte, Alterthiimer.
Archiv fur slavische Philologie, V/1881, l, str. 178—180.
Prikaz.
1882.
80. PIERLING, Paul i RAčKI, Franjo, L. Komulovića izvještaj i listovi
o poslanstvu njegovu u Tursku, Erdelj, Moldavsku i Poljsku. Starine
JAZU, XIV/1882, str. 83—124.
81. MATKOVIC, P/etar/ i RAČKI, Fr/anjo/, Adresa jugoslavenske aka-
demije znanosti i umjetnosti: svomu pokrovitelju p. n. preuzviše-
nomu gospodinu J. J. Strossmaveru (...) na dan posvete stolne cr-
kve u Đakovu 1. listopada 1882. u znak radosti prikazuje Jugosla-
venska akademija znanosti i umjetnosti. Pozor, 1882, br. 225.
82. MATKOVIC, P/etar/, Svečana sjednica jugoslavenske akademije
znanosti i umjetnosti dne 7. prosinca 1882. II. Izvještaj tajnika dra.
P. Matkovića. Pozor, 1882, br. 284.
Osvrt na nekrolog Fr. Račkoga profesoru Kijevskog sveučilišta Kot-
Ijarevskom i osvrt na druge radove.
1883.
83. /STROSSMAYER/, Josip Juraj, Misao preuzv. g. biskupa J. J. Strps-
smavera o mjestu za glavni žrtvenik u prvostolnoj crkvi zagrebač-
koj.* Katolički list, XXXIV/1883, br. 43, str. 337—338. (# Josip Juraj)
* Bilješka uredništva: Ovo je pismo upravljeno na predsjednika
eksekutivnoga odbora za dogradnju prvostolne crkve zagreb.
presv. g. kanoniku dru. Fr. Račkomu.
84. STROSSMAVER, J/osip/ J/uraj/, Strossmaverovo pismo do kano-
nika dr Račkoga. Slovence, XI/1883, št. 214, str. 3—4.
Navedeno prema katalogu Leksikografskog zavoda.
85. MATKOVIC, Petar, Svečana sjednica Jugoslavenske akademije zna-
nosti i umjetnosti dne 24. studenoga 1883. II. Izvještaj tajnika dra.
Petra Matkovića. Pozor, 1883, br. 273.
Osvrt na rad Račkoga o nutarnjem i prosvjetnom stanju samostalne




86. IVEKOVIć, Fr/anjo/, K posljednjem broju Katol. lista. Katolički
list, XXXV/1848, br. 31, str. 244—247; 37, 294—295.
Osvrt na kritiku dra Ferdinanda Belaja i dra Franju Račkoga, auto-
ra članka u »Narodnim novinama« br. 162 »O ravnopravnosti Izra-
elićana«. Naslov se nastavlja u »Katoličkom listu« br. 32.
87. »P«. Dr. Rački kod Rusa i Poljaka. Narodni list, XXIII/1884, br. 78.
O posjeti Fr. Račkoga Rusiji i Poljskoj.
88. MATKOVIĆ, Petar, Svečana sjednica Jugoslavenske akademije zna-
nosti i umjetnosti dne 6. prosinca 1884. II. Izvještaj tajnika dra.
Petra Matkovića. Pozor, 1884, br. 284.
Osvrt na rad Fr. Račkoga o Ivanu iz Ravene, Petrarkinu učeniku.
1885.
89. PAVIć, Armin, Presvietlomu g. dru. Račkomu, predsjedniku akade-
mije. Zagreb, svibnja i 6. lipnja 1885. Narodne novine, LI/1885, br.
119, 127.
Dva pisma Armina Pavića dr. Franji Račkomu o prilikama u Jugo-
slavenskoj akademiji i o brizi vlade za nju.
90. PAVIC, Armin (Akademiker), Offenes Schreiben an Se. Hochiviirden
den Herm Dr. Franz Rački, Prasidenten der siidslaivischen Akademie
der Wissenschaften und Kiinste. Agram, 27. Mai. 1885. Agramer Zei-
tung, 60/1885, br. 119.
O subvenciji Akademije iz zemaljskog budžeta.
91. PAVIĆ, Armin, Zvveites offenes Schreiben an Herrn Dr Franz Rački,
Prasidenten der siidslavischen Akademie. Agram, 6. Juni 1885. Agra-
mer Zeitung, 60/1885, br. 127.
O profesuri Armina Pavića.
92. Prosvjeta. (Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti.) Pozor,
1885, br. 37.
Osvrt na raspravu Franje Račkoga o odnosima države i crkve za
vladanje narodne dinastije, koja je čitana u sjednici 12. II. 1885.
Članak nepotpisan.
93. Prosvjeta. (Čitanje u proslavu pedesetgodišnjice prieporoda hrvat-
ske knjige u jugoslavenskoj akademiji znanosti i umjetnosti.) Pozor,
1885, br. 291.
Osvrt na rad Fr. Račkoga »O hrvatskoj historiografiji poslije 1835.
godine«, članak nepotpisan.
94. MATKOVIC, Petar, Svečana sjednica Jugoslavenske akademije zna-
nosti i umjetnosti dne 19. prosinca 1885. II. Izvještaj tajnika dra.
Petra Matkovića. Pozor, 1885, br. 293,294.
Govori se o nastavku istraživanja Račkoga u vezi s raspravom o nu-
tarnjem stanju hrvatske države za vladanja narodne dinastije.
1886.
95. Dr. Fran Rački, slavni slovanski učenjak in rodoljub. Štovan, III/
1886, št. 18, str. 285.
O njegovu boravku u Ljubljani. Navedeno prema katalogu Leksiko-
grafskog zavoda.
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96. Dr. Franjo Rački. Obzor, 1886, br. 296. Članak nepotpisan.
97. STROSSMAVER, Josip Juraj, Poruka pokrovitelja J. J. Strossma-
yera. Đakovo, 21. novembra 1886. Rad JAZU, LXXXII/1886, str. 224—
228.
Pismo J. J. Strossmavera predsjedniku JAZU Fr. Račkomu u
kojemu žali što zbog bolesti nije u mogućnosti prisustvovati sveča-
noj sjednici Akademije 25. XI. 1886; uz to prilaže 1000 forinti za
izradu Akademijina rječnika.
98. MATKOVIć, Petar, Svečana sjednica Jugoslavenske akademije zna-
nosti i umjetnosti dne 25. studenoga 1886. II. Izvještaj tajnika dra.
Petra Matkovića. Obzor, 1886, br. 272.
Između ostalog osvrt i na rad Fr. Račkoga »o državnopravnoj vlasti
u Hrvatskoj« za vrijeme narodne dinastije.
1887.
99. [Jugoslavenska akademija i Rački.] Obzor, XXVIII/1887, br. 5.
Budući da Rački nije potvrđen za predsjednika Akademije, šire se
laži i denuncijacije u »Neue Freie Presse« i »Pester Llovdu«. Obzor
odgovara na te laži. Članak nepotpisan.
100. [Proslava stogodišnjice smrti J. R. Boškovića.] Hrvatska, 11/1887,
br. 37, str. 2, 38, 3.
članak nepotpisan.
101. Sjednica Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti u proslavu
stogodišnjice o. R. J. Boškovića. Obzor, 1887, br. 40.
Članak nepotpisan.
102. MATKOVIĆ, Petar, Svečana sjednica Jugoslavenske akademije zna-
nosti i umjetnosti u Zagrebu dne 7. prosinca 1887. II. Izvještaj taj-
nika dra. Petra Matkovića. Obzor, 1887, br. 282, 283, 285.
Osvrt na rad Fr. Račkoga o nutarnjem stanju hrvatske države za
vladanja narodne dinastije gdje Rački raspravlja »o pravih skopča-
nih s vrhovnom državnom vlasti«.
103. IBLER, Janko, Književni pabirci. Prilog božićnem listu »Narodnih
novina«, LIII/1887, br. 293.
Osvrt na odlazak Račkoga s predsjedničkog položaja, o ulozi Aka-
demije i književnog jezika i dr.
1888.
104. BOGIšIć, Valtazar, Acta coniurationem Petri a Zrinio et Francisci
de Frankopan nec non Francisci Nadasdv illustrantia. (1663—1671).
Monumenta spectantia historiam Slavorum meridionalium, Zagra-
biae 1888, 8», str. 286.
Kraći osvrt na ranije sakupljene izvore Fr. Račkoga, koji su izašli
u izdanju JAZU 1873. g.
105. CRNČIĆ, Ivan, Još o glagolskom napisu u crkvi sv. Lucije u Draži
Bašćanskoj. Predano u sjednici filologičko-historičkoga razreda dne
1. srpnja 1887. Starine JAZU, XX/1888, str. 33—49.
O čitanju napisa Bašćanske ploče i osvrt na članak Fr. Račkoga
»Starohrvatski glagolski nadpis u crkvi sv. Lucije kod Baške na
Krku«, Starine JAZU, VII/1875, str. 130—163.
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106. MARUN, Lujo, Nješto o »Nadpisu iz hrv. dobe u Ninu« priobćenu
u ovom časopisu br. I. ove godine, str. 11. Bullettino di archeologia
e storia doimala, XI/1888, br. 3, str. 34—35.
Osvrt na članak Fr. Račkoga »Nadpis iz hrvatske dobe iz Nina« u
kome je obrađen napis župana Godeslava ili Godečava, Bullettino di
archeologia e storia dahnata, XI/1888, br. l, str. 11—13.
107. Kanonik Rački o Strossmaveru. Srpski dnevnik, 1/1888, br. 114, str.
2; 119,1—2.
Autor dijela članka Fr. Rački. Navedeno prema katalogu Leksiko-
grafskog zavoda.
Osvrt na izjavu Fr. Račkog preštampanu iz »N. bečkog Tagblata«.
108. Kanonik Rački o Macedoniji. Srpski dnevnik, 1/1888, br. 119, str.
l—2. Članak nepotpisan. Navedeno prema Katalogu Leksikografskog
zavoda. Ispravka povodom članka »kanonik Rački o Strossmaveru«
koji je objavljen u »Srpskom dnevniku« br. 114, 1888. — Preštam-
pano iz »Obzora«.
109. Razgovor s drom. Račkiem. Obzor, 1888, br. 187.
U povodu Strossmaverova brzojava o 900-godišnjici pokrštenja Rusa.
Članak nepotpisan.
110. SCH/ulzer/ v. M/uggenburg/, Petar Svačić ein angeblicher kroati-
scher Konig. Beilage. zur »Agramer Zeitung*. 63/1888, br. 294.
(# Sch. v. M.)
111. Dr. Franjo Rački, kanonik, arhiđakon Prvostolne crkve zagrebačke,
opat sv. Andrije u Bistrici. Godišnjak Srpske kraljevske akademije,
11/1888, str. 321—330.
Donose se biografski podaci s bibliografijom radova. Članak nepot-
pisan.
112. MATKOVIC, Petar, Svečana sjednica Jugoslavenske akademije zna-
nosti i umjetnosti dne 7. prosinca 1887. II. Izvještaj tajnika dra.
Petra Matkovića. Obzor, 1888, br. 283.
Izvješće i osvrt na raspravu Fr. Račkoga »ob odnošajih izmedju
crkve i države u Hrvatskoj prije XII. vieka«, t. j. za vladanja na-
rodne dinastije.
1889.
113. Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti. Narodne novine,
LV/1889, br. 37.
Prikaz radnje Fr. Račkoga »O nutarnjem stanju Hrvatske za vlada-
nja narodne dinastije« koja je čitana na sjednici Jugoslavenske aka-
demije 9. II. 1889. Članak nepotpisan.
114. Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti. Narodne novine,
LV/1889, br. 102.
Prikaz rasprave Fr. Račkog o bosanskom grbu koja je čitana na
sjednici Jugoslavenske akademije 27. travnja 1889. Članak nepot-
pisan.
115. Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti. Fr. Rački i Toma
Maretić: O kosovskom boju na Vidov dan 1389. Narodne novine,
LV/1889, br. 148.
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Prikaz dviju rasprava koje su čitane na sjednici Jugoslavenske aka-
demije 27. lipnja 1889. g. Članak nepotpisan.
116. MATKOVIČ, P/etar/, Svečana sjednica Jugoslavenske akademije
znanosti i umjetnosti dne 30. studenoga 1889 godine. II. Izvještaj
tajnika dra. P. Matkovića. Obzor, 1889, br. 279—281.
Osvrt na raspravu Fr. Račkoga o nutarnjem stanju Hrvatske za vla-
danja narodne dinastije, o državnom uređenju, o narodnoj i teri-
torijalnoj vlasti.
117. DANIČIC, Đuro, Daničićeva pisma. I. Ljubi Kovačeviću; II. Dr. Fra-
nji Račkom. Kolo (Beograd), 1/1889, br. 31. str. 513—514; 11/1890,
br. 33, str. 58—59. Uredio Danilo A. Živaljević.
Objavljena su tri pisma Fr. Račkom iz Beograda na latinici iz 1874.
i 1875. g.
1890.
118. DUČIC, Nićifor, Stari grb bosanski. Srpska nezavisnost, VI/1890, br.
98, str. 4; Male novine, IH/1890, br. 237, str. 3.
Prikaz rada Fr. Račkog o starom bosanskom grbu. Rad JAZU, CI/
1890, str. 127—169. Autor prema Bibliografiji rasprava i članaka Ju-
goslavenskog leksikografskog zavoda, IV, br. 8, Zagreb 1965, str. 144,
pod br. 4249.
119. Stari grb bosansk. Naše doba /Novi Sad/, VI/1890, br. 68.
Prikaz rasprave Fr. Račkog »Stari grb bosanski«. Članak nepotpisan.
120. ETIENNE, Daš alte bosnische Wappen. Agramer Tagblatt, V/1890,
br. 197.
O rezultatima i istraživanju Fr. Račkog u vezi sa starim bosanskim
grbom.
121. FILIPOVIC, Ivan, Rad Jugoslavenske akademije. Knjiga XCVII.
Književna smotra /Zagreb/, VIII/1890, br. l, str. 1—3.
Prikaz radova »Boj na Kosovu. Uzroci i posljedice« Fr. Račkog i
»Kosovski junaci i događaji u narodnoj epici« T. Maretića.
122. MATKOVIĆ, P/etar/, Svečana sjednica Jugoslavenske akademije zna-
nosti i umjetnosti dne 6. prosinca 1890. godine. II. Izvještaj tajnika
dra. P. Matkovića. Obzor, 1890, br. 283, 285; Narodne novine, LVI/
1890, br. 284; Ljetopis JAZU, V/1890, str. 93—114.
Osvrt na dio rasprave Fr. Račkog o nutarnjem uređenju Hrvatske
za vladanja domaće narodne dinastije (»vladaočev odnošaj prema
obrambenoj sili«).
1891.
123. Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti. Obzor, XXXII/1891,
br. 123.
Prikaz rasprave Fr. Račkog o povijesti hrvatskoj za vladanja narod-
ne dinastije čitane 30. lipnja 1891. na sjednici filologičko-historičko-
ga razreda JAZU. Članak nepotpisan.
124. Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti, razred filologičko-
historički. Obzor, XXXII/1891, br. 276.




125. SULEK, Bogoslav, Svečana sjednica Jugoslavenske akademije zna-
nosti i umjetnosti dne 10. prosinca 1891. godine. II. Izvještaj tajni-
ka dr. Bogoslava Suleka. Obzor, XXXII/1891, Prilog, br. 285.
Izvještaj s osvrtom na raspravu Fr. Račkog o Hrvatskoj za vladanja
narodne dinastije iz koje je čitao posebno poglavlje koje govori o
gospodarstvenim odnosima Hrvatske za to razdoblje.
1892.
126. ŠULEK, Bogoslav, Svečana sjednica Jugoslavenske akademije zna-
nosti i umjetnosti dne 10. prosinca 1892. godine. II. Godišnji izvje-
štaj tajnika dra. Bogoslava Suleka. Obzor, XXXIII/1892, br. 287.
Osvrt na rad Račkoga o »prosvjetnih odnošajih Hrvatske prije XII.
stoljeća«.
127. Die siidslavische Akademie. Agramer Tagblatt, 7/1892, br. 290, str.
(1-2).
Osvrt na tridesetogodišnjicu osnivanja Akademije s govorom
Fr. Račkoga. članak nepotpisan.
1893.
128. STROSSMAVER, Josip Juraj, Biskup Strossmayer o povijesti. Crve-
na Hrvatska, IH/1893, br. 39; Obzor, XXXIV/1893, br. 218.
Objavljeno pismo biskupa Strossmajrera od 21. IX. 1893. Fr. Račko-
mu u kojemu mu odobrava isplatu od 1000 forinti za kupnju ostav-
štine pok. Radoslava Lopašića za Akademiju.
129. Dr. Rački — Dr. Pliverić i »Hrvačko državno pravo«. Dubrovnik,
H/1893, br. 42, str. 1—2.
Osvrt i razmatranje gledišta Fr. Račkoga i J. Pliverića o hrvatskom
državnom pravu, članak nepotpisan. Navedeno prema katalogu
Leksikografskog zavoda.
130. Rad Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti. Knjiga CXV.
Fflologičko-historički i filosofičko juridički razredi XXXVIII. Hr-
vatska, 1893, br. 190, str. 3.
Prikaz rasprave »Sudbeno ustrojstvo republike dubrovačke, III« dr.
K. Vojnovića i »Nutarnje stanje Hrvatske prije XII. stoljeća« dr.
Fr. Račkog. Članak nepotpisan.
131. Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti, razred filologičko
historički, držao je dne 7. o. mj. javnu sjednicu u kojoj je član dr.
F. Rački čitao svršetak svoje obširnije radnje o nutarnjem stanju
Hrvatske prije XII. vieka. Obzor, XXXIV/1893, br. 283.
Članak nepotpisan.
132. Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti. Obzor, XXXIV/1893,
br. 285.
Osvrt na 25- godinijicu djelovanja Akademije i njezina pred-
sjednika dr. Franju Račkoga. Članak nepotpisan.
133. ŠULEK, Bogoslav, Svečana sjednica Jugoslavenske akademije zna-
nosti i umjetnosti godine 1893. dne 14. prosinca. II. Izvješće tajnika
dra. Bogoslava Suleka. Obzor, XXXIV/1893, br. 287.
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Osvrt na svršetak rasprave Fr. Račkoga o nutarnjem stanju Hrvat-
ske prije XII. vijeka za narodne dinastije, koji se odnosi na stanje
umjetnosti i umjetničkog obrta.
1894.
134. V. Dr. Franjo Rački. Obzor, XXXV/1894, br. 24.
135. Dr. Franjo Rački. Obzor, XXXV/1894, br. 35, str. (l̂ )-
Dva nekrologa i članak: Rad Račkoga u Akademiji. Članci nepotpi-
sani.
136. [O smrti, pogrebu i radu Račkoga.] Obzor, XXXV/1894, br. 35—44.
137. MILIĆEVIĆ, Milan Đ., Dr. Franjo Rački. Godišnjak Srpske kraljev-
ske akademije, VII/1893, str. 188—189.
Nekrolog.
138. /IVKANEC, Tomislav/, Dr. Franjo Rački. Smilje, XXII/1893—94, br.
8, str. 114—115 (s portretom). Smiljan (Tomislav Ivkanec). Pseudo-
nim prema god. sadržaju. Pisac: Vidačić, Građa JA, knj. 21.
Nekrolog.
139. KUČERA, Oton, Dr. Franjo Rački. Pobratim, IV/1893—1894, br. 15,
str. (233) + 234—238, (s portretom).
Nekrolog.
140. A. [Vijest o smrti Franje Račkoga.] Narodni list, XXXIII/1894, br.
15.
141. Dr. Franz Rački. Agramer Tagblatt, 9/1894, br. 35—39.
Nekrolog.
142. Dr Franjo Rački. Prijatelj naroda, VII/1894, br. 4.
Nekrolog. Članak nepotpisan.
143. Dr Franz Rački. Semliner Wochenblatt, XV/1894, br. 8, str. 2—3.
Nekrolog. Članak nepotpisan.
144. Dr. Franjo Rački. BrSljan /Zagreb/, IX/1894, br. 4, str. 116—118 (s
crtežom).
Crtež Vlaha Bukovca: dr. Franjo Rački na odru. Nekrolog. Članak
nepotpisan.
145. Franjo dr Rački. Naša sloga /Trst/, XXV/1894, br. 7.
Kratki nekrolog. Članak nepotpisan.
146. Dr. Franjo Rački. Posavska Hrvatska, 1/1894, br. 6, str. (1).
Nekrolog. Članak nepotpisan.
147. Iz života Dra. Franje Račkoga. Posavska Hrvatska, 1/1894, br. 6,
str. (1—2, 7).
Životopis. Članak nepotpisan.
148. Dr. Franjo Rački. Vrhbosna, VIII/1894, br. 4, str. 62.
Nekrolog. Članak nepotpisan.
149. PAVLIč, A., Velikomu Učenjaku Dr. Franji Račkomu, pri svečanim
zadušnicama u Dubrovniku na 15. Marča 1894. Franjevci. Vrhbosna,
VIII/1894, br. 7, str. 101.
Pjesma.
150. Dr Franz Rački. Slavonische Presse. X/1894, br. 37.
Nekrolog. Članak nepotpisan.
151. Dr. Franjo Rački. Banovac /Petrinja/, VII/1894, br. 2.
Nekrolog.
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152. [Dr. Franjo RačkL] Vjesnik županije virovitičke /Osjek/, IH/1894,
br. 5, str. 38.
Nekrolog.
153. Dr. Franjo Rački. Varaždinski viestnik, V/1894, br. 7.
Nekrolog.
154. Dr Franz Rački, Die Drau, XXVH/1894, br. 20, str. 1.
Nekrolog.
155. Dr Franjo RačkL Srbobran /Zagreb/, XI/1894, br. 14.
Nekrolog.
156. Dr. Franjo Rački. Hrvatska, DC/1894, br. 32, str. 1—2; 33, 1—2; 34,
1—2, 35.
Nekrolog s popisom radova i opisom sprovoda.
157. CR, H., Dr. Frano RačkL Vesna /Celje/, HI/1894, br. 2, str. 44.
Nekrolog.
158. Dr. Franjo Rački. Ljetopis, 1/1894, sv. 2, str. 73—81.
Nekrolog s popisom znanstvenih radova i opisom sprovoda.
159. Dr Franjo Rački. Glasnik biskupije Bosanske i Sriemske, XXII/
1894, br. 3, str. 41.
Nekrolog.
160. Dr. Franje RačkL Prosvjeta, U/1894, br. 4, str. 121; 126—127.
Osmrtnica i nekrolog.
161. Dr. Franjo Rački. Hrvatski učitelj /Zagreb/, XVIII/1894, br. 4, str. 49.
Nekrolog.
162. Dr. Franjo Rački. Prosvjeta, 1/1894, br. 5, str. 130—132.
163. Franjo Rački. Pučki list /Split/, IV/1894, br. 5, str. 33.
Nekrolog.
164. BOSANAC, Stjepan, Dr. Franjo Rački. Hrvatski učitelj, XVIII/1894,
br. 5, str. 65—72 (s portretom).
165. Dr. Franjo Rački. Hrvatski branik, H/1894, br. 7, str. 8.
Nekrolog.
166. Dr. Franjo Rački. Katolički list, XXXXV/1894, br. 7, str. 49.
Osmrtnica.
167. Dr. Frano Rački. Crvena Hrvatska /Dubrovnik/, IV/1894, br. 7,10,11.
Nekrolog.
168. Fran Rački. Soča, XXIV/1894, br. 7, str. 3.
Nekrolog.
169. Dr. Franjo Rački. Glas Hercegovca, XI/1894, br. 9,10.
Osmrtnica i nekrolog. Navedeno prema katalogu Leksikografskog
zavoda.
170. Dr Franjo Rački, začastni građanin grada Karlovca. Svjetlo, IX/
1894, br. 7.
Nekrolog.
171. Dr Franjo Rački. Novice gospodarske, obrtniske in narodne, LII/
1894, list 9, str. 83—S4, list 10, str. 93—94.
172. Dr Franjo Rački. 1828—1894. Naše doba, X/1894, br. 11.
Nekrolog nije završen. Navedeno prema katalogu Leksikografskog
zavoda.
173. Dr. Franjo Rački. Narodni list, XXXIII/1894, br. 13.
Nekrolog.
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174. [Posljednji časovi života Dr. Franje Račkoga.] Narodni list,
XXXIII/1894, br. 14.
Članak objavljen u rubrici: Listovi iz Banovine. Članak nepotpisan.
175. A., [O radu Dr Franje Račkoga.] Narodni list, XXXIII/1894, br. 15.
Članak objelodanjen u rubrici: Listovi iz Banovine.
176. Dr Franjo Rački. Srpska zastava, IV/1894, br. 16.
Nekrolog. Navedeno prema Katalogu Leksikografskog zavoda.
177. Premiloj i Visokoštovanoj Uspomeni D.r Franje Račkoga. Komin,
21. veljače 1894. Narodni list, XXXIII/1894, br. 17.
Članak nepotpisan.
O žalobnoj svečanosti u Kominu povodom smrti Franje Račkoga.
178. Dr. Franjo Rački. Katolička Dalmacija, XXV/1894, br. 16.
Nekrolog. Navedeno prema Katalogu Leksikografskog zavoda.
179. Dr Rački Franjo. Odjek, XI/1894, br. 27.
Nekrolog. Navedeno prema Katalogu Leksikografskog zavoda.
180. Dr. Franjo Rački. Slovence, XXII/1894, St. 39, str. 6; 41—43.
Nekrolog. Navedeno prema Katalogu Leksikografskog zavoda.
181. Dr Franz Rački. Agramer Zeitung, LXIX/1894, br. 35, str. 3—*.
Nekrolog.
182. Dr Franjo Rački. Narodne novine, LX/1894, br. 35.
Nekrolog s biografijom.
183. Dr. Franjo Rački. Školski vjesnik /Sarajevo/, 1/1894, str. 151—152.
Nekrolog s kratkim popisom radova.
184. Listek. [Frano Rački.] Ljubljanski zvon, XIV/1894, br. 3, str. 191—
192.
Nekrolog.
185. BULIĆ, Frane, [Franjo Rački.] Btillettino di archeologia e storia
dalmata, XVII/1894, br. 3, str. 45—48.
Osmrtnica.
186. Dr Franjo Rački. Narod /Split/, XI/1894, br. 13, str. 14.
Nekrolog.
187. HRANILOVIĆ, Jovan, Nad odrom dra. Franje Račkoga. Vienac,
XXVI/1894, br. 7, str. 104—105.
188. KASANDRIĆ, Petar, Dr. Franjo Rački. Smotra dalmatinska, VII/
1894, br. 13, str. 4.
Navedeno prema Bibliografiji rasprava i članaka Jugoslavenskog
leksikografskog zavoda, IV, br. 11, Zagreb 1965, str. 314, pod br. 9252.
189. L. V., Dr. Franjo Rački. In memoriam. Dubrovnik, IH/1894, br. 8,
str. 1.
Pisac: Ljudevit Vuličević.
190. Franji Račkom. Srpski glas, XV/1894, br. 4, str. 2.
Nekrolog. Navedeno prema katalogu Leksikografskog zavoda.
191. Dr Franjo Rački. Glas Crnogorca, XXIII/1894, br. 7.
Nekrolog. Navedeno prema katalogu Leksikografskog zavoda.
192. JAGIĆ, V/atroslav/, Dr. Franz Rački gestorben in Agram am 13.
Febr. 1894. Archiv iur slavische Philologie, XVI/1894, str. 320; Hr-
vatski učitelj, XVIII/1894, br. 16, str. 242.





194. JUŠIĆ, A., DJU Franji Račkomu prigodom njegove smrti. Narodni
list, XXXIII/1894, br. 17.
Pjesma.
195. /BULIC, Frane/, Govor g. Frana Bulića o dru. Fr. Račkomu. Obzor
XXXV/1894, br. 63, 64.
196. JOVANOVIĆ, Zmaj Jovan, Odvest na vest, da je Rački preminuo.
Prosvjeta, 11/1894, br. 5, str. 132—133 (sa slikom). Vienac, XXVI/
1894, br. 9, str. 143; Obzor, XXXV/1894, br. 45.
197. HRANILOVIć, Jovan, Dr. Franja Rački, naučenjak i rodoljub hr-
vatski. Branik, X/1894, br. 15. (# J. Hr.)
Nekrolog. Navedeno prema Bibliografiji rasprava i članaka Jugosla-
venskog leksikografskog zavoda, IV, br. 8, Zagreb 1965, str. 230,
pod br. 6857.
198. Franjo Rački. Male novine, VIII/1894, br. 39, 40.
Nekrolog. Navedeno prema katalogu Leksikografskog zavoda.
199. TRESIĆ-PAVIČIĆ, Ante, Rački. Vienac, XXVI/1894, br. 7, str. 108—
110.
200. KRANJČEVIć, Savije Str/ahimir/, Besmrtnoj sjeni dra. Franje Rač-
koga. Prosvjeta, 11/1894, br. 5, str. 129.
201. BUKOVAC, Vlaho, Dr. Franjo Rački na odru. Za »Prosvjetu nacr-
tao« Vlaho Bukovac. Prosvjeta, 11/1894, br. 5, str. 137.
202. ARNOLD, Gj/uro/, Sjeni dra. Franje Račkoga. Vienac, XXVI/1894,
br. 7, str. 102.
203. MARKOVIĆ, Fr/anjo/, Uspomeni dr. Franje Račkoga. Vienac, XXVI,'
1894, br. 7, str. 102—104.
204. Uspomeni dra. Franje Račkoga. Katolički list, XXXXV/1894, br. 9,
str. 65—69.
Nekrolog. Članak nepotpisan.
205. KAPIĆ, J/uraj/, Biskupu Štrosmajeru prigodom smrti Frana Rač-
koga. Pučki list, IV/1894, br. 5, str. 36.
206. /Strossmaver/, Josip Juraj, Biskup Strossmaver o dru. Franji Rač-
kome. (Bischof Strossmayer iiber Rački.) Obzor, XXXV/1894, br. 40,
str. (1); Agramer Tagblatt, 9/1894, br. 41; Crvena Hrvatska, IV/1894,
br. 9; Glasnik Biskupija Bosanske i Sriemske, XXII/1894, br. 4, str.
49—50; Hrvatski branik, 11/1894, br. 8; Vienac, XXVI/1894, br. 7,
str. 101—102.
Poslanica biskupa Strossmavera svećenstvu svoje biskupije sa sa-
držajem o smrti Franje Račkoga.
207. CR. Hrv-, Franjo Rački i biskup Strossmaver. Glasnik Biskupija Bo-
sanske i Sriemske, XXII/1894, br. 4, str. 51—52.
O Račkome i Jugoslavenskoj akademiji.
208. BULJĆ, Frane. U spomen Dra Račkoga. Govor držan od vlč. don
Frana Bulića u Spljetu u općinskoj viećnici na 22. veljače. Iskra
/Zadar/, IV/1894, br. 4, str. 26—29; Obzor, XXXV/1894, br. 63, str.
1—2; 64,1—2.
209. TRNSKI, Ivan, Vienac na grob ljudine dostojanstvenika te učenja-
ka i pisca Hrvatskog na glasu dra. Franje Račkoga. Vienac, XXVI/
1894, br. 7, str. 111; Hrvatska, 1894, br. 35, str. 1; Obzor, XXXV/
1894, br. 37.
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209. SPANIĆ, Stjepko, Tri suze na grobu dra. Franje Račkoga, Vienac,
XXVV1894, br. 7, str. lila.
210. MARKOVIC, Franjo. [Govori na pogrebu Franje Račkoga.] Vienac,
XXVI/1894, br. 7, str. 113—114a.
211. SMIČIKLAS, Tadija, Zadnja počast dru. Račkomu. [Govori na po-
grebu dra. Račkoga.] Vienac, XXVI/1894, br. 7, str. 114a; Prijatelj
naroda, VII/1894, br. 5; Katolički list, XLV/1894, br. 8, str. 57.
212. BRESTYENSZKY, Š/andor/, Govori na pogrebu dra. Račkoga. Vie-
nac, XXVI/1894, br. 7, str. 114a—115a; Crvena Hrvatska /Dubrov-
nik/, IV/1894, br. 8; Hrvatska /Sušak—Zagreb/, IK/1894, br. 35, str. 1.
213. KOBLAR, Antun, Govori na pogrebu dra. Račkoga. Vienac, XXVI/
1894, br. 7, str. 115a—116a; Soča, XXIV/1894, St. 9, str. 2.
214. KUSAR, Josip, Govori na pogrebu dra. Račkoga. Vienac, XXVI/
1894. br. 7, str. 115a—116a; Soča, XXIV/1894, št. str. 9—2.
215. LUNDELL, Johan August, Govori na pogrebu dra. Račkoga. Vienac,
XXVI/1894, br. 7, str. lica.
216. KULAKOVSKIJ, Platon Andreevič, Govori na pogrebu dra. Račkoga.
Vienac, XXVI/1894, br. 7, str. 116a.
217. Posljednja radnja Račkoga. Vienac, XXVI/1894, br. 9, str. 147.
Članak nepotpisan.
218. Pogreb dra. Račkoga i sažalnice o smrti njegovoj. Vienac, XXVI/
1894, br. 9, str. 148.
Članak nepotpisan.
219. B., [O pogrebu Dr. Franje Račkoga.] Narodni list, XXXIII/1894,
br. 16.
Objavljeno u rubrici: Listovi iz Banovine.
220. A., [O pogrebu Franje Račkoga.] Narodni list, XXXIII/1894, br. 17.
Objavljeno u rubrici: Listovi iz Banovine.
221. Pogreb dr. Franje Račkoga. Dom in svet, VII/1894, št. 5, str. 160.
Nekrolog. Članak nepotpisan.
222. POLITEO, Dinko, Dr. Francesco Rački. II Diritto croato, VI/1893—
94, br. 21.
223. KATALINIć, Rikard Jeretov, Suza nad grobom Dr. Fr. Račkoga.
Iskra /Zadar/, IV/1894, br. 4, str. 25.
224. KORICA, Ignat, Eine Erinnerung an dr. Rački. Agramer Tagblatt,
9/1894. br. 44.
O susretu s Fr. Račkim 1891. godine, članak je preveden iz »Narod-
nih listy«.
225. J. v. K., Die letzte Arbeit Dr. Rački's als Akademiker. Agramer Tag-
blatt, 9/1894, br. 76.
, Prikaz i ocjena povijesne rasprave Fr. Račkoga »Nutarnje stanje
Hrvatske prije XII. stoljeća«.
226. BARLfi, Janko, Dr. Frančišek Rački. Dom in svet, VII/1894, št. 9,
str. 257—258; 10, 289—293 (s 2 portreta).
227. M/odec/, Lj/udevit/. Dr. Franjo Rački. Napredak /Zagreb/, XXXV/
1894, br. 6, str. 81; 8,118—122; 9,140—143. (# Lj. M.)
228. TALIJA, Urban, Govor o. Urbana Talije izrečen prigodom zadušnica
za dr. Frana Račkoga u Dubrovniku. Crvena Hrvatska, IV/1894, br.
14, str. 1—2; 15, 2—3; 16, 2; 18, 2.
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229. STANOJEVIĆ, Branislav, Epilog Franji Račkome. Branik, X/1894,
br. 18, str. 1. (# B. S.)
Navedeno prema Bibliografiji rasprava i članaka Jugoslavenskog
leksikografskog zavoda, IV, br. 9, Zagreb 1970, str. 230, pod br.
21461.
230. V/ojnović/, L/ujo/, Dr Frano Rački. In memoriam. Dubrovnik, III/
1894, br. 8, str. 1. (# L. V.)
231. IVANISEVIĆ, Frano, O Franju Račkomu. Pučki list /Split/, IV/1894,
br. 7, str. 52 (s portretom),
232. KORENIć, Stjepan — SUK Feliks, Viestnik. [O smrti Fr. Račkoga.]
Katolički list, XXXXV/ 1894, br. 7, str. 56.
233. [O pogrebu dra. Franje Račkoga.] Katolički list, XXXXV/1894, br.
8, str. 63. članak nepotpisan.
234. Radovi dra Račkoga. Glas Crnogorca, XXIII/1894, br. 8.
Popis radova Fr. Račkog donosi se iz »Branika«. Navedeno prema
Katalogu Leksikografskog zavoda.
235. Dr. Franjo RačkL Slavonski svet, VII/1894, št. 4, str. 61—65.
Članak nepotpisan. Navedeno prema katalogu Leksikografskog za-
voda. O njegovim književnim djelima.
236. ANKIN., Račkomu. Slavonski svet, VII/1894, št. 5, str. 86.
Nekrolog. Navedeno prema katalogu Leksikografskog zavoda.
237. GJALSKI, Ksaver Šandor, S Franjom Račkim. Vienac, XXVI/1894,
br. 7, str. 105—108.
238. SREPEL, Milivoj, Rački prema filologiji. Vienac, XXVI/1894, br. 7,
str. 110—111.
239. NOVAK, Vjencislav, Svetac svoga naroda. Vienac, XXVI/1894, br. 7,
str. 111—112.
Osvrt na Fr. Račkoga.
240. ŠIŠIĆ, Ferdo, Dr RačM kao izdavač izvora za hrvatsku povjest. Vie-
nac, XXVT/1894, br. 7, str. 109a—HOa.
241. ŠISIĆ, Ferdo. Rad dr. Račkoga oko povjesti unutrašnjih prilika dr-
žave Hrvatske prije XII. vijeka. Vienac, XXVI/1894, br. 7, str. lila—
113a; 9, 146—147; 10, 160—162; 13, 205—206; 24, 384—386; 25, 398—
399; 30, 480—483.
242. /VOJNOVIć, Đena/, Račkome. Pozdrav Kristijane Solvejgs (tj. Dena
Vojnović). Dubrovnik 13. veljače 1894. Vienac, XXVI/1894, br. 9, str.
138—139.
Autor prema: Građa za povijest književnosti hrvatske, knj. 21, str. 47.
243. N., Spomenik Račkomu. Obzor, XXXV/1894, br. 68. Prosvjeta /Za-
greb/, 11/1894, br. 16, str. 510—511; Hrvatski branik /Mitrovica/,
11/1894, br. 16. Autor iz »Katoličke Dalmacije«, od 19. III. 1894.
244. AMRUŠ, M/ilan/ — MAZZURA, S. — PADAVIĆ, T. — ZAHAR, I., Hr-
vatski narode! Obzor, XXXV/1894, br. 149; Vienac, XXVI/1894, br.
28, str. 452.
Osvrt na velika djela i zasluge Dr Račkog za hrvatski narod.
245. STROSSMAVER, Josip Juraj, Poslanica biskupa Strossmavera aka-
demiji. Obzor, XXXV/1894, br. 285.
O gubitku Račkoga iz Akademijine sredine.
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246. TORBAR, Josip, Svečana sjednica jugoslavenske akademije znanosti
i umjetnosti dne 12. prosinca 1894. godine. Svečana besjeda pred-
sjednika Josipa Torbara. Obzor, XXXV/1894, br. 285; Ljetopis JAZU,
1/1894, str. 37-̂ t5.
Komemorativni Torbarov govor o uspomeni na Fr. Račkoga.
247. Za spomenik Račkoga. Hrvatski branik /Mitrovica/, 11/1894, br. 16.
članak nepotpisan.
248. Spomenik Račkomu. Prosvjeta, 11/1894, br. 16, str. 510—511.
Članak nepotpisan.
249. B., [O doprinosima za spomenik Franji Račkomu.] Narodni list,
XXXIII/1894, br. 18.
članak objelodanjen u rubrici: Listovi iz Banovine.
250. SIROVICA, Dinko, U smrt slavnog hrvatskog umnika dra Franje
Račkoga. Narodni list, XXXIII/1894, br. 24.
251. TKALEC, Zvonimir, Životopis Franje Račkoga. Godišnje izvješće pu-
čkih škola fužinske općine.
Navedeno prema Viencu, XXVI/1894, br. 30, str. 483.
252. Družtva »Franjo Rački«. Mlada Hrvatska /Zagreb/, 1/1894, br. 11—
12, str. 379—381.
0 Franji Račkomu i potrebi osnivanja društva pod njegovim ime-
nom, članak nepotpisan.
253. POLIT-DESANČIĆ, Mihailo, Dr. Franjo Rački, naučenjak i rodoljub
hrvatski. Branik, X/1894, br. 15. (# P. D.)
Povodom smrti F. Račkoga. Navedeno prema Bibliografiji rasprava
1 članaka Jugoslavenskog leksikografskog zavoda, IV, br. 9, Zagreb
1970, str. 62, pod br. 16877.
254. Franjo Rački. Danica /Koledar i ljetopis društva svetojeronimskoga
za prostu godinu 1895). U Zagrebu 1894, str. 77—83 (s portretom).
Nekrolog.
1895.
255. SMIČIKLAS, Tade, Život i djela Dra. Franje Račkoga. Djela Jugo-
slavenske akademije znanosti i umjetnosti, knj. XV, Zagreb 1895,
8«, str. 219 (s portretom).
256. JAGIC, Vatroslav, a) Život i djela dra Franje Račkoga. Napisao Tade
Smičiklas. U Zagrebu 1895; b) Ja. K. Grof: Nčskol'ko dannvh'k'ego
biografii i harakteristikč (Natalija Grof). S. Pbg, 1895. Archiv -fur
slavische Philologie, XVII/1895, str. 614—615. (# V. J.)
Prikaz.
257. HR/anilović/, J/ovan/, Život i djela Dra Franje Račkoga. Napisao
Tade Smičiklas. Izdala Jugoslavenska akademija znanosti i umjet-
nosti, Zagreb. Brankovo kolo, 1/1895, br. 5, str. 154—156. (# J. Hr.)
Prikaz.
258. FLORINSKIJ, T/imofej/ D/mitrievič/, Žizn' i trudy Dra Fr. Račkogo
pervago predsjedatelja jugo-slavjanskoj akademiji. Kiev, (Tipogra-
fija Imperatorskoga Universiteta sv. Vladimira — Otisak iz »Univer-
zitetskih Izvjestija« za 1895. godinu) 1895, 8°, str. 103—150. Kritika
i bibliografija.




259. Veliki sin maloga naroda. Obzor, XXXVI/1895, br. 129.
Prikaz knjige T. Smičiklasa: Život i djela dra Franje Račkoga. Čla-
nak nepotpisan.
260. RADONIĆ, Jovan — Stanojević, St/anoje/, Pabirci. Letopis Matice
srpske /Novi Sad/, 1895, knj. 182, sv. 2, str. 94—98.
(»Prilozi za ocenu naših domaćih izvora.«)
261. STANOJEVIĆ, St/anoje/, Pabirci. Letopis Matice srpske, 1895, knj.
183, sv. 3, str. 120.
(»Prilozi za ocenu naših domaćih izvora.«)
262. Die Rački — Feier in der Akademie. Agramer Tagblatt, 10/1895, br.
37.
Opis komemoracije povodom prve godišnjice smrti. S prikazom
govora Tadije Smičiklasa. Navedeno prema katalogu Leksikograf-
skog zavoda.
263. HRIBAR, Dragotin, Dr. Franjo Rački. Ilustrovani narodni koledar
/Celje/. VII/1895, str. 70—76.
Navedeno prema Bibliografiji rasprava i članaka Jugoslavenskog
leksikografskog zavoda, IV, br. 8, Zagreb 1965, str. 231, pod br. 6889.
264. /POLIT-DESANCIC, MihailoA Polit-Desančić iiber Franjo Rački.
Agramer Tagblatt, 10/1895, br. 26.
Prikaz i ocjena rada Fr. Račkoga prema govoru Polit-Desančića na
sjednici »Matice srpske« u Novom Sadu.
265. POLIT-DESANCIC, Mihailo, Pomen Dru Franji Račkom. Govor u
svečanoj sadnici književnog odeljenja »Matice srpske« o sv. Savi
1895. Letopis Matice srpske, 1895, knj. 183, sv. 3, str. l—15; Branik,
XI/1895, br. 6; Narodne novine, LXI/1895, br. 27, 28; Obzor, XXXVI/
1895, br. 27, 28.
Prikaz i ocjena rada Franje Račkoga.
266. Račkijeva obletnica v jugoslovenski akademiji Slovenec, XX.Ul/
1895, SL 48, str. 3—*.
Navedeno prema katalogu Leksikografskog zavoda.
267. X. Y., Rački kao literarni kritičar. Zastava, XXX/1895, br. 29, str. 1.
(Pisac: Božidar Nikašinović?) Navedeno prema Katalogu Leksiko-
grafskog zavoda.
268. Dr. Franjo Rački. Živite Hrvatska kalendar, H/1895, str. 53+137—
138 (s portretom).
Navedeno prema katalogu Leksikografskog zavoda.
269. STROHAL, Rudolf, Dr. Franjo Rački. Ilustrovani pučki koledar
/Bjelovar/ 1895, str. 76—79.
Navedeno prema Bibliografiji rasprava i članaka Jugoslavenskog
leksikografskog zavoda, IV, br. 9, Zagreb 1970, str. 262, pod br. 22365.
270. VE2IC, V/ladislav/, Dva odlomka listovah. [Priopćio Vicko Milić.]
Jedinstvo /Split/, 11/1895, br. 75 (Prilog br. 75); Srbobran /Zagreb/,
XII/1895, br. 109.
Objavljen djelomični tekst pisama Vladislava Vezica Vicku Milicu.
U pismu od 10. ožujka 1894. govori se o smrti Franje Račkoga.
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.1896.
271. Dva strana suda o Smičiklasovoj biografiji dra Fr. Račkoga. Obzor,
XXXVII/1896, br. 24, str. (3).
Prikaz pisanja Louisa Legera u »Revue critique d'historie et de lit-
terature«, 1894, str. 49, i T. Dimitrieviča Florinskog o Smičiklasovoj
knjizi. Članak nepotpisan.
1897.
272. /PRERADOVIĆ, Petar/, Preradovićeva pisma. (Priopćio Milivoj Šre-
pel) Građa za povjest književnosti hrvatske, Zagreb 1897, sv. I, str.
99—239; Srbobran, XIV/1897, br. 98.
Objelodanjeno 176 pisama Ivanu Kukuljeviću, Franji Račkome i
drugima.
273. LORKOVIĆ, Ivan, Rački. Narodna misao (Zbornik), 1897, str. 78—
226. Značaj Fr. Račkog u ilirskom pokretu i njegovo shvaćanje sla-
venstva, te o njegovu stavu prema jugoslavenstvu i srpskohrvat-
skom sporu. Uz članak tekst »Manifesta naroda hrvatsko-slavon-
skog« priopćenog u »Narodnim novinama« od 15. srpnja 1848, koji
je izdao Hrvatski sabor 5. VI. 1848.
274. Fiume und seine Autonomie. Agramer Tagblatt, 12/1897, br. 35, str.
2—3; 37, 2—3; 38, 2—3; 39, 2—3; 41, 2; 43, 2—3.
O autonomiji Rijeke na temelju rasprava Fr. Račkog i odgovor na
nekoliko članaka u »Voće del popolo«. Članak nepotpisan.
275. Dr Franjo Rački. In memoriam. Obzor, XXXVIII/1897, br. 35.
O trećoj godišnjici smrti, članak nepotpisan.
276. MANGJER, Dušan, [Misao narodnog jedinstva Srba i Hrvata.] Za-
greb na Uskrs 1897. Narodna misao, 1897, str. l—7.
Navedeno prema katalogu Leksikografskog zavoda.
1898.
277. POLITEO, Dinko, Dr. Franjo Rački. Obzor, XXXIX/1898, br. 34, str.
1. U povodu 4. godišnjice smrti. Autor prema: Obzor Spomen-knjiga
1860—1935.
1899.
278. HORVAT, Rudolf, Hrvatski kraljevi iz narodne dinastije. Vienac,
XXXI/1899, br. 15, str. 240—244.
Kratki osvrt na Račkoga i neke njegove radove.
1900.
279. Pokojni Frano Rački prema nagodbenom zakonu. Hrvatska reforma,
1/1900, br. I, str. 29—31.
Sadržaj: o osnivanju Neovisne narodne stranke i jednom od njenih
prvaka Franji Račkome; o programu te stranke iznesenom u »Voj-
novićevoj adresi« i o stavu Franje Račkoga o rješavanju »riječkog




280. POLITEO, Dinko, Dr. Franjo Rački. »Izabrani članci«, I. dio, I. sve-
zak. D. Tuzla, 1901, Tisak i naklada N. Pissenbergera i J. Schniir-
machera komanditnoga družtva u D. Tuzli, str. l—72.
281. 2ITNIK, Ign/acij/, Dinka Politea izabrani članci. (Predgovor. Živo-
topisne crtice, I zvezek). Tisak i naklada N. Pissenbergera i J.
Schniirmachera komanditnoga družtva u D. Tuzli [1901.]. Dom in
svet, X1V/1901, br. 11, str. 698—699.
Prikaz.
282. PASARIĆ, Josip, Dinko Politeo: Izabrani članci, I dio. Životopisne
crtice. I svezak. Tisak i naklada N. Pissenbergera i J. Schniirma-
chera komanditnog družtva u D. Tuzli. Vienac, XXXIII/1901, br. 33,
str. 659. (# -s-)
Prikaz djela.
283. VALDEC, Rudolf, Franjo Rački. Život, knj. IH/1901, sv. l, str. 39.
Reprodukcija poprsja.
284. P. Miroljub, Uspomeni dra. Fr. Račkoga. Obzor, XLII/1901, br. 36—
37.
1902.
285. Na uspomenu dra. Franje Račkoga. Hrvatska, 1902, br. 36—37.
Povodom 8. godišnjice smrti. Članak nepotpisan.
286. Zadušnica za pok. dr. Franju Račkoga. Obzor, XLII/1902, br. 36.
Članak nepotpisan.
287. Dr. Franjo Rački. Veliki ilustrovani zabavni koledar, 1902, dio II,
str. 72 (sa slikom).
Sadrži biografijsku bilješku. Članak nepotpisan.
1903.
288. POLITEO, Dinko, Rački i Starčević. Iz smotre Dinka Politea. Prava
hrvatska misao, 1/1903, br. 3, str. 77—92; Svjetlo, XIX/1903, br. 8.
Prikaz političkih koncepcija i političkog rada Franje Račkoga i Star-
čevića.
289. RADIĆ, Frano, Može li se vjerovat u autentičnost Krešimirove listi-
ne privilegija rabskoj biskupiji? Starohrvatska prosvjeta, VII/1903,
br. 2, str. 75—88.
Osporavanje autentičnosti isprave Petra Krešimira IV. od 8. VII.
1071. godine. Radić se osvrće u vezi s tim i na Račkoga.
290. RADIĆ, Stjepan, Franjo Rački veliki narodnjak i Slaven, tvorac pr-
voga jedinstva hrvatske opozicije. Hrvatska misao /Zagreb/ 1903.
Navedeno prema V. Novaku: Franjo Rački 1828—1894, Nolit, Beo-
grad 1958, str. 368.
291. RADIĆ, Stjepan, Za jedinstvo hrvatske opozicije na narodnjačkom
(demokratskom) i Slavenskom osnovu. Hrvatska misao, 11/1903, br.
2, str. 41—61.
O Franji Račkome kao tvorcu prvog jedinstva hrvatske opozicije,
te o srpskoj propagandi u Hrvatskoj, a hrvatskoj propagandi u
Bosni.
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292. SIŠIĆ, Ferdo, Dr Franjo Rački. Vienac, XXXV/1903, br. 4, str. 105—
107 (s portretom).
Prikaz rada.
293. SMIČIKLAS, Tadija, Svečana besjeda predsjednika Tadije Smiči-
klasa. Ljetopis JAZU, XVII/1903, str. 52—57.
Govor na sjednici Akademije 13. prosinca 1902. o Jugoslavenskoj
akademiji i Franji Račkome.
294. VASSILICH, Giuseppe, Di un preteso statuto di Veglia. Pagine istri-
ane, 1/1903—04, br. 11—12, str. 255—262.
Osvrt i ocjena izdanja starih hrvatskih statuta koje su priredili
Franjo Rački i Ivan Crnčić pod zajedničkim naslovom: Statuta lin-
gua croatica conscripta (Monumenta historico-juridica Slavorum
meridionalium, IV, Zagreb 1890).
1905.
295. Podlistak. Prosvjeta u Hrvatskoj za narodnih vladara. Tjednik bje-
lovarsko-križevački, XV/1905, br. 29—30.
Sadržaj studije Franje Račkoga. Članak nepotpisan.
296. Rački und die Ereignisse in Russland. Agramer Tagblatt, 20/1905,
Nr 264, str. (1).
Osvrt na misli Fr. Račkoga o Rusiji u 19. stoljeću. Članak nepotpisan.
1906.
297. [DEŽELIĆ, Đuro], Gj. Deželić — »ispravljač«. Pokret, IH/1906, br.
214, 217.
Primjedbe prilikom jubileja Đure Deželića, gdje se spominje i Fra-
njo Rački kojemu je Deželić još za života upućivao mnoge neistine
i laži. Članak nepotpisan.
1907.
298. /LORKOVIć, Ivan/, Naprednjaci i klerikalizam. Govor narodnog za-
stupnika dra Ivana Lorkovića u hrvatskom saboru 13. ožujka 1907.
Pokret, IV/1907, br. 61.
Članak između ostalog sadrži i podnaslov: Duh Strossmavera i Rač-
koga ... o rastavi crkve i države.
299. VASSILICH, Giuseppe, Per la retta interpretazione di un documento
che si riferisce a Fiume. La Veđeita, 1/1907, br. 10, str. 264—273 i 274.
Prikaz djela Fr. Račkoga: Rijeka prema Hrvatskoj. Zagreb 1869.
1909.
300. ZAGORSKI, Vladimir, Francois Rački et la renaissance scientifique
et politique de la Croatie (1828—1894). [These]. Pariš, Librairie
Hachette et Cie, 1909, 8«, str. 257.
301. RADOJČIć, Nikola, Zagorskv V., Francois Rački et la renaissance
scientifique et politique de la Croatie (1828—1894). These. Pariš,





302. SKERLIĆ, Jovan, Francpis Rački et la renaissance scientifique et
politique de la Croatie (1828—1894), par Vladimir Zagorski (These).
Pariš. Librairie Hachette et C-ie. 1909, 8°, p. 257. Srpski književni
glasnik, XXIII/1909, br. 7, str. 554—557. (# J. C.)
Prikaz.
303. Z. B. I-in, Vladimir Zagorsky: Francois Rački et la renaissance
scientifique et politique de la Croatie (1828—1894). Obzor ilustrova-
ni, 11/1909.26. rujna, str. 626—630.
Prikaz.
1910.
304. JAGIC, V/atroslav/, Fran^ois Rački et la renaissance scientifique
et poJitique de la Croatie (1828—1894), par Vladimir Zagorsky. Pariš,
Hachette, 1909. Archiv fiir slavische Philologie, XXX1/1910, 1—2, str.
253—259. (Preveo Dr. D, P., tj. Dinko Politeo); Obzor, LI/1910, br. 18,
str. 1—2; 19,1—2.
[U »Obzoru« objelodanjeno pod naslovom: Prof. V. Jagić o Franji
Račkome.]
305. ILESIč, Fr/an/, Francois Rački et la renaissance scientifique et
politique de la Croatie (1828—1894). Par Vladimir Zagorskv. Pariš,
Librairie Hachette et Cie., 1909, VI+259. Ljubljanski zvon, XXX/
1910, br. l, str. 50—51.
Prikaz.
306. Dr. Franjo Rački. Jubilarni broj »Obzora« 1910, str. 6—8.
Članak nepotpisan.
307. P/rohaska/ D/ragutin/, Franjo Rački. Savremenik, V/1910, br. 2, str.
130—131. (# Dr. D. P.)
Prikaz knjige Vladimira Zagorskog: Frangois Rački et la renaissance
scientifique et politique de la Croatie (1828—1894). /These./ Pariš,
Librairie Hachette et Cie, 1909, 8«, 257 str.
308. KLAIC, Vjekoslav, Velika Hrvatska. Hrvatska sloboda, IH/1910, br.
84; Novosti, IV/1910, br. 101, str. 2.
O velikoj Hrvatskoj Konstantina Porfirogeneta i pobijanju teza Fra-
nje Račkoga iznesenim u raspravi »Biela Hrvatska i biela Srbija«,
koja je objelodanjena u Radu JAZU, LII/1880, str. 141—189.
1912.
309. STROHAL, R/udolf/, Glagolski napis u crkvi sv. Lucije kod Baške na
otoku Krku. Vjesnik Hrvatskoga arheološkoga društva, NS, XII/1912,
str. 8—11.
Dopuna oštećenog teksta Bašćanske ploče i osvrt s razlikama na
čitanje samog autora, Franje Račkoga i Ivana Crnčića.
310. Uspomeni Franje Račkoga. Hrvatski pokret, VIII/1912, br. 35, str. 2.
Povodom 18-godišnjice smrti Franje Račkoga. članak nepotpisan.
1913.
311. SISIČ, Ferdo, S puta po Dalmaciji. Hrvatski pokret, IX/1913, br. 136,
str. 2; 137, 2; 143,2; 144, 2—4; 150,2; 151, 2.
Vrlo kratak osvrt na Fr. Račkoga i I. Kukuljevića u vezi s njihovom
ocjenom izvora u Zadarskom arhivu za hrvatsku povijest do 12. st.
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1914.
312. SIŠIČ, Ferdo, Priručnik izvora hrvatske historije. Dio I. čest. 1. (do
god. 1107.) Zagreb 1914, 8«, na str. 98—100.
Kratka biografija Fr. Račkoga i osvrt na njegova djela i rad.
1917.
313. GORANIN, J., O pjesničkom radu dra. Franje Račkoga. Hrvatska
prosvjeta, IV/1917, str. 395—397.
314. ... C, Dr. Franjo Rački. Beogradske novine, IH/1917, br. 49, str. 2—3.
Povodom 22. godišnjice smrti.
1919.
315. BEGOUEN, /Henri/, Chez les Vougoslaves il y a trente-deux ans.
Revue yougoslave, 1/1919, br. 11—12, str. 560—586 (s portretom i
slikom),.
Putopisne bilješke o Trstu, Rijeci, Ljubljani, Zagrebu, te o naciji,
nacionalnosti, jedinstvu Jugoslavena i o biskupu Strossmayeru i
Franji Račkome.
1922.
316. IVANIŠEVIC, Frane, Dr. Franjo Rački. Pučka prosvjeta, H/1922, br.
6, 89—90 (s portretom).
317. SMIČIKLAS, Tade, Zanimljiv dokumenat prijateljstva Strossmavera
i Račkog. Pokret, U/1922, br. 30, str. 2.
Objavljeno povodom Strossmaverovih dana.
318. Razdvajanje Jugoslavena utjecajem tuđih kultura i prve • dužnosti
naše nauke. Pokret, H/1922, br. 31, str. 4.
Uz odlomak Fr. Račkog donosi se i komentar anonimnog autora.
Članak nepotpisan.
319. 22. XI. 1928. — 13. II. 1894. Pokret, H/1922, br. 37, str. 2.
Povodom 28. godišnjice smrti Fr. Račkoga. Članak nepotpisan.
320. GAVRILOVIĆ, Bogdan, Jugoslavenstvo Strossmavera i Račkoga. Iz
svetosavskoga govora rektora beogradskoga univerziteta, dra. Bog-
dana Gavrilovića. Riječ, IH/1922, br. 28, str. 2—4.
321. Rački za narodno jedinstvo. Njegova jugoslovenska ideologija. — Za
latinicu i ćirilicu. Protiv »tjesnogrudnih zanesenjaka i plemenskih
kratkovidaca«. Riječ, IH/1922, br. 297, str. 4.
Osvrt i citati iz članaka Fr. Račkoga. Članak nepotpisan.
1923.
322. J. J., Dr. Franjo Rački. Pokret, IH/1923, br. 108, str. 3.
Povodom 95. godišnjice rođenja.
323. ĆORO VIC, Vladimir, Vatroslav Jagić. Srpski književni glasnik, n. s.,
knj. X/1923, br. l, str. 29^0; 2, 113—123; 3, 212—222.
Osvrt i neki citati Fr. Račkoga o književnom jeziku i njegove za-
sluge na tom polju.
324. ŠISIĆ, Ferdo, Ime Hrvat i Srbin, i teorija o doseljenju Hrvata i Srba.
Godišnjica Nikole čupića, knj. XXXV/1923, str. 1̂ »9.
O etimologiji imena Hrvat i Srbin. Rački dopunjuje Dummlerov rad,




325. D/elale, Ivo/, Frano Rački. Novo doba /Split/, VII/1924, br. 52, str. 2.
<#d.)
O Fr. Račkome kao hrvatskom historičaru povodom 30. godišnjice
smrti.
326. RUBIĆ, Ivo, Preobražaj hrvatske kneževine u kraljevinu. Novo do-
ba, VII/1924, br. 280, [odnosno, 300], str. 26.
O radu Račkoga i pokušaju da se prikaže preobrazba hrvatske kne-
ževine u kraljevinu.
327. JAGId, Vatroslav, Mommsen i RačkL [Resume: Les relations de
Mommsen avec Rački.] U: Bulićev zbornik, Zagreb—Split, 1924, 4°,
str. 707—708 + XXVIII.
328. NOVAK, Viktor, Najveći Jugosloven XIX stoleća. (O tridesetoj ob-
ljetnici smrti Franje Račkoga.) Nova Evropa, knj. DC/1924, br. 6,
str. 165—180.
329. GLUSAC, Vaso, Srednjovjekovna »bosanska crkva«. U Tuzli, 24. ok-
tobra 1923. Prilozi za književnost, jezik, istoriju i folklor, IV/1924,
knj. IV, sv. 1—2, str. 1—55.
Kritika i pobijanje rasprave Fr. Račkoga »Bogumili i Patareni«, s
čijim se rezultatima Glušac ne slaže, već donosi nove rezultate o
»bosanskoj crkvi«.
330. BELIĆ, A/leksandar/, Uzaludan i štetan posao ... Reč, 1/1924, br.
56, str. 1.
Osvrt na shvaćanje ideologa Račkoga, zatim na istovjetnost etnograf-
sko-nacionalnih osobina i interesa svih Hrvata i svih Srba, uz osvrt
na trenutnu situaciju u zemlji.
1925.
331. NOVAK, Viktor, Franjo Rački u govorima i raspravama. Zagreb,
(Hrvatski štamparski zavod d. d.) 1925, 8«, XXVI+262 str. + tabla
s faks.
332. NOVAK, Grga, Dr. Viktor Novak: Franjo Rački u govorima i ra-
spravama. Zagreb 1925. Narodna starina, IV/1925, br. 10, str. 194—
196.
Prikaz.
333. NOVAK, Grga, Najveći Jugoslaven XIX. stoljeća. Franjo Rački u
govorima i raspravama. Priredio Dr. Viktor Novak, profesor univer-
ziteta u Beogradu, Zagreb 1925, str. 262. Novo doba, VIII/1925, br.
248, str. 2—3.
Prikaz radova Viktora Novaka.
334. ST/ojanović/, Lj/ubomir/, Franjo Rački u govorima i u raspravama.
1828—1894. Priredio Dr. Viktor Novak, profesor Univerziteta u Beo-
gradu. — Zagreb MCMXXV, 8», 262 (sa slikom Račkog). Srpski knji-
ževni glasnik, n. s., knj. XVI/1925, br. l, str. 69—70.
Ocjena djela. Pisac prema sadržaju knjige XVI. Srpskog književnog
glasnika, # St. Lj.
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335. TOMASIć, Stanko, Spomenik Franji Račkome. Uz knjigu dr. Vik-
tora Novaka: Franjo Rački. Zagreb. Jugoslavenska njiva, IX/1925,
knj. II, sv. 4, str. 120—123.
Prikaz.
336. WENDEL, Herman, Jugoslovenska misao između 1850. i 1870. Leto-
pis Matice srpske, XCIX/1925, knj. 304, sv. 1—2, str. 72—81.
[Odlomak iz: Der Kampf der Siidslaven um Freiheit und Einheit.]
O Račkome i jugoslavenstvu. Pisac prema knjizi 304, sv. l—2, str.
154.
337. I/lijić/, S/tjepko/, Jedna knjiga o Franji Račkome. Franjo Rački u
govorima i raspravama. 1828—1894. Priredio dr. Viktor Novak, pro-
fesor univerziteta u Beogradu. Novosti, XIX/1925, br. 205, str. 4.
(# S. L)
Prikaz.
338. NOVAK, V/iktor/, Franjo Rački. Pravda, XXI/1925, br. 2, str. 2.
339. K., Dr. Franjo Rački. Riječ, VI/1925, br. 169, str. 3. (# K.)
Prikaz knjige Viktora Novaka: Franjo Rački u govorima i raspra-
vama. 1828—1894, Zagreb 1925.
340. RADOJČIć, Nikola, Jugoslovenska ideologija Franje Račkoga. Leto-
pis Matice srpske, XCIX/1925, knj. 306, sv. 2—3, str. 209—211.
341. SIŠIĆ, Ferdo, Povijest Hrvata u vrijeme narodnih vladara. Zagreb,
Izdano troškom naklade školskih knjiga, tisak zaklade tiskare »Na-
rodnih novina«, 1925,8°, 735 str. + prilozi i slike.
O značajnijim rezultatima Račkoga Šišić navodi na stranicama 244—
247, 261, 650.
342. Hrvatski povjesničari. Pučka prosvjeta /Split/, V/1925, br. 8, str.
130—133 (s 4 portreta).
Sadrži osvrt na naše povjesničare: 1. Franju Račkog, 2. Tadu Smi-
čiklasa, 3. Ferda Sišiča, 4. Vjekoslava Klaiča. Članak nepotpisan.
1926.
343. MALIN, Franjo, Franjo Rački u govorima i raspravama (1828—1894).
(Povodom najnovijeg dela dr. Viktora Novaka »Najveći Jugosloven
XIX. veka«). Pobeda /Split/, VI/1923, br. 10, str. 2.
Prikaz.
344. MALIN, Franjo, Najveći Jugosloven XIX. veka. Franjo Rački u go-
vorima i raspravama (1828—1894). Vidov dan /Beograd—Novi Sad/,
V/1926, br. 318, str. 4.
Prikaz rasprave V. Novaka.
345. STROSSMAVER, Josip Juraj, Jedno pismo J. J. Strossmavera Fra-
nji Račkomu. Riječ, XXII/1926, br. 254, str. 7.
Pismo je datirano 11. siječnja 1885. u kojem se zahvaljuje Jugosla-
venskoj akademiji na čestitkama povodom 70-godišnjice života; u
daljem tekstu pisma osvrće se na napadaj koji je uperen protiv
njega.
346. TOMASIĆ, Stanko, Franjo Rački. Mladost /Zagreb/, IV/1926, br. 3,
str. 49—53 (s portretom).
351
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347. JIROUSEK, Antun, Velika seljačka buna 1573. Po historijskom opi-
su Vjekoslava Klaića i po građi, što ju je sakupio Franjo Rački.
Priredio Jiroušek Antun. Seljačka prosvjeta, 1/1926, br. 3—4, str.
53—63 (s l zemljopisnim crtežom).
1927.
348. NOVAK, Viktor, Apostol jugoslovenstva. Franjo Rački 1828—1894.
Budućnost /kalendar, Beograd/, HI/1927, str. 61—76.
1928.
349. NOVAK, Viktor, Franjo Rački. (25. XI. 1828 — 13. II. 1894 — 25. XI.
1928.) o stotoj godini rođenja kođifikatora jugoslovenstva i narodnog
jedinstva. Domovina /Beograd/, 1/1928, br. 9/12, str. 196—198; Vreme,
VIII/1928, br. 2488, str. 4 (sa slikom); Pobeđa /Split/, IX/1929, br. 6.
350. BABIĆ, Ante, Franjo Rački. 1828—1928. »Napredak« — Hrvatski
narodni kalendar za prostu godinu 1929, XVIII/1928, str. 108—112
(sa slikom).
351. FORETIć, Vinko, Dr. Frano Rački. (U spomen stogodišnjice rođe-
nja.) Narodna svijest, /Dubrovnik/, X/1928, br. 49, str. l—2.
352. IVId, A/leksa/, Stogodišnjica Franje Račkog. Vreme, VIII/1928, br.
2477, str. 5 (sa slikom).
353. IVIĆ, Aleksa, Važna otkrića na polju istorije hrvatske književnosti.
Razgovor sa g. dr-om Aleksom Ivićem profesorom Pravnog fakulteta
u Subotici. Vreme, VIII/1928, br. 2483, str. 1.
O građi iz bečkih arhiva u vezi s hrvatskom književnosti i kulturnim
radom Fr. Račkog.
354. Stogodišnjica rođenja Dra. Franje Račkoga. Svijet, /Zagreb/, III/
1928, knj. 6, br. 22, str. 455-456; IV/1929, knj. 7, br. 25, str. 607—608
(s 2 si. i 2 portreta).
Članak nepotpisan.
355. Proslava stogodišnjice rođenja Franje Račkoga. Katolički list,
LXXIX/1928, br. 48, str. 614—615.
članak nepotpisan.
356. MIŠIĆ, Dimitrije, Stogodišnjica Franje Račkog. Venturi, 1/1928, br.
6, str. 23—32.
Navedeno prema Bibliografiji rasprava i članaka Jugoslavenskog
leksikografskog zavoda, IV, br. 8, Zagreb 1965, str. 465, pod br. 13667.
357. NAGY, Josip, Franjo Rački. Anlasslich seins 100. Geburtstages. Mor-
genblatt, 49/1928, br. 325, str. 9.
358. PERKOVIĆ, Lj/ubo/, O stogodišnjici rođenja Franje Račkoga (1828—
1928). In memoriam. Narodna odbrana (Beograd), IH/1928, br. 46,
str. 737—738; Samouprava /Beograd/, 1928, br. 263, str. 3; 264, 3.
359. SRKULJ, Stjepan, Stogodišnjica rođenja dra F. Račkoga. (1828—
1928.) Hrvat, IX/1928, br. 2567, str. 5—7 (s portretom).
360. Dr Franjo Rački. Ob stoletnici rojstva velikega hrvatskega zgodovi-
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361. HORVAT, Rudolf, Dr. Franjo Rački. Prigodom stogodišnjice njegova
rođenja. Hrvatski list, IX/1928, br. 332, str. 10—11 (sa slikama i fak-
similima pisama); Novosti, XXII/1928, br. 327, str. 9—10; Nastavni
vjesnik, XXXVII/1928—29, str. 169—177.
362. Rački i njegov nedjeljni slavitelj.* U Zagrebu 26. novembra. Riječ,
XXIV/1928, br. 274, str. 1. Članak nepotpisan.
* O proslavi u broju 169. »Riječi« povodom sitničave proslave sto-
godišnjice rođenja Fr. Račkoga.
363. Šišić, Ferdo, Korespondencija Rački—Strossmaver. Uredio Ferdo
Sišić. Knjiga I. od 6. okt. 1860— do 28. dec. 1875. O stogodišnjici ro-
đenja Franje Račkoga izdala JAZU, Zagreb, 1928, 4°, XXVIII + 414.
364. M., Franjo Rački. O stogodišnjici rođenja, 25. XI. 1928. Njegov odnos
prema Strossmaveru. Obzor, LXIX/1928, br. 318, str. 2—3 (s portre-
tom).
365. NOVAK, Viktor, Franjo Rački. Narodna enciklopedija srpsko-hrvat-
sko-slovenačka. III. knjiga, N-R. Urednik St. Stanojević. Zagreb
1928, str. 753—756.
Biografija.
366. JOVANOVIĆ, Slobodan, II. Svečani godišnji skup. [Govor održan
prilikom otvaranja svečanog godišnjeg skupa 7. ožujka 1929. godine
0 umrlim akademicima Jovanu Đ. Avakumoviću i Svetoliku Rado-
vanoviću, uz kratki osvrt na rad Franje Račkoga za duhovni razvitak
1 zajednicu Srba i Hrvata.] Godišnjak srpske kraljevske akademije,
XXXVII/1928, str. 92—97.
367. OREŠIČ, Anton, Dr. Franjo Rački. 100-godišnjica rođenja (1828—
1928.) Hrvatski skaut, 1/1928, br. 8, str. 108. (# O - - - ić.)
Povodom 100-godišnjice rođenja Fr. Račkoga.
368. ESIH, /Ivan/, Dr. Franjo Rački. Prilikom proslave stogodišnjice nje-
gova rođenja. Naša sloga (Sušak—Karlovac), 1/1928, br. l, str. l
(s portretom).
369. Stogodišnjica velikog Jugoslovena. Dr. Franjo Rački (1828—1928).
Pobeda, VIII/1928, br. 30.
0 stogodišnjici rođenja. Članak nepotpisan.
370. Frano Rački. Stogodišnjica rođenja. 25. XI. 1928. Nova doba, X/
1928, br. 300, str. 2 (s portretom). Članak nepotpisan.
371. Stogodišnjica Franje Račkoga. Slobodna tribuna, VIII/1928, br. 792,
str. 1.
Uvod i zaključak Uredništva, koje uz to iznosi i neke misli o jugo-
slavenstvu iz djela Fr. Račkoga. Članak nepotpisan.
372. Dr. Franjo Rački. Narodno kolo (Zagreb), IH/1928, br. 48, str. 4.
Prigodom stogodišnjice rođenja. Članak nepotpisan.
373. Stogodišnjica rođenja. (1828—1928.). Pučka prosvjeta, VIII/1928,
br. 9, str. 148.
Povodom stogodišnjice rođenja. Članak nepotpisan.
374. ESIH, Ivan, Stogodišnjica rođenja dra Franje Račkoga. Naučenjački
1 politički rad. Jutarnji list, XVII/1928, br. 6038, str. 19 (s portretom).
Portret je poprsje kipara R. Valdeca.
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375. ESIH, Ivan, Proslava stogodišnjice rođenja dra Franje Račkoga.
Svečana misa u prvostolnoj crkvi. Akademija u »Katoličkom kasinu«.
Otkriće spomen ploče Fr. Račkom na kući Kaptol 13. Jutarnji list,
XVII/1928, br. 6039, str. 8. (# ie, tj. Ivan Esih)
376. MANOJLOVIć, Gavro, Učenjak i rodoljub Dr. Franjo Rački. Govor
predsjednika Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti u Za-
grebu g. dra. Gavre Manojlovića prigodom otkrića spomenika Dru.
Franji Račkome u Fužinama. Novi list (Sušak), V/1928, br. 63, str. 1;
Ljetopis JAZU, 42/1930, str. 31—33.
377. Otkriće spomenika dru. Franji Račkom u Fužinama. Novi list, V/
1928, br. 63, str. 2. Članak nepotpisan.
378. Prinosi za spomenik dru. Fr. Račkom. Novi list, V/1928, br. 62, str. 3.
članak nepotpisan.
379. ILJJIĆ, Stj/epko/, Franjo RačM [1828—1928, sa slikom.] (Povodom
otkrića sppmen ploče u Fužinama 24. VII.) Hrvatski radiša /kalen-
dar/, 1928, str. 29—32; Katolički tjednik, IV/1928, br. 35, str. 2—3;
Novosti, XXII/1928, br. 208, str. 6; Omladina, XII/1928—29, br. 2,
str. 43.
380. Sta je za našu zemlju i Evropu značio Rački. U Zagrebu 23. jula.
Riječ, XXIV/1928, br. 169, str. 7.
Povodom stogodišnjice rođenja dr. Fr. Račkoga i otkrivanje spomen-
ploče na njegovoj rodnoj kući u Fužinama. Članak nepotpisan.
381. HORVAT, Rudolf, Dr. Franjo Rački. Prigodom otkrića njegovog
spomenika. Obzor, LXIX/1928, br. 201, str. 2—3; 202, 2—3 (s por-
tretom).
382. Otkriće spomenika i spomen-ploče dr. Franje Račkoga u Fužinama.
Primorsko-krajiške novine /Karlovac/, 11/1928, br. 31, str. 2.
Članak nepotpisan.
383. JELENIć, Julijan, Govor dra fra Julijana Jelenića prigodom otkrića
spomenika i spomen-ploče dra Frana Račkoga u Fužinama 29. srpnja
1928. Katolički list, LXXIX/1928, br. 31, str. 393—395.
384. /JELENIĆ, Julijan/, Da li su bosanski patareni bili pravoslavni?
[Priopćio: B(onifac) Badrov.] Franjevački vjesnik, XXXV/1928, br.
9, str. 282—283.
Sadrži odlomak iz govora Julijana Jelinića prigodom otkrića spome-
nika i spomen-ploče dr. Fr. Račkomu u Fužinama 29. srpnja 1928.
Pisac prema uvodnom dijelu članka.
385. MAGJER, R/udolf/ F. (Osijek), Stogodišnjica rođenja Dra Franje
Račkoga. Glasnik podmlatka Crvenog krsta, VIII/1928—29, br. 6,
str. 2—3 (s portretom).
Portret je skulptura prof. R. Valdeca.
386. KRISIĆ, Angelina, Franjo Rački. Novi Sad. Izveštaj Ženske gimna-
zije za X/1928—1929, knj. IV, str. 3—15.
O životu i radu povodom 100-godišnjice rođenja. Bilješka da je čla-
nak predavanje održano 24. X. 1928. g. Navedeno prema katalogu
Leksikografskog zavoda.
387. šARIć, S/lavko/, Dr. Franjo Rački. (1828—1928.). Orlovska misao,
1928—29, sv. 3/4, str. 52—53.
Povodom stogodišnjice rođenja.
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388. VUNIĆ, Marko, Dr. Franjo Rački. Mladost, IX/1928—29, br. 2, str.
33—36.
Povodom stogodišnjice rođenja.
389. BABIĆ, Anton, Franjo Rački. 1828—1928. Napredak, IH/1928, br. 11,
str. 149—151; Napredak /kalendar za godinu 1929—Sarajevo/, XVIII/
1928, str. 108—112 (s portretom).
309. JOVANOVIć, Slobodan, Korespondencija Rački—Strossmayer. Poli-
tika, XXV/1928, br. 7421, str. 1; Riječ, XXIV/1928, br. 298, str. 3;
Srpski književni glasnik, n. s., knj. XXVII/1929, sv. 2, str. 113—116.
Prikaz knjige: Korespondencija Rački—Strossmaver, Knj. I. od
1860—1875. Uredio Ferdo Sišić, Zagreb 1928.
1929.
391. BOSANAC, Stjepan, Strosmajer i Rački na zajedničkom kulturnom
poslu. (Prema korespondenciji). Obzor, LXX/1929, br. l, str. 4.
392. I. Š., Franjo Rački. Koprivnički Hrvat, IH/1929, br. 18, str. 2.
Navedeno prema Bibliografiji rasprava i članaka Jugoslavenskog
Leksikografskog zavoda, IV, br. 8, Zagreb 1965, str. 233, pod br. 6972.
393. Dr. Franjo Rački: Rođen 25. XI. 1828. — umro 13. II. 1894. Narodno
kolo /Zagreb/, IV/1929, br. 25, str. 1.
Članak nepotpisan.
394. BRLIć, I/van/, Historija jugoslavenske misli. Povodom spomenice
Račkomu Dra Luja Vojnovića. Novosti, XXIII/1929, br. 189, str. 7.
In memoriam.
395. NAGY, Josip, Franjo Rački. Povodom stogodišnjice njegova rođenja.
Književnik, U/1929, br. 2, str. 41-̂ 8.
396. SZABO, Đuro, Duša Zagreba i — top. Književnik, U/1929, br. l,
str. 17—21.
O Maksimilijanu Vrbovcu, Ljudevitu Gaju, J. J. Strossmaveru i Fra-
nji Račkomu kao osobama zaslužnim za razvoj duhovne kulture.
397. L., Franjo Rački. Apostol velike misli narodnog jedinstva. Glas,
I/J929, br. 23.
Navedeno prema Bibliografiji rasprava i članaka Jugoslavenskog
leksikografskog zavoda, IV, br. 11, Zagreb 1968, str. 206, pod br. 8722.
{ PRELOG, Milan, Korespondencija Rački—Strossmaver. Riječ, XXV/
1929, br. 30, str. 1; 31, 3; 32, 4; Glasnik Skopskog naučnog društva,
VII—VIII/1929—30, br. 3-̂ , str. 402—404.
Prikaz knjige: Korespondencija Rački—Strossmaver. Knj. I. od 6,
okt. 1860. do 28. dec. 1875. Uredio Ferdo Šišić. Zagreb 1928.
399. ŠIŠIĆ, Ferdo, Korespondencija Rački—Strossmaver. Knj. II.. od 6.
januara 1876. do 31. decembra 1881. Uredio Ferdo Šišić, Zagreb
1929, 4«, XXIII + 446 str.
UJEVIĆ, Mate, Korespondencija Rački—Strossmaver. Luč /Zagreb/,
!XV/1929—30, br. 3/4, str. 101—104.
»rikazTtejige: Korespondencija Rački—Strossmaver. Uredio Ferdo
Šišić, knj. I, Zagreb 1928, knj. II, Zagreb 1929.
401\ PRELOG, Milan, Korespondencija Rački—Strossmayer. Riječ, XXV/
929, br. 35, str. 1—6.
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Prikaz knjige: Korespondencija Rački—Strossmayer, knj. II, XXIII
+ 446 str. Uredio Ferdo Sišić, Zagreb 1929.
402. Proslava stogodišnjice rođenja Franje Račkoga. U Zagrebu 1. i 2.
juna 1929. Zagreb, JAZU, 1929, 8«, str. 1—5.
O proslavi Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti i Srpske
kraljevske akademije povodom stogodišnjice rođenja Franje Rač-
kog.
403. BAUER, Antun, [Otvorenje svečane sjednice povodom proslave sto-
godišnjice rođenja Franje Račkoga.] Proslava stogodišnjice rođenja
Franje Račkoga. U Zagrebu 1. i 2. juna 1929. Zagreb, JAZU, 1929, 8«,
str. 6—8.
403a. NITSCH, Kazimir, [Delegat Poljske akademije nauka u Krakovu
— povodom stote godišnjice rođenja Franje Račkoga.] Proslava sto-
godišnjice rođenja Franje Račkoga. U Zagrebu 1. i 2. juna 1929. Za-
greb, JAZU, 1929, 8», str. 8—9.
404. POLIVKA, Jifi, [Delegat Češke akademije nauka u Pragu — klanja
se uspomeni Franje Račkoga i čita adresu.] Proslava stogodišnjice
rođenja Franje Račkoga. U Zagrebu 1. i 2. juna 1929. Zagreb, JAZU,
1929, 8«, str. 9—10.
405. ZLATARSKI, N. Vasilj, [Delegat Bugarske akademije nauka u So-
fiji govori o Franji Račkome.] Proslava stogodišnjice rođenja Franje
Račkoga. U Zagrebu 1. i 2. juna 1929. Zagreb, JAZU, 1929, 8«, str.
10—11.
406. MUSIC, August, Franjo Rački prvi predsjednik i organizator Jugo-
slavenske akademije.* Proslava stogodišnjice rođenja Franje Račko-
ga. U Zagrebu 1. i 2. juna 1929. Zagreb, JAZU, 1929, 8», str. 11—26.
* Čitao književni tajnik dr. Dragutin Boranič.
407. SIŠIĆ, Ferdo, Franjo Rački historik. Proslava stogodišnjice rođenja
Franje Račkoga. U Zagrebu 1. i 2. juna 1929. Zagreb, JAZU, 1929, 8°,
str. 26—38.
408. JOVANOVIĆ, Slobodan, Franjo Rački i jugoslovenska misao. Pro-
slava stogodišnjice rođenja Franje Račkoga. U Zagrebu 1. i 2. juna
1929. Zagreb, JAZU, 1929,8«, str. 38--t5.
409. [Završetak svečane sjednice Jugoslavenske akademije znanosti i
umjetnosti, te pozdravi i čestitke pojedinaca i raznih društava prili-
kom proslave stogodišnjice rođenja Franje Račkoga.] Proslava sto-
godišnjice rođenja Franje Račkoga. U Zagrebu 1. i 2. juna 1929. Za-
greb, JAZU, 1929, 8«, str. 45—64.
410. Franjo Rački. Obzor, LXX/1929, br. 145, str. 5 (s portretom).
Povodom proslave stogodišnjice rođenja, članak nepotpisan.
411. Stogodišnjica Račkoga. Svečana javna sjednica Jugoslavenske aka-
demije. Obzor, LXX/1929, br. 146, str. 2—3.
Članak nepotpisan.
412. Slava Jugoslovenske akademije. Svečana proslava 100-godišnjice ro-
đenja Franje Račkoga. — Misa u katedrali. — Mnogobrojni odličnici
iz inozemstva i države prisustvuju ovoj proslavi. Male novine, 1/1929,
br. 59, str. 2.
članak nepotpisan.
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413. 100-godišnjica rođenja dr. Franje Račkoga. Svečana sjednica u zgra-
di akademije — Objed kod nadbiskupa Đra. Bauera — Banket u
hotelu Esplanade. Male novine, 1/1929, br. 60, str. 3.
Članak nepotpisan.
414. JOVANOVIĆ, Slobodan, Franjo Rački i jugoslovenska ideja. Govor
izrečen u svečanoj sjednici Jugoslavenske akademije znanosti i
umjetnosti 2. VI. o. g. u proslavu stote obljetnice rođenja Račkoga.
Hrvatska revija, U/1929, br. 7, str. 393-̂ 01.
415. /JOVANOVIĆ, Slobodan/, Slobodan Jovanović o Franji Račkome i
njegovom Hrvatstvu i Jugoslavenstvu. Hrvatska obrana /Osijek/,
XXV/1929, br. 23, str. 1—2.
Predavanje S. Jovanovića »Rački i Jugoslovenska misao« 2. VI. 1929.
na svečanoj sjednici JAZU u Zagrebu povodom proslave stote godiš-
njice rođenja Račkoga.
416. /JOVANOVIĆ, Slobodan/, Slobodan Jovanović o Račkome. Novo
doba, XII/1929, br. 150, str. 2.
Govor S. Jovanovića »Rački i Jugoslovenska misao« 2. VI. 1929. na
svečanoj sjednici JAZU u Zagrebu prilikom proslave 100-godišnjice
rođenja Franje Račkoga.
417. /JOVANOVIĆ, Slobodan/, Stogodišnjica rođenja Franje Račkog. Si-
sački glas, XXXII/1929, br. 23.
Iz predavanja S. Jovanovića »Rački i Jugoslovenska misao« 2. VI.
1929. na svečanoj sjednici JAZU u Zagrebu povodom proslave 100-
godišnjice rođenja F. Račkoga i o samoj proslavi.
418. Rački apostol Jugoslovenstva. Slobodna tribuna, IX/1929, br. 820,
str. 1.
Povodom zajedničke proslave stogodišnjice rođenja Franje Rač-
koga u okviru JAZU i SANU. Članak nepotpisan.
419. Proslava stogodišnjice F. Račkoga. Slobodna tribuna, IX/1929, br.
820, str. 3.
Članak nepotpisan.
420. Riječi velikana (K stogodišnjici rođenja Franje Račkoga). Mladost,
VII/1929, br. 5, str. 99—100.
O proslavi u Fužinama s nekoliko njegovih citata. Članak nepotpisan.
421. Proslava stogodišnjice (1829—1929). Pučka prosvjeta /Split/, IX/1929,
br. 8, str. 122 (s portretom).
Članak nepotpisan.
422. Proslava 100-godišnjice Račkoga. Jutarnji list, XVIII/1929, br. 6224,
str. 3̂  (s l si.).
Članak nepotpisan.
423. Proslava 100-godišnjice Franje Račkoga. Katolički list, LXXX/1929,
br. 23, str. 285—286.
O proslavi održanoj u JAZU 2. lipnja 1929. Članak nepotpisan.
424. PRŽIĆ, A. Ilija, »Proslava stogodišnjice rođenja Franje Račkoga«.
Srpski književni glasnik, n. s., XXVIII/1929, sv. l, str. 74—75. (# I. P.)
425. KUŠAN, lakša, Franjo Rački. (Prilikom proslave stogodišnjice ro-
đenja.) Pregled /Sarajevo/, IH/1929, sv. 3, br. 66, str. 314—316.
426. E/sih/, I/van/, Bugari i Rusi o Franji Račkom. Članci I. Milarova i
T. D. Florinskog. Obzor, LXX/1929, br. 150, str. 3. (# i e.)
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Prikaz članaka T. D. Florinskog o dr. Franji Račkom, objavljenili
u »Kijevskim universitetskim izvješćima«. Preveo: H. Milarov u »Pe-
riođičeskom spisaniju«, organu bugarskoga književnog društva u
Sredecu.
427. JOVANOVIĆ, Slobodan, Zasluge Strossmayera i Račkoga. Slobodna
tribuna, IX/1929, br. 808, str. 3.
428. VOJNOVIĆ, Lujo, Rački In memoriam. Novo doba /Split/, X1I/1929,
br. 165, str. 2; 166. 2; 167, 9; 168, 2; 170, 7; Riječ, XXV/1929, br. 16,
str. 1—6.
Povodom proslave stogodišnjice rođenja.
429. K/ranjec/, S/flvo/, Pisma dveh velikih Jugoslovanov. Slovence, LVII/
1929, br. 9, str. 7. (# S. K.)
Prikaz djela: Korespondencija Rački—Strossmayer, knj. I. od 6. X.
1860. do 28. XH. 1875. Uredio Ferdo Šišić, Zagreb 1928.
430. JOVANOVIĆ, Slobodan, Franjo Račfci et l'idee yougoslave. Une fete
de solidante" slave. Les Nouveles Yugoslaves, 1/1929, br. 12, str. l
(s l si. i 2 portreta).
Navedeno prema katalogu Leksikografskog zavoda. Govor održan u
Zagrebu u Jugoslavenskoj akademiji 2. VI. 1929.
431. NOVAK, Viktor, Franjo Rački (25. XI 1828 — 13. II 1894 — 25. XI
1928). Brastvo, 1929, XXIII, str 183—259.
O stotoj godini rođenja kodifikatora narodnog jedinstva i jugoslo-
venstva i najvećega jugoslovenskog historičara.
432. RADOJčIć, Nikola, Novak V.: Franjo Račfci, Beograd 1929. Preštam-
pano iz Brastva XXIII, str. l—79. Glasnik istoriskog društva u No-
vom Sadu, knj. U/1929, sv. 2, str. 285—287.
433. NOVAK, Viktor, Misu" Franje Račkog, kodifikatora i apostola Jugo-
slavenstva. Vreme, IX/1929, br. 2670, str. 5 (s portretom).
Citati Fr. Račkog na proslavi stogodišnjice njegova rođenja koju u
Zagrebu zajedno proslavljuju Jugoslavenska i Srpska akademija
nauka.
434. NOVAK, Viktor, Franjo Rački. (25. XI. 1828 — 13. II. 1894. — 25. XI.
1928.) O stogodišnjici rođenja kodifikatora jugoslovenstva i narod-
nog jedinstva. Pobeda, EX/1929, br. 6.
Članak nedovršen.
435. PRELOG, Milan, Strossmaver i Rački o Srbiji šezdesetih i sedam-
desetih godina. Resumć. U: Šišićev zbornik, Zagreb 1929, str. 129—
136.
O prilikama u Srbiji u korespondenciji J. J. Strossmavera i F.
Račkoga.
436. RADOJČIĆ, Nikola, Strossmaver i Rački. Iz prvoga perioda njihovih
odnosa. Glasnik istoriskog društva u Novom Sadu, 11/1929, sv. 2, str.
237—247.
Prikaz knjige: Korespondencija Rački—Strossmaver. Knj. I. od 6.
oktobra 1860. do 28. decembra 1875. Uredio Ferdo Šišić. Zagreb 1928.
437. SISIĆ, Ferdo, Život i rad dra. Franje Račkog. Predavao u Trgovač-
kom domu u Sušaku 19. ožujka 1929. povodom proslave svoje 60-go-
dišnjice. Naša sloga /Sušak/, 11/1929, br. 210, str. 5—6; 211, 2; 213, 2;
218, 2; 219, 2; 220, 2; 221, 3—4.
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438. /VINKOVIĆ, Hinko/, Rački — Feier und National-theater. Morgen-
blatt, KLIV/1929, str. 145, s. 4. (# Vkć.)
Autor prema katalogu Leksikografskog zavoda.
439. NOVAKOVIĆ, Mileta, Pisma Franje Račkoga Stojanu Novakoviću.
Godišnjica Nikole Čupića, knj. XXXVIII/1929, sv. 70, str. 231—281.
440. SEMIZ, Dušan, Ko su, i odakle su, Srbohrvati. Nova Evropa, knj.
XX/1929, br. 8, str. 225—230.
O Porfirogenetovoj tezi doseljenja Hrvata i mišljenju o tome Fr.
Račkoga.
441. Korespondencija Rački—Strossmaver. Knjiga II. O stogodišnjici ro-
đenja Račkoga izdala Jugoslavenska akademija u Zagrebu, uredio
prof. dr. F. Šišić. Obzor, LXX/1929, br. 288, str. 5; 289, 5; 290, 5;
291, 5.
Prikaz. Članak nepotpisan.
442. Franjo Rački. Apostol velike misli i narodnog jedinstva. Glas Pri-
vredno-kulturne matice za sjevernu Dalmaciju, 1/1929, br. 23, str.
2—3.
Navedeno prema katalogu Leksikografskog zavoda. U rubrici: Ve-
liki ljudi.
443. PRŽIĆ, I/lija/, Proslava stogodišnjice rođenja Franje Račkog. Arhiv
za pravne i društvene nauke, XIX/1929, kolo II, knj. XIX(36), br.
1—2, str. 154—155.
0 zajedničkoj proslavi Jugoslavenske i Srpske akademije nauka po-
vodom 100-godišnjice rođenja.
444. DRAGIĆEVIĆ, Pavao, Korespondencija Rački—Strossmaver. Knjiga
1 od 6. X. 1860. — 28. XII. 1875. O stogodišnjici rođenja Franje
Račkoga izdala Jugosl. Akademija. Uredio Dr. Ferdo Šišić. Zagreb




445. DRAGIĆEVIĆ, Pavao, Dr. Ferdo Šišić, Korespondencija Rački—
Strossmaver, knjiga II. od 6. januara 1876. do 31. decembra 1881.
Izdanje jugosl. akademije znanosti i umjetnosti. Zagreb 1929. Fra-
njevački vjesnik, XXXVII/1930, br. l, str. 25—27.
Prikaz.
446. ŠIŠIĆ, Ferdo, Korespondencija Rački—Strossmaver. Knj. III. od 5.
januara 1882^do 27rjuna 1888. Uredio Ferdo Šišić, Zagreb, JAZU
1930, 4°, XX^f-424^str. \
447. PRELOG, Milan, Treća Knjiga korespondencije Rački—Strossma-
ver. (Od 5. januara"l»82 4 27. juna 1888.) Riječ, XXVI/1930, br. 48,
str. 13—16. v/-
Prikaz.
448. PRELOG, Milan, Stros/smayer i Rački prema Bosansko-hercegovač-
kom ustanku i okupaciji. Riječ, XXVI/1930, br. 38, str. 2-^; 39,
2—4; 40, 2—3.
449. D. S., Štrosmajef i Rački o Srbiji. Pregled, IV/1930, V/81, str. 624.
O pogledima ^trossmayera i Račkoga na Srbiju 60-ih i 70-ih godina.
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450. V. R., Dva velika Hrvata apostola Jugoslovenstva. Dr. Josip Juraj
Strosmajer i dr. Franjo Rački. Novosti, /Zagreb/, XXIV/1930, br. 246,
str. 10—11 (s 2 portreta).
451. NOVAK, Viktor, Antologija jugoslovenske misli i narodnog jedin-
stva (1390—1930). Beograd, Štampa državne štamparije, MCMXXX,
8«, I—LXVII + 931 str.
Izbor članaka Fr. Račkog kroz čitavu knjigu. Pogledati: index, str.
928.
452. RADOJĆIĆ, Nikola, Pisma Franje Račkoga Stojanu Novakoviću. Le-
topis Matice srpske, CIV/1930, knj. CCCXXVI, sv. 1—2, str. 154—155.
Prikaz pisama koja je Mileta St. Novaković objelodanio u »Godišnji-
ci Nikole Ćupića« 1929, str. 231—281, pod naslovom »Pisma Franje
Račkoga Stojanu Novakoviću«.
453. MANOJLOVIĆ, Gavro, Skupne sjednice 4. novembra 1928. Ljetopis
JAZU, 42/1930, str. 31—34.
Govor Gavra Manojlovića prilikom otkrivanja spomenika Fr. Rač-
kome u Fužinama 29. srpnja 1930.
454. SIŠIĆ, Ferdo, Dr Franjo Rački (1828—1894). O stogodišnjici njegova
rođenja. Narodno kolo /kalendar/, 1930, str. 51—55.
455. SISIĆ, Ferdo, Rački i Jugoslavija 1860. Jugoslavenski dnevnik /Su-
botica/, 11/1930, br. 263, str. 1—2; 264, 1—2; 267, 1—2; Preporod
/godišnjak/, 1930 (s portretom).
0 mislima Franje Račkoga o ujedinjenju jugoslavenskih naroda
objelodanjenim u njegovim člancima pod naslovom »Jugoslovjen-
stvo« u »Pozoru«, 1/1860, br. 27—29.
456. JAGIĆ, Vatroslav, Spomeni mojega života. Dio I. (1838—1880). Beo-
grad, 1930, 8°, VII + 461 str.. Posebna izdanja Srpske kraljevske
akademije, LXXV, knj. 30.
Osvrt na Fr. Račkoga i zajednički rad s Jagićem.
1931.
457. ČUTURIĆ, Leonardo, Prilozi povijesti bosanskih franjevaca. Nepo-
vraćene bosansko-franjevačke starine. Franjevački vijesnik,
XXXVIII/1931, br. 2, str. 48—54; 3, 78—84; 4, 111—119. (# Jozo
Zvonigradski).
Objelodanjeni izvaci iz korespondencije Rački—Strossmaver o nak-
nadi za ustupljene starine i o njihovu povratku.
458. ZRNIĆ, V/aso/, Nekoliko Štrosmajerovih misli iz 80-ih godina. Glas
Naroda /Sombor/, IV/1931, br. l, str. 1.
Osvrt na prikaz Milana Preloga: Treća knjiga korespondencije Rač-
ki—Strossmaver (od 5. januara 1882. do 27. juna 1888), Riječ, XXVI/
1930, br. 48, str. 13—16.
459. H/orvat/, J/osip/, Baština djedova: Historijska suradnja vrućeg srca
1 trijeznog razbora. Korespondencija Strossmavera i Račkoga, sv.
III. Jutarnji list, XX/1931, br. 6800, str. 10. (# jh.)
Prikaz III. sveska djela: Korespondencija Rački—Strossmayer.
Uredio Ferdo Šišić, Zagreb 1930.
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460. SISIĆ, Ferdo, Korespondencija Rački—Strossmayer. Knj. IV. od 2.
jula 1888. do 15. februara 1894. Uredio Ferdo Šišić, Zagreb, JAZU,
1931, 4«, XXVIII + 528.
461. H/orvat, Josip/, Sukob Strossmayera i Franje Josipa I. Autentički
podaci o događaju u Bjelovaru 1888. O postanku brzojava prigodom
proslave Sv. Vladimira u Kijevu. — Temperamentnost đakovačkog
vladike. — Oštar sukob biskupa sa carem. — Odjek u inozemstvu.
Jutarnji list, XX/1931, br. 7105, str. 8—9 (# h.)
Osvrt na IV. svezak djela: Korespondencija Rački—Strossmaver.
Uredio Ferdo Šišić, Zagreb 1931.
462. H/orvat, Josip/, Korespondencija Strossmayer—Rački: Strossmave-
rov boj protiv hidre kuenovštine. »Bijesni ris«. — Mračne slike iz
zagrebačkog društva prošlog stoljeća. — Kobni utjecaj bakcila kue-
novštine. — Novi podatci o senzacionalnoj aferi Grižanić. Jutarnji
list, XX/1931, br. 7106, str. 7. (# h)
Osvrt na IV. svezak djela: Korespondencija Rački—Strossmaver.
Uredio Ferdo Sišić, Zagreb 1931.
463. H/orvat, Josip/, Korespondencija Strossmaver—Rački: Strossmaver
i drama u Maverlingu. — Pročišćene uspomene velikih ljudi. — Ma-
verling i Bjelovar. — Informacije grofa Gjurice Jelačića. — Pravo
slavenstvo. — Strossmaver o Ristiću i crnogorskom knezu. Jutarnji
list, XX/1931, br. 7110, str. 7. (# h).
Osvrt na IV. svezak djela: Korespondencija Rački—Strossmaver.
Uredio Ferdo Šišić, Zagreb 1931.
464. PRELOG, Milan, Rusija u svetlosti korespondencije Rački—Stros-
smaver. Ruski arhiv, 1931, br. 12, str. 75—91.
465. PRELOG, Milan, Spomeni mojega života. Napisao V. Jagić, I Deo
(1838—1880). Beograd 1930. Posebno izdanje Srpske kraljevske aka-
demije, knj. 75. Ruski arhiv, 1931, br. 13, str. 129—134.
Osvrt gdje se govori o Fr. Račkome kao zagovorniku i protektoru
Jagića.
466. U/jević/( M/ate/, Strossmaver i Rački u pismima. Strossmaver i »ris«
Khuen. — Izvritnjakani atilaš. — Franjo Josip iza Khuena. — Brzo-
jav u Moskvu i bjelovarska afera. Hrvatska straža, IH/1931, br. 277,
str. 4; 278, 4; 281, 4.
Osvrt na izdavanje Korespondencije Rački—Strossmaver i o tome
gdje Strossmaver obavještava Fr. Račkoga pismom o posjeti caru i
kralju i njihovu razgovoru, i drugo.
467. U/jević/, M/ate/, Labuđi pjev Franje Račkoga. Hrvatska straža, III/
1931, br. 292, str. 5—6.
Članak objelodanjen povodom izdanja Korespondencije Rački—
Strossmayer, prilikom stote godišnjice rođenja Fr. Račkoga. Članak
je vezan uz one članke iz brojeva 277, 278 i 281 »Hrvatske straže«,
HI/1931.
468. N. B., La correspondance de Štrosmajer et de Rački. L'action des
deux patriotes croates pour l'union vugoslave. La Vugoslavie, III/
1931, br. 37, str. 2; 38, 2—3.
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469. NEVISTIĆ, Ivan, Korespondencija Štrosmajer—Rački. Štrosmajer
o prilikama u Srbiji. Pravda, XXVII/1931, br. 332, str. 3; 333, 1.
Prikaz IV. sveska djela: Korespondencija Rački—Strossmaver.
Uredio Ferdo šišić, Zagreb 1931.
470. RADONIĆ, Jovan, Franjo Rački: 1) Borba južnih Slovena za državnu
neodvisnost u 11. vijeku, str. l—333; 2) Bogumili i patareni, str.
337—599. II. izdanje u spomen stogodišnjice od rođenja Franje Rač-
koga. Uvod Jovana Radonića, str. III—XXXV. Beograd, Srpska kra-
ljevska akademija, 1931, 8°, XXXVI -f 599 str. Posebna izdanja,
LXXXVII, knj. 38.
471. RADOŠEVIĆ, Miško, Stara i jugoslovenska lozinka: Prosvjetom slo-
bodi. Jugoslavija, 11/1931, br. 43, str. 2.
Sadrži osvrt o jugoslavenskoj koncepciji Fr. Račkoga i J. J. Stros-
smavera.
472. IVIĆ, Aleksa, Arhivska građa o srpskim i hrvatskim književnim i
kulturnim radnicima, knj. II (1790—1897); III (1780—1894). Beograd,
Zbornik za istoriju, jezik i književnost srpskoga naroda, II. odelje-
nje, knj. 2, 1931, 8«, XV + 435 str.; knj. 3, 1932, 8», 446 str.
Objelodanjena neka policijska pisma na njemačkom jeziku u koje-
mu se na str. 270—273 spominje Fr. Rački.
1932,
473. NAGY, Josip, »lura regni« u hrvatskom saboru g. 1861. Hrvatsko
kolo, XIII/1932, str. 51—64.
Prikaz između ostalih djela i djela Fr. Račkog: Odlomci iz držav-
noga prava hrvatskoga za narodne dinastije, Zagreb 1861.
474. RUVARAC, Ilarion, Pet pisama Ilariona Ruvarca Franju Račkome.
[Objavio Ferdo Šišić.] Glasnik Istoriskog društva u Novom Sodu,
1932, knj. V, sv. 2, str. 273—277.
Pisma su iz 1885., 1887. i 1889. godine.
475. ŠIMČIK, Ante, Uz novo izdanje dviju studija Račkoga. Nešto kao po-
lemika o Patarenima. Hrvatska straža, IV/1932, br. 238, str. 4—5;
239, 4—5; 240, 4—5.
Osvrt na uvodni dio što ga je Jovan Radonič napisao studijama Fra-
nje Račkoga: 1) Borba Južnih Slovena za državnu neodvisnost u XI
vijeku; 2) Bogumili i patareni, ponovno objelodanjenim kao II. izda-
nje u spomen stogodišnjice od rođenja Fr. Račkoga, Srpska kraljev-
ska akademija, 1931, XXXVI + 599 str., Posebna izdanja, knj. 38.
476. KOSTRENCIĆ, Luka, Ovako su govorili Štrosmajer i Rački. Iz re-
ferata g. Luke Kostrenčiča na konferenciji Jugosl. Akcije u Sarajevu.
Dubrovačka tribuna, IV/1932, br. 184—5, str. 3 (s portretom).
O jugoslavenskom jedinstvu.
477. UJEVIĆ, Tin, Komentari bogumilstvu. Pregled, IV/1932, VIII/101,
str. 231—240; 102/103, 300—308.
Prikaz rasprave Fr. Račkoga »Bogumili i Patareni« koju je Srpska
kraljevska akademija 1931. objelodanila kao II. izdanje pod naslo-
vom: Borba Južnih Slovena za državnu neodvisnost u XI vijeku, s
uvodom Jovana Radonića, Posebna izdanja, LXXXVII, knj. 38.
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478. PATA, Jos/ef/, Češke zminky v korespondenci Fr. Račkeho a Još. J.
Strossmayera. čehoslovačko-jugoslovenska revija /Prag—Beograd/,
IH/1932—33, br. 3, str. 90—96.
Objavljeni neki odlomci iz Korespondencije Rački—Strossmaver,
I—IV. Uredio Ferdo Sišić, Zagreb 1928—1931.
1933.
479. ŽIC, Nikola, Strossmayer i Rački o Istri i Dobrili. Obzor, LXX.IV/
1933, br. 102, str. 5; 103, 5; 104, 5; 105, 5.
Objelodanjeni su neki dokumenti iz Korespondencije Rački—Stros-
smayer iz razdoblja 1872—1882. koji se odnose na Jurja Dobrilu.
480. NOVAK, Viktor, Strosmajer i Rački na početku i kraju hercegovač-
kog i bosanskog ustanka (1875). Politika, XXX/1933, br. 9034, str.
1—2.
481. THALLER, /Lujo/, Goranin. Dijalekt Gorskog Kotara — Karakter
Gorana. Novosti, /Zagreb/, XXVII/1933, br. 269, str. 11 (s l portre-
tom i l faksimilom).
O kajkavskom dijalektu i Fr. Račkome.
482. ŠISIĆ, Ferdo, Josip Juraj Strossmayer. Dokumenti i koresponden-
cija. Knj. I (1815—1859). Uredio Ferdo Sišić. Zagreb 1933, 4«, XXIV+
478 str.
1934.
483. JAGIĆ, Vatroslav, Spomeni mojega života. Dio II. (1880—1923). Beo-
grad, 1934, 8», IX + 380 str. Posebna izdanja Srpske kraljevske aka-
demije, CIV, knj. 45.
Osvrt na Fr. Račkoga i zajednički rad s Jagićem.
4S4. ŠIŠId, Ferdo, Franjo Rački. Djela i ideje. O četrdesetgodišnjici nje-
gove smrti. Novosti, XXVIII/1934, br. 63, str. 11; 64, 7; 65, 9; 66, 11;
67, 9; 68, 9 (sa slikom).
485. H/arambaši/Č, Ž/arko/, 40-godišnjica smrti hrvatsko učenjaka Fra
nje Račkoga. Jutarnji list, XXIII/1934, br. 7917, str. 8 (s portretom).
(# Ž- H-ć)
486. NOVAK, Viktor, Franjo Rački — naučnik i političar. Predavanje pro-
fesora univerziteta Viktora Novaka. Pravda, XXX/1934, br. 10520,
str. 2.
487. /GRABOVVSKI, Bronislaw/, Grabowski o F. Račkome. U povodu 40-
godišnjice smrti velikog hrvatskog učenjaka. Obzor, LXXV/1934,
br. 75, str. 5; Karlovački glasnik, IH/1934, br. 14, str. 2; 15, 2.
Izvaci iz članaka Bronislawa Grabowskog »Franciszek Raczki« koji
su objelodanjeni u poljskoj reviji »Atheneum«, 1884, tom IV. str.
528—532. Iz »Obzora«, LXXIV/1933, br. 75, o boravku Račkoga u
Varšavi 25. i 26. IX. 1884. te osvrt na njegov rad.
488. Dva hrvatska proroka jedinstva Južnih Slovena. Strosmajer i Rački.
Otadžbina, 1/1934, br. 42, str. 3—4.
O borbi za ujedinjenje Hrvata i Srba i svih Južnih Slavena, te o
radu Fr. Račkoga na tom i drugom polju. Članak nepotpisan.
489. KRANJEC, S/ilvo/, Korespondencija Rački—Strossmayer. Knjiga





490. BAŠ, Franjo, Korespondencija Rački—Strossmayer. Uredio Ferdo
Šišić. Časopis za zgođovino in narodopisje, XXX/1935, br. 3, str.
176—181.
Prikaz.
491. PAVIĆ, R/adomir/, Dva naša popa. Nezavisnost /Bjelovar/, XXIX/
1935, br. 3, str. 2—3.
Prikaz ideja Fr. Račkoga i P. P. Njegoša.
492. NOVAK, Viktor, Franjo Ž. Kuhač i njegova Via crucis oko izdava-
nja zbornika »Južno-slovjenske popjevke«. Zvuk /Beograd/, HI/1935,
br. 8—9, str. 292—307.
Članak sadrži neke izvatke iz prepiske Rački—Strossmaver i neke
odlomke Kuhačevih pisama Neumannu.
493. NOVAK, Viktor, Posljednji hrvatski kardinal u očima Strosmajera
i Račkog (1869—1891). Javnost /Beograd/, 1/1935, br. 48, str. 1181—
1187.
O kardinalu Jurju Hauliku.
494. I. N., Prva proslava Vidovdana u Hrvatskoj. Pravda XXXI/1935, br.
11013, str. 3 (s portretom).
O proslavi »kosovskog boja u Zagrebu«, povezano s djelom Fr. Rač-
koga »Boj na Kosovu. Uzorci i posljedice«. Rad JAZU, XCVII/1889,
str. 1—68.
495. ŠIŠIĆ, Ferdo, Štrosmajer i Rački nisu tvorci jugoslavenstva. Narod-
ni list /Mostar/, H/1935, br. 6, str. 2.
O jugoslavenstvu kojega nisu tvorci Rački i Strossmaver, već se ono
javilo daleko prije njih u Vojvodini gdje su ga tamo i zatekli.
1936.
496./BELAS, Ante/, Dvije izjave F. Račkoga. Jadranski dnevnik /Split/,
HI/1936, br. 21, str. 3. (# as.)
Osvrt na Fr. Račkog i njegove poglede na slobodu i rodoljublje.
Autor prema katalogu Leksikografskog zavoda.
497. GRCNWALD, Ivan, Život i rad Dra Franje Račkoga. Dom i škola
/Zagreb/, VI/1936—37, br. 4, str. 43-̂ 6; 5, 60—62; 6, 71—74 (s por-
tretom).
»Predavanje Ivana Griinwalda, pretsjednika Zajednice doma i škole
u Ženskoj narodnoj osnovnoj školi Franje Račkoga, u dvorani škole
u Krajiškoj ulici dana 24. listopada o. g.«
498. R/adić/( V/ladimir/, Dr. Franjo Rački kao učenjak i kao političar
pred francuskom javnošću. Hrvatski dnevnik, 1/1936, br. 91, str. 20.
(# V. R.)
Prikaz knjige Vladimira Zagorskog: Franjois Rački et la
renaissance scientifique et politique de la Croatie (1828—1894). Pa-
riš, Librairie Hachette et Cie, 1909. Autor prema katalogu Leksiko-
grafskog zavoda.
1937.
499. JOVANOVIĆ, Slobodan, U čemu je bila širina pogleda Franje Račko-
ga. Politika, XXXIV/1937, br. 10328, str. 8 (s portretom).
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Izjava povodom napada Josipa Cvetića na govor Slobodana Jovano-
vića prilikom proslave 100-godišnjice rođenja Fr. Račkog 2. VI. 1929.
koja je održana u Jugoslavenskoj akademiji u Zagrebu.
500. MIMICA, Stjepan, Franjo Rački: U: Spomenica Varaždinske gimna-
zije 1636—1936, Varaždin, 1937, 4°, str. 162—166. Uredio Krešimir
Filić.
501. NOVAK, Grga, Otkrića tajni iz bečkih arhiva: Iz mučeničkih dana
hrvatskog novinstva. Dva tajna dokumenta o akciji protiv »Pozora«
i »Novog Pozora«. Kako je »Pozor« ugrožavao austrijske interese?
— Dotacija austrijskih policajnih fondova. Jutarnji list, XXVI/1937,
br. 8965, str. 25—26.
Povodom onemogućavanja izlaženja lista »Pozor« 1861. godine, te uz
ostalo i komentar priopćitelja o djelatnosti Fr. Račkoga, Josipa J.
Strossmavera i njihova lista »Pozor«, odnosno »Novi Pozor«.
502. M/arković/, Štedimlija S/avić/, Kako je Franjo Josip zabranio Stros-
smayeru put u Crnu Goru. Obzor, LXXVII/1937, br. 152, str. 1—2.
Povijesna studija s tekstom pisama F. Račkom, J. J. Strossmaveru
i crnogorskom knezu Nikoli.
503. M/arković/, Štedimlija S/avić/, Vladari Crne Gore. (Neobjelodanjena
radnja dra Franje Račkoga.) Obzor, LXXVII/1937. br. 247, str. 1—2.
Prikaz studije: Knezovi, vojvode i vladike Zete, zatim Crne Gore i
Brda od raznih plemena. Sastavio po izvorih povjestnih dr F. Rački.
504. SIROVINA, Vukašin R., Verovanje u vaskrsenje mrtvih kod Bosa-
naca, mojih parohijana, u poređenju sa t. 9. »Patarenskih zabluda«
od Račkog. Pravoslavlje, U/1937, br. 6/7, str. 480- t̂81.
Sadrži usporedbu s točkom 9 »patarenskih zabluda« u radovima Fr.
Račkoga: Prilozi za povijest bosanskih Patarena, Starine JAZU, I/
1869, str. 93—140; i Vaše Glušca: Srednjovjekovna »crkva bosanska«,
Beograd 1924.
505. SIDAK, Jaroslav, Problem »bosanske crkve« u našoj historiografiji
od Petranovića do Glušca. Prilog rješenju tzv. bogumilskog pitanja.
Rad JAZV, 1937, knj. 259, str. 37—182.
0 koncepciji Fr. Račkog u vezi s bosanskom crkvom i dr.
506. SPILETAK, Andrija, Neke i danas savremene misli Strossmaverove.
Bogoslovska smotra, XXV/1937, br. 2, str. 161—172; 3, 291—300.
Objelodanjeni mnogobrojni dokumenti i pisma o J. J. Strossmayeru
1 odlomci pisama koja su upućena Fr. Račkome, kao i pisma Franje
Račkoga J. J. Strossmaveru u vremenu od 1891. do 1893, a većinom
oko boravka Nikanora Ružičića u Zagrebu i o njegovoj knjizi: Isto-
rija srpske crkve, Zagreb 1893.
1938.
507. T. M., Strossmaver i Rački o hrvatstvu Dubrovnika. Hrvatski jug,
1/1938, br. 8, str. 2.
Rasprava s navođenjem mišljenja J. J. Strossmayera i Fr. Račkoga.
508. Stranačko kretanje. Obzor, LXXVIII/1938, br. 30, str. 3.
Povodom pisanja o Strossmaveru prilikom njegova dana i prilog




509. LALIĆ, Nikola, Poreklo i sadržina hrvatskih političkih doktrina no-
vijega vremena. Naša zemlja /Beograd/, 11/1938, br. 6/7, str. 4—7.
0 Strossmaveru, Fr. Račkome, Stj. Radiću, Starčeviću i jugoslaven-
skoj koncepciji.
510. ŠIŠIĆ, Ferdo, Štrosmajer i Rački. Jugoslavenske novine, IH/1938,
br. 95, str. 2-4.
Iz djela »Jugoslovenska misao« od prof. Ferde Šišića. — Kodifika-
tori nacionalne religije. — Panhrvatska ideja Kvaternika i Starče-
vića. Dušmanstvo između Hrvata i Srba kao Austro-Madžarska stena.
1939.
511. M/arković/, Štedimlija S/avić/, Parnica Crnković—Rački (Novi do-
kumenat o obrani Franje Račkoga.) Obzor, LXXIX/1939, br. 53, str.
1—2.
512. SKOK, Petar, Franjo Rački i Balkan. Vidici /Beograd/, H/1939, br.
15/16, str. 393—395.
Sadrži osvrt o radu Fr. Račkoga u vezi s proučavanjem povijesti
Balkana.
513. MANCE, Miro, Strossmayer i Rački kao Hrvati (Sličice). Hrvatski
dnevnik, IV/1939, br. 1103, str. 19.
514. MANCE, Miro, Slavenstvo i jugoslavenstvo po shvaćanju Strossma-
yera i Račkoga. Hrvatski dnevnik, IV/1939, br. 1137, str. 23.
515. MANCE, Miro, Strossmaver i Rački u borbi za nezavisnost Hrvata
1 Južnih Slavena. (Hrvatskoj mladeži.) Hrvatski dnevnik, IV/1939,
br. 1165, str. 11—12 (s dva portreta).
1940.
516. MILAČIĆ, Ivica, Jugoslovenstvo Štrosmajera i Račkog. Sokolski gla-
snik, XI/1940, br. 22, str. 1.
Navedeno prema katalogu Leksikografskog zavoda.
517. NAGY, Josip, Kukuljević i Rački u Dalmaciji i hrvatska diplomatika.
Novo doba /Split/, XXIII/1940, br. 70, str. 18.
O radu I. Kukuljevića Sakcinskog i Fr. Račkoga na sakupljanju
starih hrvatskih isprava u dalmatinskim arhivima.
518. SIDAK, Jaroslav, Crkva bosanska i problem bogumilstva u Bosni.
Zagreb, Izdanje Matice Hrvatske, 1940, 8°, 163 str.
O Račkome na str. 26, 52, 53, 69,72 i dalje.
519. M/aixner/, R/udolf/, Dvopuće ih' raskršće? Inozemne nade hrvatske
politike god. 1861. U ogledalu »Pozora«. Konzul Du Regne u Zagrebu.
Obzor, LXXX/1940, br. 227, str. 8 (s tri portreta: E. Vrbančića, I.
Perkovca i Fr. Račkoga).
Kvaternikova izjava u Saboru da Hrvati stoje na raskršću, a ne na
dvopuću, tražeći treći put slobode Hrvatske; osvrt na Fr. Račkoga
kao glavnog tvorca svih saborskih zaključaka. Autor prema katalogu
Leksikografskog zavoda.
520. /GLUSAC, Vaso/, Jedna istoriska zabluda. Slavonija /Vinkovci/, II/
1940, br. 18, str. 1—2.
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Preneseno iz »Narodne odbrane« u navedeni broj »Slavonije« koji je
izašao 1. V. 1940.
O bogumilima i kako ih je Fr. Rački prikazao u svojim radovima.
521. DABINOVIĆ, Antun, Hrvatska pravna povijest. Zagreb, Tisak za-
klade tiskare Narodnih novina, 1940, 8°, 563 str.
0 radovima i radu Fr. Račkoga na str. 30 i dalje. Pogledati index
na str. 540.
1941.
522. GLUŠAC, Vaso, Istina o Bogumilima. Prosveta /kalendar, Sarajevo/,
1941, str. 14—19.
Pobijanje rasprave Fr. Račkoga o podrijetlu bogumila.
1943.
523. /ŠENOA, August/, Šenoin portret Račkoga. Iz neobjavljenih zapisaka
Augusta Šenoe. Objelodanio Milan Šenoa. Spremnost, 11/1943, br. 80,
str. 12.
Opis izgleda Fr. Račkoga i njegova reprodukcija poprsja od R. Val-
deca.
1944.
524. KRIVOSIĆ, Stjepan, Dr. Franjo Rački. 50 godina nakon smrti hr-
vatskog učenjaka. Katolički list, XCV/1944, br. 23, str. 265—268.
Na kraju članka donesen je bibliografski popis nekih radova Fr.
Račkoga.
525. JABLANOVIć, Ivan, Dr. Franjo Rački. O pedesetgodišnjici njegove
smrti (1894—1944). Vrhbosna, LVIII/1944, br. 6, str. 113—120 (s
portretom).
526. R/aos, Ivan/, Franjo Rački — povjestničar i političar. Prigodom
50-godišnjice smrti. Hrvatski narod, VI/1944, br. 959, str. 5 (s por-
tretom) (# r.)
527. CROATICUS, Dr. Franjo Rački. O pedesetgodišnjici njegove smrti
(1894—1944). Novi list, IV/1944, br. 965. str. 2.
Navedeno prema katalogu Leksikografskog zavoda.
528. MURGIĆ, Božidar, Dr Franjo Rački. (Povodom 50-godišnjice njegove
smrti.) Nova Hrvatska, IV/1944, br. 67, str. 11.
529. MATIĆ, Tomo, Franjo Rački. Govor predsjednika Akademije prigo-
dom 50-godišnjice smrti njezina organizatora. Spremnost, IH/1944,
br. 119, str. 2 (s portretom).
530. /ŠIMUNIĆ, Petar/, Historijsko i državno pravo Hrvata na Sriem.
Sukob Račkoga sa Srbima zbog Sriema 1861. godine. Priopćio Petar
Simunić s uvodom. Hrvatska smotra, XII/1944, br. 5, str. 211—235.
Sadržaj: Srijem i Hrvati ili odgovor »Vidov danu«; Još jednom Sriem
1 Hrvati ili drugi odgovor »Vidov danu« od dr. F. R. Uvod napisao
Petar Simunić.
1950.
531. /JAGIĆ, Vatroslav/, Pisma Vatroslava Jagića Franji Račkome. Prire-
dili Ivan Esih i Rudolf Maixner. Građa za povijest književnosti hr-




532. /JAGIĆ, Vatroslav/, Korespondencija Vatroslava Jagića, I. Zagreb,
JAZU, 1953, 8«, 482 str. Uredio Petar Skok.
O Račkome na str. 20 i dalje. Pogledati index na str. 471.
1954.
533. K/ošćak/, V/ladimir/, In memoriam. Franjo Rački nakon kongresa
historičara, a u spomen 60-godišnjice smrti velikog historiografa.
Vjesnik, XV/1954, br. 2859, (16. V), str. 4. (# V. K.)
534. K/ošcak/, V/ladimir/, Korespondencija Franje Račkog. Narodni list
X/1954, br. 2813, (13. VII), str. 5. (# V. K.)
1956.
535. CUTIC, Marko, Pjesme Franje Račkoga. Grada za povijest književ-
nosti hrvatske, knj. 27,1956, str. 129—151.
1957.
536. NOVAK, Viktor, Franjo Rački (1828—1894), Beograd, Nolit, 1958, 8°,
369 str.
1959.
537. ERCEG, Ivan, Djelatnost Dra Franje Račkoga odražena u njegovoj
korespondenciji. Zbornik Historijskog instituta JAZU, vol. 2, 1959,
str. 263—288.
1960.
538. /NOVAK, Viktor/, Valtazar Bogišić i Franjo Rački. (Prepiska 1866—
1893). Uredio Viktor Novak. Zbornik za istoriju, jezik i književnost
srpskog naroda, I. odeljenje SANU, knj. 25, 1960, 8°, 453 str.
1962.
539. SISIĆ, Ferdo, Pregled povijesti hrvatskoga naroda. Uredio Jaroslav
Sidak. Zagreb, Matica Hrvatska, 1962, v 8°, 550 str. + prilozi + si.
O Franji Račkome pogledati index na str. 534.
540. Franjo Rački. Enciklopedija Jugoslavenskog leksikografskog zavoda,
6, (Perfekt-Sindhi), Zagreb, 1962,2«, str. 301 (s portretom).
541. MANDIĆ, Dominik, Bogumilska crkva bosanskih krstjana. Chicago,
Hrvatski povijesni institut, 1962, 8°, 508 str. + 3 karte + slike.
O radu Fr. Račkog na pitanju bosanskih krstjana i o izvorima koji-
ma se služio, pogledati index na str. 501.
1963.
541a. MANDIĆ, Dominik, Rasprava i prilozi iz stare hrvatske povijesti.
Rim, Posebna izdanja Hrvatskog povijesnog instituta, 1963,8», 631 str.
O Fr. Račkome pogledati index na str. 615.
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1964.
542. NOVAK, Viktor, Srpski naučnici i književnici u prepisci sa Franjom
Račkim. Beograd, Naučno delo, 1964, 8°, 199 str.; Zbornik za istoriju,
jezik i književnost srpskog naroda, I. odeljenje SANU, knj. 26.
1965.
543. KLAIć, Nada, Diplomatička analiza isprava iz doba hrvatskih narod-
nih vladara, I. Historijski zbornik, XVIII/1965, str. 141—188.
Osvrti na rad Fr. Račkoga u pogledu diplomatičkih isprava hrvatske
narodne dinastije.
1966-67.
544. OCAK, Ivan, Građa za povijest hrvatsko-ruskih veza u drugoj polo-
vini XIX stoljeća. Historijski zbornik, XIX—XX/1966—67, str. 369—
391.
Objelodanjena pisma Fr. Račkoga iz 1859, 1878. I. I. Sreznjevskom,
i pisma iz godine 1865,1869,1871,1880. N. A. Popovu.
1968.
545. ŠIDAK, Jaroslav, Rački Franjo (1928—1894). Enciklopedija Jugosla-
vije, 7, (R—Srbija), Zagreb, Izdanje Jugoslavenskog Leksikografskog
zavoda, 1968, 2°, str. 5—4.
Biografija i važnija djela,
1969.
546. RAVLIĆ, Jakša, Franjo Rački, Mihovil Pavlinović, Natko Nodilo, Blaž
Lorković. Izbori iz djela. Pet stoljeća hrvatske književnosti, knj. 33,
Zagreb, Zora, 1969, 8°, 398 str.
O Franji Račkome i njegovim književno-povijesnim raspravama s
portretom od str. 7—105.
1970.
547. CILIGA, Vera, Slom politike narodne stranke (1865—1880). Zagreb,
Matica Hrvatska, 1970, 8», 313 str. + slike + table.
O Fr. Račkome pogledati index na str. 308.
1971.
548. KLAIĆ, Nada, Povijest Hrvata u ranom srednjem vijeku. Zagreb,
Školska knjiga, 1971, v8», 593 str. + prilozi.
O Fr. Račkome u vezi s diplomatičkom građom pogledati index na
str. 587.
549. KOŠĆAK, Vladimir, Josip J. Strossmaver / Franjo Rački. Politički
spisi, rasprave /članci/ memorandumi. Priredio Vladimir Košćak.
Zagreb, Znanje, 1971, 8°, 562 str.
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1973.
550. ŠIDAK, Jaroslav, Studije iz hrvatske povijesti u XIX stoljeću. Za-
greb, Institut za hrvatsku povijest, 1973, v8°, 403 str. Rasprave i
članci.
O Fr. Račkome pogledati index na str. 398.
551. GROSS, Mirjana, Povijest pravaške ideologije. Zagreb, Institut za
hrvatsku povijest, 1973, v8°, 453 str. Monografije 4.
O Fr. Račkome pogledati index na str. 449.
552. PAVLICEVIĆ, Dragutin, Odjek bosanskog ustanka (1875—1878) u
sjevernoj Hrvatskoj. Radovi Instituta za hrvatsku povijest Sveuči-
lišta u Zagrebu, 4/1973, str. 121—196.
O pogledima J. J. Strossmavera i Franje Račkoga u vezi s ustankom.
553. ŽENKO, Franjo, Franjo Rački kao filozofski pisac i teoretik »na-
rodne« znanosti. Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine,
(Zagreb), 1975, br. 1—2, str. 37—74.
554. ŽENKO, Franjo, Problem odnosa znanosti i filozofije u Franje Ra-
čkog. Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine, (Zagreb),
1978, br. 7—8, str. 27—37.
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